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BOLETIN 3304 DE REGISTROS
DEL 23 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 24 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01790207 AAC ARMANDO AMBIENTES CERAMICOS 2013 900,000
01209422 AASMETAL 2013 10,000,000
02144249 ABBA PRODUCTOS 2013 500,000
01647312 ACADEMIA NACIONAL DE BELLEZA Y
ESTETICA FACIAL Y CORPORAL
2013 800,000
01913987 ACCECOMPUTO JR S A S 2013 5,000,000
00983968 ACERO TORRES JORGE 2012 500,000
00983968 ACERO TORRES JORGE 2013 500,000
01534827 ACEVEDO AREVALO GLORIA ESPERANZA 2013 1,179,000
01191154 ACOSTA BUENO MARTHA PATRICIA 2013 122,103,000
00256859 ACOSTA DE CAMARGO OFELIA 2013 4,100,000
01384571 ACOSTA VARELA ALVARO 2010 500,000
01384571 ACOSTA VARELA ALVARO 2011 500,000
01384571 ACOSTA VARELA ALVARO 2012 500,000
01384571 ACOSTA VARELA ALVARO 2013 1,000,000
02241076 ACTIVAR ALIANZA SAS 2013 200,000,000
02228311 ACTIVOS SANITARIOS RELLENOS I SAS 2013 27,831,300,000
02238756 ACUATRANS E U 2013 1,000,000
01020566 ADANES LTDA 2013 10,000,000
00663554 ADMINISTRAMOS MABE LTDA 2013 42,614,323
00769845 AFRICANO OCHOA GUSTAVO 2013 1,750,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2005 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2006 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2007 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2008 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2009 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2010 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2011 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2012 700,000
01430103 AGENCIA DE SEGUROS OLMAR 2013 700,000
02061124 AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
2013 1,000,000
02057621 AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF
LOCALIDAD DE URIBE DIANA TURBAY
2012 1,000,000
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02057621 AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF
LOCALIDAD DE URIBE DIANA TURBAY
2013 1,000,000
02057628 AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF
LOCALIDAD HOSPITAL DE SUBA
2013 1,000,000
02057606 AGENCIA SYD COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD
DE BOSA
2013 1,000,000
02057637 AGENCIA SYD COLOMBIA S A CAF LOCALIDAD
DE CHAPINERO
2013 1,000,000,000
01844994 AGENCIA TRES CUARTOS 2012 1,000,000
01844994 AGENCIA TRES CUARTOS 2013 1,000,000
02010455 AGRO INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS 2011 50,000,000
02010455 AGRO INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS 2012 50,000,000
02010455 AGRO INDUSTRIAS LA ESTANCIA SAS 2013 100,000,000
00609522 AGROPECUARIA COYAIMA LIMITADA 2012 1,000,000
00609522 AGROPECUARIA COYAIMA LIMITADA 2013 1,000,000
00144957 AGROPECUARIA EL TRINCHO S.A.S 2013 790,479,492
01042873 AGUDELO ARBOLEDA LILIANA EDITH 2012 700,000
01042873 AGUDELO ARBOLEDA LILIANA EDITH 2013 700,000
01943332 AGUILAR AGUILAR IGNACIO ALBERTO 2013 1,001,922,648
01245123 AGUILLON GOMEZ VICTOR SANTOS 2013 19,326,000
00798720 ALCIMOTOR ALCIDES MORENO 2012 12,300,000
01937632 ALDANA DE TURIZO MARIA LEILA 2013 2,000,000
00516818 ALFA S ALTA COSTURA 2008 1
00516818 ALFA S ALTA COSTURA 2009 1
00516818 ALFA S ALTA COSTURA 2010 1
00516818 ALFA S ALTA COSTURA 2011 1
00516818 ALFA S ALTA COSTURA 2012 1
00516818 ALFA S ALTA COSTURA 2013 1
01692013 ALIADOS INFORMATICA S.A.S. 2008 1,000,000
01692013 ALIADOS INFORMATICA S.A.S. 2009 1,000,000
01692013 ALIADOS INFORMATICA S.A.S. 2010 1,000,000
01692013 ALIADOS INFORMATICA S.A.S. 2011 1,000,000
01692013 ALIADOS INFORMATICA S.A.S. 2012 1,000,000
01692013 ALIADOS INFORMATICA S.A.S. 2013 1,000,000
02197548 ALIANZA KYRA S A S 2013 120,143,666
01032027 ALMACEN DE VIVERES EL PRADO R R 2013 145,066,000
02093880 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00168931 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
01634797 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00467025 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
00576843 ALMACEN HERNANDO TRUJILLO 2013 1,000,000
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01184810 ALMUERZO Y LICORES PUERTA DEL LLANO 2013 1,000,000
01229513 ALONSO GARCES GALERIA E U 2012 142,502,329
01229513 ALONSO GARCES GALERIA E U 2013 94,091,207
01998489 ALONSO SOLANO OLGA 2013 1,000,000
01964076 ALPUCA INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2013 6,049,992,000
01556579 ALV PACK_CIA LTDA 2013 82,320,000
00948195 ALVAREZ CORDOBA MARIA ADELA 2013 108,566,000
02201054 ALVAREZ FIGUEREDO ADRIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
00027687 ALVARO F CALA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2013 2,580,832,000
01108111 ALZATE QUINTERO ALBEIRO DE JESUS 2013 1,150,000
02074530 ALZIS ESMERALDAS 2012 1,700,000
02074530 ALZIS ESMERALDAS 2013 1,700,000
01354708 AMADO JORGE OCTAVIO 2013 10,015,000
00712526 AMADO SILENIA 2010 1,000,000
00712526 AMADO SILENIA 2011 1,000,000
00712526 AMADO SILENIA 2012 1,000,000
00712526 AMADO SILENIA 2013 1,000,000
02264289 AMBIENTE Y CALIDAD CONSULTORIA 2013 1
01913567 AMD HAIR S A 2013 25,158,000
00164247 AMERICA RADIO LTDA 2013 758,999,000
01871152 AMIDA LUZ INFINITA 2010 1,000,000
01871152 AMIDA LUZ INFINITA 2011 1,000,000
01871152 AMIDA LUZ INFINITA 2012 1,000,000
01871152 AMIDA LUZ INFINITA 2013 1,000,000
01792898 ANDREA PAPELERIA AGR 2011 1,000,000
01792898 ANDREA PAPELERIA AGR 2012 1,000,000
01792898 ANDREA PAPELERIA AGR 2013 1,000,000
01041421 ANGARITA ORJUELA PEDRO 2013 10,000,000
01964996 ANTIQUE   STORE 2012 1,050,000
01964996 ANTIQUE   STORE 2013 1,050,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2003 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2004 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2005 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2006 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2007 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2008 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2009 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2010 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2011 100,000
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01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2012 100,000
01215565 ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL 2013 100,000
01897329 APARICIO GONZALEZ NELCY GEORGINA 2013 105,862,000
00929693 APARICIO JOSE URIEL 2013 1,153,546,466
01167944 APARICIO OSORIO HUMBERTO 2013 2,000,000
02265771 ARAGON PRIETO JOHN EDISON 2013 550,000
01507495 ARANGO GARCIA VANESSA 2012 500,000
01507495 ARANGO GARCIA VANESSA 2013 500,000
02242016 ARANGO VALENCIA LUZ MARINA 2013 3,800,000
00833801 ARAQUE OSORIO AUGUSTO 2013 2,000,000
02010628 ARAUJO MORALES WILSON 2011 1,000,000
02010628 ARAUJO MORALES WILSON 2012 1,000,000
02010628 ARAUJO MORALES WILSON 2013 1,000,000
02082967 ARBELAEZ PERALTA MARIA ELENA 2012 1,000,000
02082967 ARBELAEZ PERALTA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01565867 ARCA ENCUADERNACION LIMITADA 2013 10,000,000
01565916 ARCA ENCUADERNACION LTDA 2013 1,700,000
01912021 AREA METRO INGENIERIA LTDA CON LA
SIGLA COMERCIAL AREAMETRO LTDA
2013 1,000,000
00342863 ARENAS NEIRA FERNANDO 2013 3,000,000
00937740 AREVALO LOPEZ JOSE GUSTAVO 2013 2,611,316
01280180 AREVALO TORRES NOHORA JANETH 2013 227,664,020
02269820 ARIAS DE FONSECA MARIA HERMINIA 2013 500,000
02155951 ARIAS MARIA 2013 1,000,000
01931323 ARIZA AVILA MARIA BERTHA 2013 1,179,000
01518017 ARIZA MARIA NANCY 2013 1,700,000
02276400 ARQUITECTURA AMBIENTAL ARQUIAMBIENTAL
SAS
2013 500,000,000
01844993 ARROYAVE CORREA HECTOR MARIO 2012 1,000,000
01844993 ARROYAVE CORREA HECTOR MARIO 2013 1,000,000
02028444 ARTE & PROYECTOS CONSULTING LTDA 2013 10
01986526 ARTE SANO DEL CAFE 2011 1,000,000
01986526 ARTE SANO DEL CAFE 2012 1,000,000
01986526 ARTE SANO DEL CAFE 2013 2,000,000
01672294 ARTE TEREOS 2011 1,000,000
02155427 ARTE VISUAL SOLUCIONES CREATIVAS 2013 1,700,000
01699254 ARTE Y BELLEZA PELUQUERIA DEL SUR P&P 2013 5,300,000
01867385 ARTES GRAFILOGOS E U 2013 260,603,554
01482893 ARTESANIAS CHICA CHIC 2013 1,050,000
00929696 ARTICULOS DEPORTIVOS APARICIO 2013 498,815,450
01944101 AS TRADUCCIONES SAS 2013 220,616,255
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02071960 ASADERO SUMINISTRAVES 22 POLLO FRITO Y
BROASTER CROCANTICO
2012 500,000
02071960 ASADERO SUMINISTRAVES 22 POLLO FRITO Y
BROASTER CROCANTICO
2013 500,000
00757583 ASADERO Y RESTAURANTE KOKORINTO 2013 2,500,000
01744122 ASESORIA Y DEFENSA EN PROCESOS
JUDICIALES Y RIESGOS PROFESIONALES
2010 850,000
01744122 ASESORIA Y DEFENSA EN PROCESOS
JUDICIALES Y RIESGOS PROFESIONALES
2011 850,000
01744122 ASESORIA Y DEFENSA EN PROCESOS
JUDICIALES Y RIESGOS PROFESIONALES
2012 850,000
01744122 ASESORIA Y DEFENSA EN PROCESOS
JUDICIALES Y RIESGOS PROFESIONALES
2013 2,000,000
01878490 ASESORIAS PRODUCTIVAS ASESPRO EU 2013 15,477,418
S0003403 ASOCIACION ACADEMICA INTERNACIONAL DE
LIDERES PARA LA PAZ SIGLA O I V
2013 10,000,000
S0029251 ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
MARACANA Y PODRA UTILIZAR LA S
2013 41,910,815
S0025831 ASOCIACION CRISTIANA LA COSECHA DEL
SEÑOR PERO PUEDE ACTUAR CON EL NOMBRE
DE LA COSECHA DEL SEÑOR
2013 37,153,448
S0035054 ASOCIACION DE CAMPESINOS DESPLAZADOS
POR LA VIOLENCIA Y EL TERRORISMO
ASO.CAM.D.VI.TERR
2013 100,000
S0001904 ASOCIACION DE CONSULTORES PARA EL
DESARROLLO TALLER HUMANIZAR
2013 154,936,251
S0005264 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
ANTENA PARABOLICA LAGOS DE CORDOBA
2013 36,937,786
S0009744 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE HAGGAI
INSTITUTE AEXHI
2013 485,000
S0033383 ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS
NACIONALES Y CULTURALES SIGLA A G E N
2013 1,179,000
S0014478 ASOCIACION DE MUJERES PRO ESTABILIDAD
FAMILIAR Y PODRA FUNCIONAR BAJO ESTA
RAZON SOCIAL Y CON LA SIGLA ASOMATE
2013 500,000
S0003858 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LA PRESENTACION DE SANS FACON
2013 75,427,989
S0019805 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE
SOACHA A T S
2013 5,300,000
S0029585 ASOCIACION DE VENDEDORES ORGANIZACION
BOSQUES DE SUBA SIGLA ORGANIZACION
BOSQUES DE SUBA
2013 100,000
S0024799 ASOCIACION NACIONAL DE PREESCOLAR 2013 10,000,000




S0031674 ASOCIACION PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO
ZONA T NIGTH CLUB Y SU SIGLA SERA
ASOCIACION PRIVADA TM
2013 1,170,000
00662411 ASOCIADOS EN PROPIEDAD RAIZ LIMITADA 2013 6,484,176
02147935 AUDIO CREATIVO S A S 2013 3,047,772
01720114 AUTOCELESTE DEL ORIENTE LTDA 2013 55,899,202
01720121 AUTOCELESTE DEL ORIENTE LTDA 2013 500,000,000
01822679 AVANCES Y DESARROLLOS ELECTRICOS LTDA 2012 1,000,000
01822679 AVANCES Y DESARROLLOS ELECTRICOS LTDA 2013 9,430,000
01849635 AVILA RONDON BETTY 2013 1,100,000
01772180 AYALA GONZALEZ JULIE ANDREA 2012 1,000,000
01772180 AYALA GONZALEZ JULIE ANDREA 2013 1,000,000
01819100 AYALA VILLAMIL OMAR JULIAN 2013 1,000,000
01750490 AZUERO HOLGUIN JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01849636 B.A. EXFUDI & ASESORES 2013 1,100,000
01770052 BACK DOOR 2013 25,000,000
01390996 BAEZ BLANCO JOSE RICARDO 2013 30,108,000
00747547 BAEZ GOMEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
00923222 BAFRIMUEBLES 2013 1,750,000
01988013 BAHAMON AMPARO 2011 1,000,000
01988013 BAHAMON AMPARO 2012 1,000,000
01988013 BAHAMON AMPARO 2013 1,000,000
02231974 BALLEN RODRIGUEZ YADIRA DEL PILAR 2013 2,000,000
01482890 BALLESTAS DE ROMERO YADIRA 2013 1,050,000
01959066 BALLESTEROS CASTAÑEDA JOSE WILFREDO 2013 1,179,000
01082463 BANCA DE IDEAS S A S 2012 3,805,627,153
01082463 BANCA DE IDEAS S A S 2013 4,382,540,663
01648247 BAQUERO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2008 500,000
01648247 BAQUERO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2009 500,000
01648247 BAQUERO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2010 500,000
01648247 BAQUERO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2011 500,000
01648247 BAQUERO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2012 500,000
01648247 BAQUERO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2013 500,000
01812905 BAR DONDE EL FLACO 2013 1,000,000
01974709 BAR DONDE MAYERLI 2013 1,000,000
02180329 BAR EL BARRIL DE MERY 2013 1,000,000
01441017 BAR J O P 2013 816,000
02279012 BAR LA FARRITA 2013 950,000
01215566 BAR LATINO WAL 2003 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2004 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2005 100,000
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01215566 BAR LATINO WAL 2006 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2007 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2008 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2009 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2010 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2011 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2012 100,000
01215566 BAR LATINO WAL 2013 100,000
01613785 BAR NETTY 2013 550,000
01785421 BAR RIVERSAY 2013 500,000
01779523 BAR ROCAPOR NO 1 2012 1,000,000
01779523 BAR ROCAPOR NO 1 2013 1,000,000
01558437 BAR SANTUARIO JEIDY 2013 1,170,000
02139674 BARAHONA MAIRA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02139674 BARAHONA MAIRA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02185652 BARBOSA AURA CAROLINA 2013 1,170,000
00765507 BARBOSA MORA JOSE JEREMIAS 2013 1,700,000
01663085 BARRAGAN DIAZ LUIS GIOVANY 2013 2,300,000
01656151 BARRERO NIETO CENON 2012 1,000,000
01656151 BARRERO NIETO CENON 2013 1,000,000
01176683 BARRETO TORO LUIS ROSENDO 2013 1,000,000
00950932 BASIK BLUE JEANS 2013 1,030,000
00371263 BATERIAS ALHER 2012 40,000,000
00371263 BATERIAS ALHER 2013 40,000,000
02012241 BATUU COMPANY 2013 1,000,000
00769775 BAZZAR INN 2013 1,500,000
02218610 BEDOYA ORTIZ ELIZABETH 2013 1,100,000
01682139 BEJARANO GUIO HECTOR ALFONSO 2013 25,876,000
01530511 BEJARANO GUIO LUIS EDUARDO 2012 5,123,000
01530511 BEJARANO GUIO LUIS EDUARDO 2013 5,322,000
00952358 BEJARANO OVALLE YANETH 2013 1,000,000
01243002 BEJARANO SOTO JOSE AURELIO 2013 1,000,000
01702685 BELLO MENDOZA JHONATTAN ANDRES 2013 1,000,000
02094345 BELTRAN DIAZ JUAN ALEXANDER 2013 1,500,000
02148533 BELTRAN PEÑATES ALFONSO AGATON 2013 1,000,000
01511806 BELTRAN RODRIGUEZ CARMELITA 2013 1,179,000
01857599 BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
00350176 BELTRAN TORRES CARLOS IGNACIO 2012 59,000,000
00350176 BELTRAN TORRES CARLOS IGNACIO 2013 59,000,000
01425394 BENAVIDES RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 2013 1,170,000
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00759215 BENEDICTO VARON CONSULTORES S A S 2013 21,668,447
02257081 BERMUDEZ GUTIERREZ YEIMY YOHANA 2013 1,060,000
01683049 BERMUDEZ MARTINEZ ELVIA DEL CARMEN 2013 2,200,000
00725605 BERNAL ALVARADO MIRIAM 2013 1,000,000
01063825 BERNAL BERNAL JOHANA PATRICIA 2012 1,000,000
01063825 BERNAL BERNAL JOHANA PATRICIA 2013 1,000,000
01994242 BERNAL CASALLAS ARLEY ANDRES 2013 2,150,000
02266901 BERNAL GOMEZ JOSE MAURICIO 2013 1,000,000
02050642 BERNAL MUÑOZ GUILLERMO ALFREDO 2012 671,505,000
02050642 BERNAL MUÑOZ GUILLERMO ALFREDO 2013 658,571,000
00907978 BERNAL RINCON JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00907978 BERNAL RINCON JORGE ENRIQUE 2013 1,160,000
00950736 BERNAL RODRIGUEZ EVA ROSMARY 2012 1,000,000
00950736 BERNAL RODRIGUEZ EVA ROSMARY 2013 1,000,000
02035294 BERNAL TORRES JORGE CELSO 2011 1,000,000
02035294 BERNAL TORRES JORGE CELSO 2012 1,000,000
02035294 BERNAL TORRES JORGE CELSO 2013 1,100,000
02018682 BESANTEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2013 184,888,000
01881251 BEST SELECT LIMITADA 2013 9,495,481
01511810 BET EL STILOS 2013 1,179,000
02229830 BETANCUR RAMIREZ EDNA FRANSHELLY 2013 1,100,000
02104846 BIBLINICO Y CASI NUEVO 2013 500,000
00991772 BICI MOTOS LEON 2012 800,000
00991772 BICI MOTOS LEON 2013 800,000
01412161 BICICLETAS PARRA 2012 1,600,000
01412161 BICICLETAS PARRA 2013 1,600,000
01969190 BICICROSS     TALLER 2013 1,179,000
00764205 BILLARES DE LA 5 U 2011 800,000
00764205 BILLARES DE LA 5 U 2012 900,000
00764205 BILLARES DE LA 5 U 2013 1,170,000
02146915 BILLARES O.C. 2013 1,179,000
02000956 BLANCO PACHECO HERNAN 2012 1,000,000
02097707 BLANCO Y NEGRO LA PELUQUERIA 2013 1,500,000
00572621 BODEGA EL TRANSPORTADOR 2013 1,250,000
01316124 BOHORQUEZ ORDOÑEZ LUIS ELIAS 2013 20,000,000
02257096 BOLIVAR AYALA AURA LUCY 2013 1,133,000
00508887 BORBON BORBON LUIS JAIME 2013 4,800,000
00516816 BORJA RODRIGUEZ ALFONSO 2008 1
00516816 BORJA RODRIGUEZ ALFONSO 2009 1
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00516816 BORJA RODRIGUEZ ALFONSO 2010 1
00516816 BORJA RODRIGUEZ ALFONSO 2011 1
00516816 BORJA RODRIGUEZ ALFONSO 2012 1
00516816 BORJA RODRIGUEZ ALFONSO 2013 1
01398798 BOTERO GONZALEZ SERGIO ANDRES 2013 20,000,000
01942942 BOUE INTERNATIONAL S A S 2012 5,000,000
01942942 BOUE INTERNATIONAL S A S 2013 5,000,000
00577329 BOUTIQUE STEVENS 2013 6,500,000
00453730 BOYACA FUQUEN NELSON ALBERTO 2013 1,179,000
00757582 BRAVO OLAYA JOSE LINDEMEYER 2013 2,500,000
02082193 BRILLOS PELUQUERIA P  P 2013 1,700,000
00742552 BRISAS ANGIE 2013 840,000
02047175 BRUNOS DE VALENTE 2012 950,000
02047175 BRUNOS DE VALENTE 2013 500,000
02175740 BUITRAGO NIÑO DORA ISABEL 2013 1,179,000
01841625 BUITRAGO VELASQUEZ HERNAN CAMILO 2013 2,400,000
01059677 BUÑUELOS Y PAN DE BONOS EL PAISA 2012 3,000,000
01059677 BUÑUELOS Y PAN DE BONOS EL PAISA 2013 3,000,000
01530239 BURGOS RAMIREZ MYRIAM ELISA 2013 1,200,000
01947874 BUSTOS GOMEZ EDUARD 2013 15,000,000
02215007 C & A PROFESIONALES SAS 2013 10,000,000
02055850 C I MANAGEMENT & CONSULTING SAS 2013 1,000,000
01176004 C O F INMOBILIARIA E U 2012 1,000,000
01176004 C O F INMOBILIARIA E U 2013 1,000,000
02111399 C Y M ASESORIAS S.A.S. 2013 1,536,000
00675234 CABALLERO PINEDA LUZ MIREYA 2013 391,837,652
02253021 CABRERA RAMIREZ DANIEL ANTONIO 2013 15,000,000
02108053 CACERES & ASOCIADOS SEGUROS Y
REASEGUROS S A S
2013 10,000,000
02219645 CACERES MORALES JAVIER 2013 1,100,000
01837343 CAFE BALCON REAL 2011 1,000,000
01837343 CAFE BALCON REAL 2012 1,000,000
01837343 CAFE BALCON REAL 2013 1,000,000
02038221 CAFE BAR GALERIA HABRÁ FRANCACHELA 2013 1,500,000
02171953 CAFE INTERNET LA NACHO COM 2013 1,000,000
01602034 CAFE LEYENDA CANDELARIA 2013 215,550,033
01638993 CAFE LEYENDA LA CASONA 2013 71,850,011
01956110 CAFETERIA AREPA RELLENA 2013 3,000,000
01177065 CAFETERIA BOCADOS 2013 900,000
01288776 CAFETERIA PALADAR 2013 5,000,000
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01941527 CAFETERIA PUNTO 50 2012 100,000
01941527 CAFETERIA PUNTO 50 2013 1,170,000
02275023 CALANTHA VIDA Y ARTE S A S 2013 10,000,000
01824047 CALDERON ADRIANA 2013 1,000,000
01341687 CALZADO FAENZA 2013 15,000,000
02189622 CALZADO MAOSS 2013 1,179,000
01523654 CALZASPORT FUSA 2013 860,000
00163068 CAMACHO MATAMOROS CIA S. EN C. 2013 2,758,137,000
01295425 CAMACHO ZOQUE PEDRO LEON 2013 550,000
02146912 CAMARGO ALVARADO OMAR VICENTE 2013 1,179,000
00696633 CAMARGO GUERRERO MANUEL ALCARIO 2013 1,500,000
02282078 CAMPO DE TEJO LOS ROSALES 2013 500,000
02257552 CAMPOS CORTES SINDY KATHERINE 2013 1,700,000
02024543 CAMPOS DE VIDA S A S 2011 387,984,753
02024543 CAMPOS DE VIDA S A S 2012 383,251,978
02024543 CAMPOS DE VIDA S A S 2013 287,802,086
02149772 CAMPOS VASQUEZ AURELIANO 2013 1,000,000
02193271 CANO PINEDA LUZ ESPERANZA 2013 1,000,000
00370942 CAÑON JORGE ARMANDO 2013 1,000,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2004 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2005 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2006 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2007 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2008 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2009 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2010 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2011 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2012 200,000
00978175 CARDENAS MORA MARIA ANITA 2013 1,100,000
00153461 CARDENAS ROJAS EFREN 2013 5,388,639,129
00213918 CARDENAS SABOGAL MARIA TERESA DE JESUS 2013 1,178,000
01731735 CARDENAS SALDARRIAGA ALEXANDRA 2013 1,350,220,097
01803352 CARDOZO CARVAJAL LENIN 2013 1,000,000
02179091 CARDOZO CHACON ARMANDO 2013 1,000,000
00350177 CARLOS BELTRAN ASOCIADOS 2012 1
00350177 CARLOS BELTRAN ASOCIADOS 2013 1
02111813 CARNES FINAS EL CORRAL DEL LLANO 2013 3,000,000
02044057 CARNES FINAS LA EXCELENCIA 2013 4,000,000
01348377 CARO PEDRAZA DORA NELLY 2013 800,000
01840808 CARO SANCHEZ OSCAR HERNANDO 2013 2,300,000
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02045745 CARPAS MANTELES Y FLORES 2012 1,000,000
02045745 CARPAS MANTELES Y FLORES 2013 1,000,000
00647425 CARRASCO RAMIREZ MONICA MARIA CAROLINA 2013 2,000,000
02259949 CARRILLO MARTINEZ ANGELA VIVIANA 2013 1,000,000
01841152 CARVAJAL GUTIERREZ GLORIA ESMERALDA 2013 1,000,000
01529849 CARVAJAL PANQUEVA FANNY 2011 500,000
01529849 CARVAJAL PANQUEVA FANNY 2012 500,000
01529849 CARVAJAL PANQUEVA FANNY 2013 500,000
01980733 CASA COMERCIAL NEVAR DEL SUR 2013 11,000,000
01245125 CASA COMERCIAL PLATINUM CALLE REAL 2013 8,000,000
02173791 CASA DEL MUEBLE LA 56 F 2013 1,000,000
00370066 CASA MUSICAL VIOLIN STRADIVARIUS 2013 56,613,501
01077159 CASA OSTERIZER 2013 1,700,000
01097966 CASA VISA BUSINESS CENTER 2013 1,179,000
01521981 CASALINDA PANADERIA PASTELERIA Y
CIGARRERIA
2013 1,500,000
02188638 CASALLAS CASALLAS LILIANA 2013 1,100,000
01082380 CASAS OSORIO ROSALBA 2013 2,000,000
02273056 CASAS Y COSAS DEL CAMPO S A S 2013 3,000,000
02043529 CASTAÑEDA ARTUNDUAGA RUBEN 2013 1,179,000
02173026 CASTAÑEDA SILVA JHON ALEXANDER 2013 500,000
01800679 CASTAÑO MARIN JORGE ELIECER 2013 1,100,000
02264789 CASTELLANOS GARCIA ALFONSO 2013 10,200,000
01496236 CASTELLANOS PEÑA ALFONSO 2013 1,050,000
01005940 CASTIBLANCO SANCHEZ LUIS JOSE 2013 1,000,000
02237144 CASTILLO ALVIS YESENIA 2013 1,100,000
02256591 CASTILLO GAMBA JON CRISTIN 2013 1,133,000
01954504 CASTILLO PARRA CLAUDIA CAROLINA 2013 1,000,000
02268158 CASTILLO VILLALBA CECILIA 2013 1,000,000
01792373 CASTRO COY EDWIN JAIR 2013 2,500,000
02275105 CASTRO LEMUS LUIS ELKIN 2013 1,100,000
02090970 CASTRO MARULANDA MARCOS 2013 300,000
00718621 CASTRO VERGARA NEXA YAMIRA 2013 1,500,000
02098333 CAUCALI MORENO JAIME 2012 500,000
02098333 CAUCALI MORENO JAIME 2013 500,000
00871880 CDS CONSULTORES EN DESARROLLO DE
SOFTWARE LTDA
2013 51,665,710
01734097 CEBALLOS BORJA EDISON ARLEY 2013 1,170,000
02088879 CEDEÑO CORDOBA RUBEN ALEJANDRO 2012 1,000,000
02088879 CEDEÑO CORDOBA RUBEN ALEJANDRO 2013 1,500,000
00958298 CELIS GARCIA MIGUEL ARTURO 2004 1,000,000
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01531066 CELIS ORTIZ JAVIER LIBARDO 2013 2,340,000
02129336 CENTRO DE ACOPIO LA PALESTINA 2013 1,179,000
01803354 CENTRO DE COMUNICACIONES BOMBA 2013 1,000,000
02166843 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
ANDRESITO S A S
2013 112,286,283
02170110 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SAN
ANDRESITO S A S
2013 112,286,283
02041760 CEOSA SAS 2013 610,780,958
01905217 CEREAGROS S A S 2012 19,487,278
01905217 CEREAGROS S A S 2013 11,847,095
01672102 CESPEDES JOSE DANILO 2013 1,170,000
02143383 CFP INVERSIONES SAS 2013 166,186,000
01087254 CHAMPI OSS 2012 1,000,000
01087254 CHAMPI OSS 2013 1,179,000
01343366 CHAPARRO RINCON MAURICIO ARTURO 2012 1,000,000
01343366 CHAPARRO RINCON MAURICIO ARTURO 2013 5,000,000
01738000 CHARRY SAENZ DALILA 2013 1,179,000
02257650 CHATARRERIA LAS VEGAS PRADO 2013 1,179,000
01222297 CHAVES ADARME FAVIO 2012 100,000
01222297 CHAVES ADARME FAVIO 2013 4,000,000
02064659 CHORIBROOASTER 2013 1
02158228 CIBER CAFE MICELANEA PAPELERIA 2012 500,000
02158228 CIBER CAFE MICELANEA PAPELERIA 2013 500,000
01683056 CIGARRERIA ALOA 2013 1,700,000
01988937 CIGARRERIA CAFETERIA MORATO 2013 3,000,000
01403280 CIGARRERIA COMUNICACIONES NICOLUCAS 2012 1,000,000
01403280 CIGARRERIA COMUNICACIONES NICOLUCAS 2013 1,000,000
00850082 CIGARRERIA DAVID Y DANIEL 2013 1,100,000
02269824 CIGARRERIA FONSECA 2013 500,000
01160254 CIGARRERIA JENNY CAROLINA 2013 1,000,000
02159255 CIGARRERIA LA 113 2013 1,000,000
01929349 CIGARRERIA LA GRAN ESTACION 2013 1,170,000
01867949 CIGARRERIA LA LOMITA 2013 1,179,000
02279443 CIGARRERIA SANTI Y JUANC 2013 1,000,000
02139675 CIGARRERIA Y CAFETERIA FENIX 2012 1,000,000
02139675 CIGARRERIA Y CAFETERIA FENIX 2013 1,000,000
01596242 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA CASETA 2012 110,000
01596242 CIGARRERIA Y COMIDAS RAPIDAS LA CASETA 2013 110,000
01873742 CLASSROOM LTDA 2012 1,900,000
01873742 CLASSROOM LTDA 2013 1,900,000
02219410 CLAVIJO DAGOBERTO 2013 1,000,000
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02019919 CLAVIJO OROZCO ATABEIRA JANNETH 2013 1,500,000
01916566 CLEAN WIPE 2012 500,000
01916566 CLEAN WIPE 2013 500,000
01236308 CLINICA DE JEANS 2013 1,100,000
02055167 CLOSETS MODA FASHION 2013 1,200,000
01565188 CLUB BILLAR EL MAESTRO OFICIAL 2013 1,179,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2003 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2004 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2005 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2006 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2007 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2008 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2009 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2010 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2011 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2012 100,000
01077542 CNR AUDIO Y TELEVISION 2013 1,179,000
00314278 CO MOTOR 2013 157,559,000
02203890 COCINAS Y MODULARES EL IMPERIO 2013 2,000,000
02084756 COFFE & BEER DRINK COMPANY 2013 1,100,000
01877037 COLD PLANET LTDA 2013 1,918,000
01853145 COLEGIO BOSTON TEUSAQUILLO 2013 500,000
02117984 COLHIELO 2013 36,175,594
00141603 COLOMBO AMERICANA DE INVERSIONES CAI
LTDA.
2013 515,203,551
02091706 COLOR & ACCESORIOS 2013 550,000
02242018 COMERCIALIZADORA  MARIEST`S 2013 3,800,000
01931500 COMERCIALIZADORA AMARODI MARKETING 2011 2,600,000
01931500 COMERCIALIZADORA AMARODI MARKETING 2012 2,600,000
01931500 COMERCIALIZADORA AMARODI MARKETING 2013 2,900,000
00927858 COMERCIALIZADORA BARRERA ARDILA E
HIJOS S EN C
2013 1,000,000
02090389 COMERCIALIZADORA COROCORA S A S 2013 4,518,702
01621046 COMERCIALIZADORA CORPORAL ADVANCED 2013 1,000,000
02205436 COMERCIALIZADORA DARKOS SAS 2013 8,000,000
01280182 COMERCIALIZADORA DE PESCADO NOHORA J
AREVALO
2013 227,664,020
01439281 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATUALES
F P
2013 1,700,000

















01505964 COMERCIALIZADORA FLOMECOL 2013 44,968,580
01490994 COMERCIALIZADORA J A F 2012 100,000
01490994 COMERCIALIZADORA J A F 2013 1,060,000
01185022 COMERCIALIZADORA M & S EU 2013 52,101,000
01150119 COMERCIALIZADORA PAPIRUS E U 2012 6,292,357
01150119 COMERCIALIZADORA PAPIRUS E U 2013 30,093,202
00353096 COMERCIALIZADORA R B LIMITADA 2013 225,737,000
02268906 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SAMARI SAS
2013 20,000,000
00989834 COMPAÑIA EN LABORES TECNICAS AGRICOLAS
& CIA S EN C SIGLA CELAGRI
2013 30,560,000
00314664 COMPRA VENTA LILYMAR 2013 37,950,000
02008385 COMPRA Y VENTA DE YUCA FG 2012 1,000,000
02008385 COMPRA Y VENTA DE YUCA FG 2013 1,000,000
02257102 COMUNICACIONES NATANIA COM 2013 1,133,000
01725773 COMUNICACIONES VALENTINET 2008 500,000
01725773 COMUNICACIONES VALENTINET 2009 500,000
01725773 COMUNICACIONES VALENTINET 2010 500,000
01725773 COMUNICACIONES VALENTINET 2011 500,000
01725773 COMUNICACIONES VALENTINET 2012 500,000
01725773 COMUNICACIONES VALENTINET 2013 1,170,000
02257541 COMUNICATE  YA  JV 2013 1,000,000
01778425 CON TACTO EMPRESARIAL S.A.S. 2013 30,000,000
01945900 CON VIVA SAS 2013 500,000
02148269 CONDIMENTOS LOS ALMENDROS M & S 2013 5,000,000
02008061 CONFECCIONES ALISSON 2013 1,179,000
02272741 CONFECCIONES EL BUEN GUSTO NIDIA 2013 350,000
02235234 CONFECCIONES JALA 2013 1,000,000
01296314 CONFECCIONES NUBY 2013 773,798,000
01357527 CONSTRUCCIONES GUANUME Y CIA LTDA 2013 5,600,000
00185194 CONSTRUCTORA ALTAGRACIA 2013 50,000,000
02279390 CONSTRUCTORA HERRERA SAENZ SAS 2013 10,000,000
01863368 CONSUEGRA BENITEZ MARIXA 2013 1,000,000
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01798478 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FARIAS
VILLARRAGA
2013 2,300,000
01663088 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONRYDENT 2013 2,300,000
01468135 CONTACT SYSTEM LIMITADA 2013 63,580,501
02255673 CONTRERAS TORRES LUCILA 2013 1,500,000
S0028209 COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROPECUARIA,
COMERCIAL Y ARTESANAL LTDA CUYA SIGLA
ES A T C A COOPERATIVA MULTIACTIVA
LTDA
2013 322,579,000
S0036104 CORPORACION COLEGIO DE ESTUDIOS
SOCIOCULTURALES DE LA ALIMENTACION Y
LA COCINA COLOMBIANA
2013 1,001,697
01613782 CORREDOR RIAÑO DORA NETTY 2013 550,000
01596240 CORTES AREVALO GUSTAVO 2012 110,000
01596240 CORTES AREVALO GUSTAVO 2013 110,000
01724794 CORTES CHAVARRO ALEXANDER 2013 371,307,000
01425401 CORTINAS BENAVITEX 2013 1,170,000
00675235 COSMETICOS JULIANA 2013 10,000,000
01885706 COSMETICS EXPRESS SAS 2013 39,208,000
00585841 COSMO TORNILLOS 2013 12,000,000
00629829 COSTO DE PEDRAZA MARIA IRENE 2013 148,961
01815070 CREACIONES EL PALACIO DEL BEBE 2013 13,200,000
02095100 CRISPIN ACERO WILMER OCTAVIO 2012 100,000
02095100 CRISPIN ACERO WILMER OCTAVIO 2013 100,000
01232403 CRL PROJECT LTDA 2013 669,339,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2005 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2006 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2007 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2008 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2009 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2010 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2011 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2012 700,000
01430096 CRUZ CACERES MIGUEL ANGEL 2013 700,000
01585951 CRUZ GALINDO FELIX 2013 1,179,000
01647308 CRUZ GUERRERO PATRICIA 2013 800,000
01980149 CUASPUD CERON ORLANDO 2013 4,000,000
01882311 CUBILLOS CASTRO ADOLFO 2010 500,000
01882311 CUBILLOS CASTRO ADOLFO 2011 500,000
01882311 CUBILLOS CASTRO ADOLFO 2012 500,000
01882311 CUBILLOS CASTRO ADOLFO 2013 500,000
02006043 CUCHACHOS SANTANDERIANOS CAMPO DE TEJO 2013 780,000
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02065974 CUPITRA TIQUE JAIRO 2012 2,000,000
02065974 CUPITRA TIQUE JAIRO 2013 2,000,000
01925261 CUSNIR AGUDELO ASOCIADOS SAS 2013 10
02001028 DAI COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
01964647 DANGER SPORT 2011 1,150,000
01964647 DANGER SPORT 2012 1,150,000
01964647 DANGER SPORT 2013 1,150,000
01882312 DANNAUTOS 2010 500,000
01882312 DANNAUTOS 2011 500,000
01882312 DANNAUTOS 2012 500,000
01882312 DANNAUTOS 2013 500,000
00538019 DATA ARRIENDO INMOBILIARIA LIMITADA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA DATARRIENDO
INMOBILIARIA LTDA
2013 81,110,136
02126564 DATAMET S A S 2013 41,299,646
02242242 DAVID S  TOY 2013 6,300,000
01092184 DAYANI 2013 10,000,000
01929342 DAZA LOPEZ WILMER GIOVANI 2013 1,170,000
01582437 DAZA SUAREZ CAMILO ENRIQUE 2013 1,179,000
02185655 DECANOS BOHEMIA SALSA Y GOURMET 2013 1,170,000
01357395 DEL VALLE MONCADA CARLOS JAVIER 2011 500,000
01357395 DEL VALLE MONCADA CARLOS JAVIER 2012 500,000
01357395 DEL VALLE MONCADA CARLOS JAVIER 2013 1,179,000
02279438 DELGADO GOMEZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01871002 DENDROBATES TURISMO BIOLOGICO 2013 20,000,000
01796957 DENDROBATES TURISMO BIOLOGICO LTDA 2013 54,055,942
01897332 DEPORTIVOS A Y G 2013 105,862,000
00604222 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
RESTREPO
2013 1,000,000
02250445 DEPOSITO DE PAPAS SAN ANTONIO 2013 1,000,000
01026958 DEPOSITO LA PILASTRA 2013 12,000,000
00572408 DEPOSITO LOS AURES 2013 1,150,000
02055309 DIAZ ARREAGA IVIRAY LISET 2013 200,000
00966301 DIAZ DIAZ BLANCA EDIHT 2013 700,000
01048638 DIAZ DIAZ MARIA BENILDA 2012 550,000
01048638 DIAZ DIAZ MARIA BENILDA 2013 550,000
01600279 DIAZ GALLEGO LUZ MERY 2013 1,000,000
01577397 DIAZ LEON ERIBERTO 2013 1,000,000
01890311 DIAZ LINARES ANGEL GABRIEL 2012 500,000
01890311 DIAZ LINARES ANGEL GABRIEL 2013 500,000
00739588 DIAZ MARCIALES MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
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01325506 DIAZ MARTINEZ ROOSEVELT 2011 1,000,000
01325506 DIAZ MARTINEZ ROOSEVELT 2012 1,000,000
02033240 DIAZ ROA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,100,000
02074527 DIAZ RUBIANO JOSE DEL CARMEN 2012 5,000,000
02074527 DIAZ RUBIANO JOSE DEL CARMEN 2013 5,000,000
01913783 DIAZ SANCHEZ LEONARDO 2012 5,000,000
01913783 DIAZ SANCHEZ LEONARDO 2013 5,000,000
01913784 DIAZ Y ABOGADOS ASOCIADOS 2012 5,000,000
01913784 DIAZ Y ABOGADOS ASOCIADOS 2013 5,000,000
02047174 DIB RAMIREZ DIB 2012 980,000
02047174 DIB RAMIREZ DIB 2013 1,100,000
01648249 DICICOS 2008 500,000
01648249 DICICOS 2009 500,000
01648249 DICICOS 2010 500,000
01648249 DICICOS 2011 500,000
01648249 DICICOS 2012 500,000
01648249 DICICOS 2013 500,000
01884877 DIDACTICOS Y ARTESANIAS EN MADERA KELY 2013 1,150,000
01996983 DINAMICA GLOBAL SAS 2011 5,000,000
01996983 DINAMICA GLOBAL SAS 2012 0
01996983 DINAMICA GLOBAL SAS 2013 0
01211202 DISEÑOS CLAUDIA MORENO 2013 15,000,000
01926885 DISFRUTA CON CHOCOLATE SAS 2013 5,000,000
01863373 DISTRIBUCIONES DE ASEO AL INSTANTE 2013 1,000,000
02005808 DISTRIBUCIONES MEDICINALES 2011 1,000,000
02005808 DISTRIBUCIONES MEDICINALES 2012 1,000,000
02005808 DISTRIBUCIONES MEDICINALES 2013 1,000,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2001 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2002 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2003 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2004 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2005 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2006 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2007 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2008 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2009 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2010 100,000
01048697 DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U 2011 1,170,000
01715916 DISTRIBUIDORA DE CARNES MEDELLIN 2013 1,170,000
01829900 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PICASO 2012 250,000
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01829900 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PICASO 2013 250,000
01411123 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA REBAJA 2011 1,000,000
01411123 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA REBAJA 2012 1,000,000
01411123 DISTRIBUIDORA DE POLLOS LA REBAJA 2013 1,000,000
01268373 DISTRIBUIDORA JCM MARTHA SAIZ 2013 184,317,044
01258489 DISTRILACTEOS G Y M 2013 800,000
01295427 DOTACIONES DE CALZADO GRAN UNION 2013 550,000
02203289 DOTACIONES EL ROHI 2013 1,000,000
02259958 DPM INGENIERIA ELECTRICA 2013 1,100,000
01728200 DROGAS ELIFARMA 2009 1
01728200 DROGAS ELIFARMA 2010 1
01728200 DROGAS ELIFARMA 2011 1
01728200 DROGAS ELIFARMA 2012 1
01728200 DROGAS ELIFARMA 2013 1,100,000
01398652 DROGAS FAMIVIDA 2013 500,000
01841627 DROGAS J-B 2013 2,400,000
01325507 DROGAS ROODI 2011 1,000,000
01325507 DROGAS ROODI 2012 1,000,000
02104789 DROGUERIA FARMA Y CIA 2013 1,000,000
00256860 DROGUERIA PARIS 2013 4,100,000
00004439 DROGUERIA SARY 2013 148,961
01989147 DROGUERIA SOPHIE 2013 2,000,000
02273003 DUARTE MONTAÑEZ CHRISTIAN CAMILO 2013 10,000,000
01484500 DUCABA ARTESANIAS Y JOYAS 2011 10,000
01484500 DUCABA ARTESANIAS Y JOYAS 2012 10,000
01484500 DUCABA ARTESANIAS Y JOYAS 2013 150,000
01034763 DUQUE DUQUE HUMBERTO 2013 1,179,000
02104787 DUQUE MORENO JUAN PABLO 2013 1,000,000
02202451 DUQUE OSPINA VIVIER JOHAN 2013 1,170,000
02153959 DURAN ARRIGUI NOHORA 2013 700,000
02156347 DUVAL PARTNERS COLOMBIA S A S 2013 500,000
00965819 EASTERN EXPRESS 2013 500,000
00936038 EASTERN EXPRESS LTDA 2013 50,000,000
00965820 EASTERN EXPRESS NO 1 2013 500,000
01120444 EASTERN EXPRESS NO.2 2013 500,000
01472607 ECHAVARRIA BEJARANO JOSEFINA 2013 529,021,051
01988932 ECHAVARRIA CANO ALEJANDRA 2013 3,000,000
01268271 EDUPS LTDA 2013 1,000,000




01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2002 18,750,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2003 11,830,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2004 7,464,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2005 4,710,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2006 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2007 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2008 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2009 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2010 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2011 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2012 2,972,000
01029584 EL CAFE DE BOGOTA LTDA 2013 2,972,000
01398800 EL CALZAGANGAS DE BOTERO 2013 20,000,000
01455684 EL EXITO POSITIVO DE LA COMUNICACION 2010 1
01455684 EL EXITO POSITIVO DE LA COMUNICACION 2011 1
01455684 EL EXITO POSITIVO DE LA COMUNICACION 2012 1
01455684 EL EXITO POSITIVO DE LA COMUNICACION 2013 1,100,000
01934725 EL MUNDO DE LA TRANQUILIDAD Y PUNTO 2013 1,179,000
02161089 EL RINCON  DEL  BOHEMIO R 2013 1,200,000
01243210 EL SABOR DE JENNY 2013 1,179,000
00141604 EL TRANSPORTADOR 2013 87,728,164
00925605 EL VESTIER DE JORYI 2012 1,000,000
00925605 EL VESTIER DE JORYI 2013 1,160,000
02155955 EL ZASON DE MARIA 2013 1,000,000
02015118 ELECTRICOM EDIFICIE LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ELECTRICOM EDIFICIE
LTDA
2013 8,000,000
01607958 ELECTRO ILUMINACION HERNANDEZ 2013 2,200,000
00326793 ELECTRONICA AMERICANA 2013 38,900,000
00515178 ELECTRONICA AMERICANA LTDA 2013 408,409,000
00541306 ELECTRONICA AMERICANA NO.2 2013 30,200,000
02019790 ELECTROTRANSFORMACION SAS 2012 100,370,000
02019790 ELECTROTRANSFORMACION SAS 2013 137,014,000
02205029 ELEKTRA EVENTOS Y ESPECTACULOS SAS 2013 700,000
02218612 ELIZABETH STILOS 2013 1,100,000
01468136 ENCISO GIL LUZ MARINA 2013 1,179,000
01657017 ENCISO SANCHEZ LEONEL ALBERTO 2012 1,000,000
01657017 ENCISO SANCHEZ LEONEL ALBERTO 2013 1,000,000
01033882 ENERGYM CARDIO 2013 1,179,000
01754187 ENGINEERING GAS EQUIPMENT EGE LTDA - 2010 500,000
01754187 ENGINEERING GAS EQUIPMENT EGE LTDA - 2011 500,000
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01754187 ENGINEERING GAS EQUIPMENT EGE LTDA - 2012 500,000
01648550 ENTERPRISES DISTRIBUCIONES 2009 5,000,000
01648550 ENTERPRISES DISTRIBUCIONES 2010 5,000,000
01648550 ENTERPRISES DISTRIBUCIONES 2011 5,000,000
01648510 ENTERPRISES DISTRIBUCIONES LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2009 5,000,000
01648510 ENTERPRISES DISTRIBUCIONES LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2010 5,000,000
01648510 ENTERPRISES DISTRIBUCIONES LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2011 5,000,000
01940933 ENTRE MANOS 2013 2,000,000
01652855 ERNESTO MORA PELUQUERIA 2013 1,000,000
01087253 ESCOBAR HUERTAS JOSE ABELARDO 2012 1,000,000
01087253 ESCOBAR HUERTAS JOSE ABELARDO 2013 1,179,000
02189575 ESCORCIA CELSA ROSA DE JESUS 2013 1,000,000
00563392 ESCUELA DISEÑO Y MODA LTDA CUYA SIGLA
SE ESTABLACERA COMO EDM
2012 1,000,000
00563392 ESCUELA DISEÑO Y MODA LTDA CUYA SIGLA
SE ESTABLACERA COMO EDM
2013 51,210,000
02132951 ESCUELA LUDICA PARA ADULTOS SAS 2013 10,000,000
01252680 ESGUERRA JIMENEZ LINA 2011 600,000
01252680 ESGUERRA JIMENEZ LINA 2012 600,000
01252680 ESGUERRA JIMENEZ LINA 2013 600,000
02096668 ESPINOSA SILVA CAROLINA ANDREA 2012 500,000
02096668 ESPINOSA SILVA CAROLINA ANDREA 2013 500,000
01564767 ESPITIA RODRIGUEZ JAIRO JOSE 2013 2,100,000
02268161 ESQUINA EL GRAN EXITO 2013 1,000,000
02228291 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
RELLENOS
2013 27,831,300,000
02188641 ESTETICA LILIANA CASALLAS 2013 1,100,000
01986565 ET ELECTRONICA TOTAL 2011 1,000,000
01986565 ET ELECTRONICA TOTAL 2012 1,000,000
01986565 ET ELECTRONICA TOTAL 2013 15,000,000
00777692 EXPENDIO DE CARNES Y VIVERES LOS
ANGELES
2013 200,000
01464185 EXTINTORES ERCA G.G 2013 1,170,000
02079708 F GUEZ 2013 1,179,000
00554863 FABRICA DE CALZADO LUIG 2013 1,170,000
01792793 FABRICA DE CALZADO RONALDS SHOES 2013 1,060,000
01371151 FABRICA DE MUEBLES JOHEL 2013 8,000,000
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01562940 FACTORY DESIGN LIMITADA DECORACION Y
ARQUITECTURA PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA F D LIMITADA DECORACION Y
ARQUITECTURA
2013 2,000,000
00409629 FADUL ESTEFAN Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2013 2,000,000
01789818 FAGUA CAMARGO CLAUDIA JOHANNA 2011 700,000
01789818 FAGUA CAMARGO CLAUDIA JOHANNA 2012 700,000
01789818 FAGUA CAMARGO CLAUDIA JOHANNA 2013 700,000
02006117 FAJARDO POVEDA LEONIDAS 2013 462,419,000
02177629 FAJARDO SAENZ LUZ ERMINDA 2013 1,100,000
02154675 FALCON Y SILVER LUZ ELENA ORREGO 2013 1,000,000
02282153 FAM B CALDERON SAS 2013 27,800,000
00381608 FARFAN SUAREZ JORGE HUMBERTO 2013 1,404,000
01798471 FARIAS VILLARRAGA SANDRA CONSUELO 2013 2,300,000
01033880 FERNANDEZ DURAN JOSE LUIS 2013 1,179,000
01565571 FERRE ELECTRICOS 7777777 2013 1,179,000
00833803 FERREGALOS 2013 1,700,000
00508888 FERRELECTRICOS BORBON 2013 4,800,000
01564770 FERRELECTRICOS J Y F 2013 2,100,000
01390998 FERRETERIA EL NORTEÑO 2013 30,108,000
01602302 FERRETERIA LA 6 A 2009 700,000
01602302 FERRETERIA LA 6 A 2010 700,000
01602302 FERRETERIA LA 6 A 2011 700,000
01602302 FERRETERIA LA 6 A 2012 700,000
01602302 FERRETERIA LA 6 A 2013 4,500,000
02092360 FERRETODO I.V 2012 1,500,000
02092360 FERRETODO I.V 2013 1,500,000
02243217 FIGUEREDO CUERVO NIDIA LUCIA 2013 4,000,000
00442340 FIRAGRO S.A. 2013 2,838,307,423
02021407 FLORES MAJHU 2012 4,500,000
02021407 FLORES MAJHU 2013 4,500,000
02270985 FLOREZ MORA NICOLAS ANDRES 2013 800,000
S0013812 FONDO DE EMPLEADOS DE FECODE 2013 158,248,577
01871854 FONSECAS & CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA
F&C LTDA
2013 1,179,000
01932607 FORERO REDONDO VICTOR ALFONSO 2010 1,800,000
01932607 FORERO REDONDO VICTOR ALFONSO 2011 1,800,000
01932607 FORERO REDONDO VICTOR ALFONSO 2012 1,800,000
01932607 FORERO REDONDO VICTOR ALFONSO 2013 2,500,000
02038220 FRANCO RODRIGUEZ HERNANDO AUGUSTO 2013 1,500,000
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01861632 FRENOSUR 2013 12,500,000
02220459 FRIGO CARNES EL CORRAL 2013 1,100,000
01068578 FRUTAS Y LEGUMBRES VARGAS 2013 1,100,000
01672104 FRUTERIA Y CAFETERIA LA CANASTA DE LAS
FRUTAS
2013 1,170,000
00213919 FRUTERIA Y HELADERIA LA PODEROSA 2013 1,765,000
01922216 FUDOSANERIA SAS 2013 24,206,000
S0031594 FUNDACION ACADEMIA NACIONAL DE
APRENDIZAJE ANDAP
2013 5,000,000
S0025352 FUNDACION CASA DEL ABUELO DE
LEGUAZAQUE
2013 49,604,000
S0041091 FUNDACION E T P POR COLOMBIA 2013 2,180,000
S0016659 FUNDACION ECOLOGICA OLA VERDE 2013 1,000,000
S0007712 FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO Y LA PAZ INDEPAZ
2013 274,164,000
S0023447 FUNDACION MANO AMIGA ONG 2013 650,000
S0037403 FUNDACION POTOSI EN ACCION 2013 906,800
02031660 FUNERALES EL SILENCIO S A S SIGLA FUES
S A S
2013 1,000,000
02235723 FUTURE SECURITY SAS 2013 1,000,000
01819102 GABINETE MODULO S BAÑO COCINA 2013 1,000,000
00968617 GACOMEX SAS 2013 221,535,040
01771052 GALINDO MONROY JUAN PABLO 2011 100,000
01771052 GALINDO MONROY JUAN PABLO 2012 100,000
01771052 GALINDO MONROY JUAN PABLO 2013 1,179,000
01532286 GAMBOA SANTAMARIA DIANA CAROLINA 2013 4,600,000
01071140 GAMBOA VALDERRAMA FANNY MARTHA
MARGARITA
2013 2,000,000
00260660 GARAVITO BARRERA JULIO HUMBERTO 2013 120,445,000
02011671 GARCIA BUSTOS JOVAR OLIVER 2013 800,000
02173577 GARCIA CHAVES OMAYRA 2013 800,000
02008705 GARCIA CORTES FERNANDO JOSE 2013 1,500,000
00764881 GARCIA GARCIA LUIS ALFONSO 2013 1,170,000
02008058 GARCIA JESUS ANTONIO 2013 1,179,000
01640133 GARCIA JOSE VICENTE 2013 1,500,000
01464182 GARCIA ROBAYO JOSE GABRIEL 2013 1,170,000
00857330 GARCIA ROJAS MARIBEL 2008 800,000
00857330 GARCIA ROJAS MARIBEL 2009 900,000
00857330 GARCIA ROJAS MARIBEL 2010 1,000,000
00857330 GARCIA ROJAS MARIBEL 2011 1,000,000
00857330 GARCIA ROJAS MARIBEL 2012 1,000,000
00857330 GARCIA ROJAS MARIBEL 2013 1,000,000
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01484498 GARCIA URIBE JAIME ENRIQUE 2011 1,000
01484498 GARCIA URIBE JAIME ENRIQUE 2012 1,000
01484498 GARCIA URIBE JAIME ENRIQUE 2013 10,000
00941766 GARIBELLO DE MONROY ROSALBA 2013 2,000,000
02140390 GARZON CORTES FREDDY HERBERT 2013 86,912,000
02224275 GARZON GONZALEZ JHON FREDY 2013 1,060,000
01725768 GARZON HUERTAS NATALI 2008 500,000
01725768 GARZON HUERTAS NATALI 2009 500,000
01725768 GARZON HUERTAS NATALI 2010 500,000
01725768 GARZON HUERTAS NATALI 2011 500,000
01725768 GARZON HUERTAS NATALI 2012 500,000
01725768 GARZON HUERTAS NATALI 2013 1,170,000
00855443 GARZON MELO S A S 2013 1,000,000
02217315 GARZON SERNA JOSE GIOVANNI 2013 1,000,000
01777141 GASCA RAMOS LEIDY VIVIANA 2013 600,000
01252683 GINA JOHANA SALA DE BELLEZA 2011 600,000
01252683 GINA JOHANA SALA DE BELLEZA 2012 600,000
01252683 GINA JOHANA SALA DE BELLEZA 2013 600,000
01585863 GIRALDO ARISTIZABAL ZORAIDA 2012 0
01585863 GIRALDO ARISTIZABAL ZORAIDA 2013 0
00951327 GIRALDO BOTERO JOHN JAIRO 2012 10,000,000
00951327 GIRALDO BOTERO JOHN JAIRO 2013 10,000,000
01728387 GIRALDO MEJIA ANDRES ALBERTO 2013 5,500,000
02008383 GIRALDO OSPINA FABIO 2012 1,000,000
02008383 GIRALDO OSPINA FABIO 2013 1,000,000
01986525 GIRALDO SAAVEDRA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01986525 GIRALDO SAAVEDRA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01986525 GIRALDO SAAVEDRA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01652847 GLOES DISTRIBUCIONES 2013 500,000
01409014 GOMEZ ALVAREZ GUILLERMO 2013 1,400,000
01602030 GOMEZ BOTERO JULIANA 2013 287,400,044
02138873 GOMEZ BRICEÑO VICTOR CENEL 2013 10,000,000
01268123 GOMEZ CHAPARRO RUBIELA 2013 1,000,000
01125134 GOMEZ COMBITA MARIA MARGARITA 2013 3,000,000
00364146 GOMEZ DAVID LUIS HORACIO 2013 5,000,000
01688597 GOMEZ PRIETO MAURICIO 2013 8,900,000
01792896 GOMEZ RODRIGUEZ ANDREA 2011 1,000,000
01792896 GOMEZ RODRIGUEZ ANDREA 2012 1,000,000
01792896 GOMEZ RODRIGUEZ ANDREA 2013 1,000,000
00491717 GOMEZ RUBIANO ERNESTO 2012 500,000
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00491717 GOMEZ RUBIANO ERNESTO 2013 1,000,000
02262652 GOMEZ SERNA ESPERANZA 2013 1,000,000
01357909 GONZALEZ BENITEZ ELSA MARIA 2013 1,115,000
00505307 GONZALEZ DE CORDON CLARA SOFIA 2013 500,000
02045743 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FLOR ALBA 2012 1,000,000
02045743 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FLOR ALBA 2013 1,000,000
01277640 GONZALEZ LUGO JOSE GUILLERMO 2013 1,179,000
02195832 GONZALEZ MARTINEZ GUILLERMO 2013 1,130,000
01226743 GONZALEZ MOLANO MARIA DEL PILAR 2013 8,534,000
00767268 GONZALEZ SANTOS MIGUEL 2013 1,600,000
01854042 GONZALEZ SONIA ALEXANDRA 2013 2,000,000
00152254 GONZALEZ SUAREZ NESTOR 2011 2,850,000
00152254 GONZALEZ SUAREZ NESTOR 2012 2,900,000
00152254 GONZALEZ SUAREZ NESTOR 2013 3,000,000
01964378 GONZALEZ ZAMORA MARIA LUCIA 2013 600,000
01800681 GORLUK 2013 1,100,000
02092522 GOURMET IRMA DE FERREIRA S A S 2013 9,000,000
01893039 GRACIA ORTIZ CARLOS ANDRES 2010 500,000
01893039 GRACIA ORTIZ CARLOS ANDRES 2011 500,000
01893039 GRACIA ORTIZ CARLOS ANDRES 2012 500,000
01893039 GRACIA ORTIZ CARLOS ANDRES 2013 500,000
00765138 GRAFICAS LAIG 2013 1,170,000
02177632 GRANERO SAN IGNACIO EL PORTAL 2013 1,100,000
01971733 GROOMING CANINO BELLOTTA 2013 2,200,000
00983969 GRUPO CORZO 2012 500,000
00983969 GRUPO CORZO 2013 500,000
02060225 GRUPO EL ZAR SAS 2013 2,000,000
02015113 GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SAS 2012 10,000,000
02015113 GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SAS 2013 10,000,000
01318166 GRUPO MUSICAL LEONCIO TUNA GRUIPO
ORQUESTA EVENTOS
2012 900,000
01318166 GRUPO MUSICAL LEONCIO TUNA GRUIPO
ORQUESTA EVENTOS
2013 900,000
02173196 GRUPO RAUDOS S A S 2013 1,000,000
01007152 GUAJE DE TAMAYO ANAYIBE 2013 14,000,000
02256858 GUATAVA BARRAGAN BLANCA LUCILA 2013 1,000,000
02205599 GUAVITA HUERFANO GONZALO 2013 1,100,000
02054459 GUAVITA HUERFANO SAUL HUMBERTO 2013 4,000,000
01155253 GUERRERO BUSTOS GLADYS AMANDA 2013 350,000
01411121 GUERRERO CALDERON CARLOS HUMBERTO 2011 1,000,000
01411121 GUERRERO CALDERON CARLOS HUMBERTO 2012 1,000,000
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01411121 GUERRERO CALDERON CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
01869782 GUTIERREZ CHOCONTA LUZ ELENA 2013 1,000,000
02044298 GUTIERREZ RIVERA EDWIN ALBERTO 2013 500,000
01282735 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01282735 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01282735 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01282735 GUTIERREZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01077130 GUTIERREZ ROMERO HECTOR EUDORO 2013 11,200,000
01960175 GUZMAN QUIROZ ROSA NATALIA 2013 1,170,000
02217318 GYM SPORTS PEOPLE 2013 1,000,000
01461530 H M TELECOMUNICACIONES MESA 2013 2,000,000
01648582 HAMBURGUES IN 2013 1,000,000
01155255 HELADERIA LA CAMPIÑA COGUA 2013 350,000
01869785 HELENA SALON STUDIO 2013 1,000,000
01244731 HEREDIA GARCIA JAIRO HUMBERTO 2011 9,500,000
01244731 HEREDIA GARCIA JAIRO HUMBERTO 2012 10,800,000
01244731 HEREDIA GARCIA JAIRO HUMBERTO 2013 14,600,000
01248294 HERNANDEZ ALVAREZ BLANCA LUCY 2013 2,300,000
00554859 HERNANDEZ CIFUENTES RUBEN 2013 1,170,000
01607956 HERNANDEZ LEGUIZAMO NALDA LUCIA 2013 2,200,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
01698271 HERNANDEZ PEÑA OMAR ALIRIO 2013 1,170,000
00950930 HERNANDEZ RODRIGUEZ HENRY 2013 2,200,000
00253543 HERRAN ZAMBRANO HUGO 2013 1,000,000
02158471 HERRERA ARTE EN CUERO 2012 1,500,000
02158471 HERRERA ARTE EN CUERO 2013 6,000,000
02047791 HERRERA DURANGO CARLOS MARIO 2013 2,350,000
01989145 HERRERA GARCIA JOSE HERIBERTO 2013 2,000,000
02186033 HERRERA GUERRERO JOSE SANTOS 2013 1,000,000
02158469 HERRERA MUÑOZ JORGE ALIRIO 2012 1,500,000
02158469 HERRERA MUÑOZ JORGE ALIRIO 2013 6,000,000
01257634 HIDRAMATIC H R 2013 9,400,000
02155424 HINCAPIE MORENO ALBA LILIANA 2013 2,000,000
01305062 HIPERDROGUERIA EDWMAR 2012 1,000,000
01305062 HIPERDROGUERIA EDWMAR 2013 1,100,000
01194963 HITO ARTE 2013 5,000,000
01788810 HITTO COMUNICACION 2013 1,000,000
00689566 HOJALDRES Y POSTRES 2013 5,000,000
01982341 HOJALDRES Y POSTRES CMA S A S 2013 10,000,000
01659918 HOJALDRES Y POSTRES NO 2 2013 5,000,000
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01881289 HOYOS CLAUDIA PATRICIA 2013 5,000,000
01836202 HOYOS GONZALEZ EDGAR SEBASTIAN 2013 1
02169178 HUELLITAS R S 2013 1,179,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2006 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2007 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2008 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2009 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2010 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2011 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2012 500,000
01448423 HUERFANO CABALLERO ALVARO 2013 500,000
01460144 HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO 2008 1,000,000
01460144 HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO 2009 1,000,000
01460144 HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO 2010 1,000,000
01460144 HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO 2011 1,000,000
01460144 HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO 2012 1,000,000
01460144 HURTADO CUBILLOS JESUS HERNANDO 2013 1,000,000
01688599 I H N MAURICIO GOMEZ 2013 8,900,000
01554021 I2 ARQUITECTURA EU 2012 3,200,000
01554021 I2 ARQUITECTURA EU 2013 1,250,000
02053824 IAGO SAS 2013 1,000,000
01478920 IBAÑEZ TORRES JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
02266905 IBM STUDIO ARQUITECTURA 2013 1,000,000
01038835 ICOM E U 2013 255,628,000
02233703 IGEOS SAS 2013 2,884,873,301
01797751 IMANAGEMENT LTDA 2013 10,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
00637927 IMEXP LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01493041 IMPORTACIONES DAVYMAT 2013 15,800,000
00872226 IMPORTADORA ELECTRONICA DE COLOMBIA




00872226 IMPORTADORA ELECTRONICA DE COLOMBIA
LIMITADA IMPELCO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2000 1,000,000
00872226 IMPORTADORA ELECTRONICA DE COLOMBIA
LIMITADA IMPELCO LIMITADA EN
LIQUIDACION
2001 1,000,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2005 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2006 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2007 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2008 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2009 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2010 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2011 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2012 500,000
01186664 IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA 2013 1,100,000
02225945 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
LACTE NOVO S A S
2013 62,073,000
01927624 INDUSTRIAL DE ELECTRICOS ROMERO S2 2013 529,021,051
00252339 INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA 2012 474,685,976
00252339 INDUSTRIAS ALHER HERMANOS LIMITADA 2013 431,663,141
02205952 INDUSTRIAS MECANITECS 2013 9,700,000
01461871 INDUSTRIAS XUE LTDA 2013 14,975,000
02080493 INGENALTRONIC S A S CON SIGLA IAMEL S
A S
2013 1,000,000
00578420 INMECAPLAST LTDA INDUSTRIA MECANICA
PLASTICA INMECAPLAST LTDA
2013 8,500,000
01994788 INMOBILIARIA BARCO & RIAÑO S A S 2011 10,000,000
01994788 INMOBILIARIA BARCO & RIAÑO S A S 2012 10,000,000
01994788 INMOBILIARIA BARCO & RIAÑO S A S 2013 10,000,000
01733253 INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL
LTDA
2008 100,000
01733253 INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL
LTDA
2009 100,000
01733253 INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL
LTDA
2010 100,000
01733253 INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL
LTDA
2011 100,000
01733253 INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL
LTDA
2012 100,000
01733253 INMOBILIARIA RAICOL INTERCONTINENTAL
LTDA
2013 1,133,000
01725627 INMOLTEJ LTDA SIGLA INMOLTEJ LTDA 2013 24,308,000
02010630 INSTALACIONES ARAUJO 2011 1,000,000
02010630 INSTALACIONES ARAUJO 2012 1,000,000
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02010630 INSTALACIONES ARAUJO 2013 1,000,000
01515505 INSUTEXTIL E T 2013 9,000,000
02031115 INVERCORT SAS Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA INVERCORT SAS
2013 853,000,000
00381609 INVERFAR 2013 595,800
01408440 INVERPINERO LTDA 2013 500,000
00434260 INVERSIONES ARGENTEA LTDA 2013 49,858,292
02184909 INVERSIONES COMPUXBOX SAS 2013 100,000,000
00434182 INVERSIONES CREMATUS LTDA 2013 49,963,039
01938479 INVERSIONES GAITAN GONZALEZ S A S 2013 2,713,157,000
01951425 INVERSIONES GOUFFRAY S.A.S. Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA INVERGOUFFRAY S.A.S.
2013 2,460,000,000
02048666 INVERSIONES HART SAS 2012 44,050,588
02048666 INVERSIONES HART SAS 2013 44,050,588
00166857 INVERSIONES INFANTE AGUIRRE CIA LTDA 2013 5,300,000
02212473 INVERSIONES INMOBILIARIAS SOL S.E.A.
S.A.S.
2013 310,982,000
00477038 INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES
LIMITADA INVERSIONES FAROBO LTDA
2009 55,822,083
00477038 INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES
LIMITADA INVERSIONES FAROBO LTDA
2010 55,822,083
00477038 INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES
LIMITADA INVERSIONES FAROBO LTDA
2011 55,822,083
00477038 INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES
LIMITADA INVERSIONES FAROBO LTDA
2012 55,822,083
00477038 INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES
LIMITADA INVERSIONES FAROBO LTDA
2013 55,822,083
02034006 INVERSIONES MOBILIARIAS E
INMOBILIARIAS NODO SAS
2013 2,739,166,000
00374343 INVERSIONES RENTA Y TIERRA S A CUYA
SIGLA SERA INVERENT S A
2013 4,948,347,489
00661727 INVERSIONES SUPELANO CASALLAS LTDA 2013 637,197,000
01761250 INVERSIONES TACOA I S A S 2013 10,949,355,126
02282337 INVERSIONES WILSON RINCON SAS 2013 1,000,000
01640790 INVERSIONES Y ASESORIAS V R MOLINA &
CIA S EN C
2013 10,000,000
00652323 INVERSORES PROFESIONALES S. EN C. 2013 2,898,293,051
01216857 IPF SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2012 100,000
01216857 IPF SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2013 100,000
01750304 ITS CONSULTORIA INFORMATICA LTDA 2013 221,555,439
02055311 IVIRAY DIAZ 2013 200,000




00583514 JACOME BENAVIDES ALVARO 2013 1,100,000
01785556 JAICARSING S A S 2013 19,438,000
00860770 JAIMES DELGADO ALFONSO 2013 6,513,307
01777143 JAMONERIA IDEAL 2013 600,000
02201056 JARDIN INFANTIL DUENDECITOS NORTE 2013 1,000,000
01071143 JARDIN INFANTIL EL CANGURO 2013 1,000,000
00864191 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS
TRAVESURAS
2013 9,500,000
01987738 JAUREGUI FRANCO FERNANDO 2011 1,179,000
01987738 JAUREGUI FRANCO FERNANDO 2012 1,179,000
01987738 JAUREGUI FRANCO FERNANDO 2013 1,179,000
01260203 JERON Y CO 2013 1,000,000
01164193 JIMENEZ ACOSTA JUAN ALEJANDRO 2012 1,000,000
01164193 JIMENEZ ACOSTA JUAN ALEJANDRO 2013 1,179,000
02225849 JIMENEZ DIAZ MARIA ALEJANDRINA 2013 500,000
01019105 JIMENEZ ORTEGON ANA MARIBEL 2013 1,400,000
01135724 JORPIN LTDA 2013 2,311,465
01959068 JOSE CASTAÑEDA ALTA PELUQUERIA 2013 1,179,000
00815975 JOYERIA Y RELOJERIA ORIS 2013 700,000
01527607 JULIO DE PEDRAZA ANA LUCIA 2013 700,000
02280997 KAPITAL MARKET S A S 2013 20,000,000
02074791 KARTELL FLAG STORE 2012 225,623,122
02074791 KARTELL FLAG STORE 2013 251,262,551
02012650 KERENYI 2011 1,000,000
02012650 KERENYI 2012 1,000,000
02012650 KERENYI 2013 2,000,000
00412512 KHALIFA EXPRESS 2013 5,000,000
00434398 KHALIFA EXPRESS 2013 5,000,000
01342078 KHALIFA EXPRESS 2013 5,000,000
01348259 KHALIFA EXPRESS 2013 5,000,000
01348258 KHALIFA EXPRESS 2013 5,000,000
02116387 L.H. ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS 2013 1,700,000
01516791 LA CAMISA SU MEDIDA BOGOTA 2013 122,103,000
01838211 LA CASA DEL PAN M Y A 2013 1,200,000
00791948 LA CASITA DE HELENA 2010 800,000
00791948 LA CASITA DE HELENA 2011 800,000
00791948 LA CASITA DE HELENA 2012 1,100,000
00791948 LA CASITA DE HELENA 2013 1,179,000
02231975 LA COSECHA CAMPESINA J.P 2013 2,000,000
01527610 LA ECONOMIA DE LA ESQUINA 2013 700,000
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02205602 LA ESPIGA DORADA DE LA 17 2013 1,100,000
02105839 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR DE LA 79 2013 1,000,000
02096669 LA FLORERIA DE LA SABANA 2012 500,000
02096669 LA FLORERIA DE LA SABANA 2013 500,000
01598473 LA GALERIA DEL ACUARIO 2012 800,000
01598473 LA GALERIA DEL ACUARIO 2013 800,000
01297812 LA GRAN PARRILLA SANTAFE 2013 14,000,000
01065519 LA PARRILLA DE GEORGE 2013 10,015,000
01819475 LA SIRENA INVERSIONES LTDA 2013 32,827,357,344
02274592 LA VALIJA DE FUEGO 2013 6,000,000
01634965 LA VIDA EN FLOR PRODUCTOS PARA EL
BIENESTAR LTDA
2013 19,937,000
01268128 LACTEOS ALEJANDRA DE CHAPARRO 2013 1,000,000
02210172 LAGUNA ROBLES ROSMIRA INES 2013 700,000
01384573 LAMINAS ACOSTA 2010 500,000
01384573 LAMINAS ACOSTA 2011 500,000
01384573 LAMINAS ACOSTA 2012 500,000
01384573 LAMINAS ACOSTA 2013 1,000,000
00998370 LARA PEÑA LEONIDAS 2006 500,000
00998370 LARA PEÑA LEONIDAS 2007 500,000
00932743 LARA ROJAS CARLOS JULIO 2013 1,000,000
01640135 LASERLIT 2013 1,500,000
01664629 LASSO CORTES ADRIANA MARCELA 2013 1,160,000
00597604 LATIN AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
S.A.S. SIGLA LAC GROUP S.A.S.
2013 1,010,000,000
02074828 LAUD S A S 2013 9,044,000
01236868 LAVANDERIA QUALITY CLEANING 2013 500,000
02219412 LAVASECO SANTA MARTA 2013 1,000,000
02035181 LAVERDE ESPINOSA DORIS EDITH 2013 1,000,000
01240905 LEAL ORJUELA LUIS ALBERTO 2013 59,014,000
01827282 LEDEZMA DELGADO JAMES ANDRES 2013 860,000
02044129 LEMBO CARGO 2013 1,000,000
02044128 LEMBO SAS 2013 37,175,594
01916564 LEON HERRERA RICARDO ALEXIS 2012 500,000
01916564 LEON HERRERA RICARDO ALEXIS 2013 500,000
02048048 LEON MARTINEZ CARMENZA 2013 1,000,000
01657019 LEONEL D ENCIZO SANCHEZ Y/O MONTACARGA
DE OCCIDENTE
2011 1,000,000




01657019 LEONEL D ENCIZO SANCHEZ Y/O MONTACARGA
DE OCCIDENTE
2013 1,000,000
01371580 LESMES MORENO PEDRO FELIPE 2013 800,000
01709059 LICHIGO EL PAISA CALDENSE R R 2012 900,000
01709059 LICHIGO EL PAISA CALDENSE R R 2013 1,179,000
01569647 LINARES CELIS YAMIRA 2012 100,000
01569647 LINARES CELIS YAMIRA 2013 1,170,000
01211461 LITO RIVER LTDA 2013 90,175,396
02095722 LOGISCARS SAS 2013 20,000,000
01886895 LOGISCOM MARAN 2013 1,100,000
02035868 LONDON BOGOTA CAFE 2013 1,150,000
01884871 LONDOÑO PEÑA HUMBERTO 2013 1,150,000
01553973 LOPEZ ARMANDO 2013 900,000
00791944 LOPEZ BAQUERO TERESA 2010 800,000
00791944 LOPEZ BAQUERO TERESA 2011 800,000
00791944 LOPEZ BAQUERO TERESA 2012 1,100,000
00791944 LOPEZ BAQUERO TERESA 2013 1,179,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2003 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2004 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2005 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2006 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2007 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2008 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2009 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2010 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2011 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2012 100,000
01190665 LOPEZ BORDA SONIA FRANCY 2013 100,000
01699250 LOPEZ BOTERO GLORIA PATRICIA 2013 5,300,000
02016201 LOPEZ CARDENAS MARTIN EDUARDO 2013 1,200,000
02073055 LOPEZ ESTELLA 2013 540,000
02257646 LOPEZ HERRERA JOSE HENOE 2013 1,179,000
02217312 LOPEZ MARTINEZ MARTHA BEATRIZ 2013 1,000,000
01268372 LOPEZ SAIZ MARTHA CECILIA 2013 498,433,770
01974708 LOPEZ SOLORZANO BLANCA ESTELA 2013 1,000,000
02108199 LOS ANGELES REYES 2013 800,000
00897394 LOS GEMELOS S EN C 2013 1,769,767,226
01994244 LOS TRES HERMANOS ABC 2013 2,150,000
01984136 LOVERA VALDERRAMA CARLOS JULIO 2012 1,000,000
01984136 LOVERA VALDERRAMA CARLOS JULIO 2013 3,000,000
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02082190 LOZADA MORENO PEDRO MARIA 2013 1,700,000
01991262 LUGO CANIZALES NAIRA CAROLINA 2013 3,000,000
02236627 M & O FERRETERIA 2013 4,000,000
02229198 M & R CONSULTORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS
2013 1,000,000
00078679 M A M INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2013 1,334,153,260
02167579 M A S CALL CENTER SAS 2013 44,397,000
01193621 MAC BURGUER 2003 200,000
01193621 MAC BURGUER 2004 200,000
01193621 MAC BURGUER 2005 200,000
01193621 MAC BURGUER 2006 200,000
01193621 MAC BURGUER 2007 200,000
01193621 MAC BURGUER 2008 200,000
01193621 MAC BURGUER 2009 200,000
01193621 MAC BURGUER 2010 200,000
01193621 MAC BURGUER 2011 200,000
01193621 MAC BURGUER 2012 200,000
01193621 MAC BURGUER 2013 1,100,000
01476553 MACEL PRZ 2013 10,000,000
01476534 MACEL PRZ LTDA 2013 456,467,833
02197893 MAHECHA MANCIPE RODRIGO ALFONSO 2013 1,179,000
02079274 MAHECHA PALACIO WILSON 2012 500,000
02079274 MAHECHA PALACIO WILSON 2013 500,000
02053354 MAIN ADVISORS SAS 2013 1,000,000
01871150 MALAGON CASTILLO NILSA LIZBETH 2010 1,000,000
01871150 MALAGON CASTILLO NILSA LIZBETH 2011 1,000,000
01871150 MALAGON CASTILLO NILSA LIZBETH 2012 1,000,000
01871150 MALAGON CASTILLO NILSA LIZBETH 2013 1,000,000
01947872 MANGELER SAS 2013 30,560,000
01941218 MANRIQUE TORRES ELIZABETH 2013 1,200,000
02065585 MANTILLA DE VIASUS MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
00077398 MANTILLA GONZALEZ LAURA DE LAS
MERCEDES
2013 1,100,000
01662400 MANUFACTURAS DE CALZADO ALBERZON 2013 1,170,000
02090974 MARCAMAR 2013 300,000
02278196 MARIA ELENA MANRIQUE E HIJOS S A S 2013 76,500,000
02256594 MARIACHI FIESTA BOGOTA 2013 1,133,000
00935292 MARIN BERNAL LUIS JORGE 2013 8,500,000
01967414 MARIO RUBEN GARZON QUINTRO EU 2013 1,000,000
00650793 MARQUETERIA GUINES ARTE GALERIA 2013 11,806,000
00344699 MARQUETERIA GUINES ARTE GALERIA 2013 11,806,000
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00952362 MARQUILLAS & INSUMOS YANETH 2 2013 1,000,000
01547910 MARTINEZ ALVAREZ JOAQUIN 2013 500,000
02142348 MARTINEZ FONSECA MERCEDES 2012 700,000
02142348 MARTINEZ FONSECA MERCEDES 2013 700,000
01936478 MARTINEZ GARVIRAS LUIS ORLANDO 2011 990,000
01936478 MARTINEZ GARVIRAS LUIS ORLANDO 2012 990,000
01936478 MARTINEZ GARVIRAS LUIS ORLANDO 2013 990,000
01948089 MARTINEZ SANCHEZ RAUL ALBEIRO 2010 800,000
01948089 MARTINEZ SANCHEZ RAUL ALBEIRO 2011 800,000
01948089 MARTINEZ SANCHEZ RAUL ALBEIRO 2012 800,000
01948089 MARTINEZ SANCHEZ RAUL ALBEIRO 2013 800,000
01159020 MARU SPORT 2013 13,000,000
01763383 MARY ROBERT PELUQUERIA 2012 3,000,000
01763383 MARY ROBERT PELUQUERIA 2013 3,000,000
00916395 MASCOTAS MASCOSITAS 2012 800,000
00916395 MASCOTAS MASCOSITAS 2013 800,000
01253236 MASCOTIANDO L L 2005 500,000
01253236 MASCOTIANDO L L 2006 500,000
01205518 MATEUS GONZALEZ MARIA ISABEL 2012 1,000,000
01205518 MATEUS GONZALEZ MARIA ISABEL 2013 1,000,000
02170704 MAXIMIZA SAS 2013 100,000,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2004 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2005 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2006 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2007 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2008 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2009 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2010 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2011 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2012 400,000
01238013 MAYORGA PINTO LUIS EDUARDO 2013 400,000
00644858 MEDINA RODRIGUEZ ALCIBIADES 2013 2,400,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2006 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2007 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2008 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2009 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2010 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2011 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2012 800,000
00661316 MEJIA BORJA JAVIER 2013 800,000
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01598470 MEJIA YEPES JOHN ALBEIRO 2012 800,000
01598470 MEJIA YEPES JOHN ALBEIRO 2013 800,000
01986564 MELO ESPEJO DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01986564 MELO ESPEJO DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01986564 MELO ESPEJO DIANA MARCELA 2013 15,000,000
01190088 MELO GARCIA NILSO 2012 1,000,000
01190088 MELO GARCIA NILSO 2013 1,000,000
00963764 MENDEZ GUERRA MYRIAM DEL PILAR 2013 10,000,000
02111810 MENDEZ MANRIQUE EDWIN STIP 2013 3,000,000
01162570 MENDEZ MORENO JUAN ROBERTO 2013 800,000
01092183 MENDEZ RIVERA DANILO 2013 10,000,000
02108193 MENDIETA REYES MYRIAM 2013 800,000
01820239 MENDIVELSO MARGELY 2012 3,000,000
01820239 MENDIVELSO MARGELY 2013 4,000,000
02012646 MENESES BOTERO LEYDY JOHANA 2011 1,000,000
02012646 MENESES BOTERO LEYDY JOHANA 2012 1,000,000
02012646 MENESES BOTERO LEYDY JOHANA 2013 2,000,000
02044585 MENESES ERNAZO MARGELIS 2013 300,000
01636862 MESA ESPINEL BLANCA NIEVES 2013 4,000,000
01461528 MESA GUTIERREZ HERNAN 2013 2,000,000
01320336 MESA HERMANOS CONTRATISTAS E U 2006 400,000
01320336 MESA HERMANOS CONTRATISTAS E U 2007 400,000
01320336 MESA HERMANOS CONTRATISTAS E U 2008 400,000
00951328 MESTIZO PIEL 2012 10,000,000
00951328 MESTIZO PIEL 2013 10,000,000
00850812 MI MUNDO ANIMAL 99 2011 3,600,000
00850812 MI MUNDO ANIMAL 99 2012 3,600,000
00850812 MI MUNDO ANIMAL 99 2013 5,000,000
01898560 MIGUETOYS 2013 2,000,000
00499755 MINERALES UNIDOS LIMITADA 2013 582,495,233
01496240 MINIMERCADO DOÑA ANA 2013 1,050,000
01084747 MINY BAR DOÑA ANA 2012 500,000
01084747 MINY BAR DOÑA ANA 2013 500,000
02107932 MIRANDA ROSA PATRICIA 2013 1,000,000
01923555 MIS PATITAS FR 2013 1,000,000
00516078 MISCELANEA MONICA 2013 500,000
02065588 MISCELANEA VARIEDADES IMPACTO 2013 1,000,000
02259951 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIA PAULA C 2013 1,000,000
01738002 MODA JOVEN A.V 2013 1,179,000
02018855 MOLINA BERNAL EDUIN IVAN 2011 100,000
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02018855 MOLINA BERNAL EDUIN IVAN 2012 100,000
02018855 MOLINA BERNAL EDUIN IVAN 2013 1,179,000
02117744 MONCADA JIMENEZ DANIEL ENRIQUE 2012 1,000,000
02117744 MONCADA JIMENEZ DANIEL ENRIQUE 2013 1,000,000
00646842 MONSALVE AHUMADA CLAUDIA MARIA CECILIA 2013 1,000,000
01584854 MONTALLANTAS SAN ANDRES J.M 2013 1,100,000
01127281 MONTAÑA LESMES JORGE ENRIQUE 2013 1,100,000
02171952 MONTAÑEZ RUIZ JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
00850811 MONTENEGRO CUERVO EMILIA 2011 3,600,000
00850811 MONTENEGRO CUERVO EMILIA 2012 3,600,000
00850811 MONTENEGRO CUERVO EMILIA 2013 5,000,000
02091701 MONTENEGRO RIVEROS PATRICIA 2013 500,000
02236623 MONTERO MATALLANA MIGUEL ALEXANDER 2013 6,000,000
00871095 MONTES CARLOS 2013 40,839,000
01160253 MONTOYA ALZATE JOSE OTONIEL 2013 1,000,000
01208120 MONTOYA MONCADA JACQUELINE 2010 900,000
01208120 MONTOYA MONCADA JACQUELINE 2011 900,000
01208120 MONTOYA MONCADA JACQUELINE 2012 900,000
01208120 MONTOYA MONCADA JACQUELINE 2013 900,000
01971732 MONTOYA TELLEZ LILIAM ARELIS 2013 2,200,000
02242239 MONTOYA VICTORIA EUGENIA 2013 6,300,000
02268662 MORA ARCINIEGAS EMIRO 2013 990,000
01652854 MORA CEBALLOS JESUS ERNESTO 2013 12,000,000
01159019 MORA DAZA MARIA DE JESUS 2013 13,000,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2003 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2004 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2005 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2006 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2007 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2008 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2009 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2010 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2011 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2012 100,000
01171545 MORALES AFRICANO ANTONIO ORLANDO 2013 1,179,000
02279011 MORALES DE YANQUEN ANA LUCIA 2013 950,000
01751323 MORALES OCAMPO TULIO DE LA TRINIDAD 2012 1,000,000
01751323 MORALES OCAMPO TULIO DE LA TRINIDAD 2013 1,000,000
02060331 MORENAL S A S 2012 1,000,000
02060331 MORENAL S A S 2013 1,000,000
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01211200 MORENO DAZA CLAUDIA 2013 82,191,000
01244224 MORENO DE MENDEZ BETULIA 2013 800,000
00864190 MORENO FLOREZ LILIANA 2013 9,500,000
01621043 MORENO GARCIA ROJAS SERGIO LISANDRO 2013 1,000,000
02117185 MORENO LATORRE LUZ MARINA 2013 1,000,000
01068692 MORENO LOPEZ ESPERANZA 2013 1,179,000
01459233 MORENO LOPEZ MARGARITA 2013 1,179,000
02112137 MORENO MENDEZ DEISSY YANIRA 2013 250,000
02250444 MORENO REINA BENJAMIN 2013 1,000,000
01812904 MORENO RODRIGUEZ FERNANDO 2013 1,000,000
02186029 MORERA URREA RICARDO 2013 900,000
01277641 MOTO MEMO 2013 1,179,000
00766960 MOTORES Y ROTORES 2013 8,000,000
02265773 MOTOS ARAGON 2013 550,000
02082968 MUEBLES SORAIMA 2012 1,000,000
02082968 MUEBLES SORAIMA 2013 1,000,000
01835750 MUJERCOOP CB 2009 500,000
01835750 MUJERCOOP CB 2010 500,000
01835750 MUJERCOOP CB 2011 500,000
01835750 MUJERCOOP CB 2012 500,000
01835750 MUJERCOOP CB 2013 500,000
01416352 MULTI A S P S A 2013 172,750,238
01908033 MULTINET P Ñ 2010 1,000,000
01854043 MULTIPINTURAS SONYLUZ 2013 2,000,000
02018635 MULTISERVICIOS PALACIOS C 2013 1,000,000
01788809 MURILLO JARAMILLO PAULA ANDREA 2013 1,000,000
02174198 MUSIC BAR EL CANDELAZO TU Y YO 2013 1,179,000
01551352 NARANJO GILBERIANO 2013 1,000,000
01596082 NARANJO ROJAS JAIRO GIOVANNY 2013 1,179,000
00936553 NATES PEREZ JHON JAIRO 2013 10,600,000
01888247 NATURALIA COLOMBIA E U 2012 53,409,000
01888247 NATURALIA COLOMBIA E U 2013 53,409,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2003 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2004 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2005 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2006 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2007 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2008 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2009 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2010 100,000
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01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2011 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2012 100,000
01077540 NAVARRETE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
01950568 NEGRO CORTES GLORIA INES 2012 1,500,000
01950568 NEGRO CORTES GLORIA INES 2013 1,500,000
01784428 NET PERFORMANCE LTDA 2013 12,994,162
01849051 NEW COM INTERNATIONAL S A 2011 655,952,028
01849051 NEW COM INTERNATIONAL S A 2012 674,943,461
01849051 NEW COM INTERNATIONAL S A 2013 677,425,671
02204613 NIÑO DELGADILLO DANIEL HUMBERTO 2013 1,000,000
01137988 NIÑO PRIETO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,300,000
01962935 NIÑO SEGUNDO ROQUE 2013 1,350,000
02120335 NIÑO VARGAS DANIEL ADRIAN 2013 5,000,000
01908027 NONTOA SOCHA MARIA HERCILIA 2010 1,000,000
01907818 NOSSA CUERVO LUIS BERNARDO 2013 1,500,000
01980150 NOVIAS FASHION O L 2013 1,500,000
01524169 NUEVA TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA Y
PARA EFECTOS DE ABREVIATURA APARECERA
CON NUT&S
2013 8,700,000
02053912 O & R VIDRIOS Y ALUMINIO
ARQUITECTONICO
2013 1,768,000
01005941 OBLEAS DE LA 24 2013 950,000
00714615 OCEAN GALLERY LEER 2013 1,000,000
02035867 OLAYA CUERVO ANA JANNINI 2013 1,150,000
01923276 OLIVARES GOMEZ ALFREDO 2013 1,000,000
00314276 OLMOS MELO CARLOS EDUARDO 2013 1,515,837,000
02043534 OPTICA DOCTOR BRAYAN 2013 1,179,000
01808419 OPTICA GRAND VISION 2013 1,170,000
01531068 OPTICA GRAND VISION 2013 1,130,000
01465400 OPTIONS FINANCIAL ADVISORS LTDA 2013 15,624,472
01626330 OPTIONS FINANCIAL INSURE LTDA 2013 42,878,028
00493451 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
OTALORA Y CIA LTDA
2013 141,555,068
02038224 ORIZA VIP SALSA 2013 1,000,000
02207662 ORJUELA BENAVIDES JUAN CARLOS 2013 1,133,000
01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2007 1,000,000
01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2008 1,000,000
01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2009 1,000,000
01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2010 1,000,000
01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2011 1,000,000
01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2012 1,000,000
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01590999 ORJUELA MARTINEZ OSCAR MANUEL 2013 1,000,000
02154674 ORREGO MUÑOZ LUZ ELENA 2013 231,486,600
01632718 ORTEGA RAMIREZ LUIS ARMANDO 2013 900,000
01779522 ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01779522 ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01898556 ORTIZ ORTIZ JOHN FREDY 2013 2,000,000
01059675 ORTIZ RODRIGUEZ MOISES 2012 3,000,000
01059675 ORTIZ RODRIGUEZ MOISES 2013 3,000,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2005 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2006 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2007 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2008 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2009 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2010 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2011 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2012 500,000
01186663 ORTIZ TORRES FIDENCIO EMILIO 2013 1,100,000
01914242 OSORIO LOZANO RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01969187 OSORIO TORRES DANIEL 2013 1,179,000
02040655 OSORNO MANCERA LILIANA 2012 100,000
02040655 OSORNO MANCERA LILIANA 2013 1,179,000
02031286 OSPINA GARCIA GLORIA AMPARO 2013 2,000,000
01672293 OSPINA SANTANA TERESITA DE JESUS 2011 2,000,000
01538468 OUTSOURCING EMPRESARIAL INTEGRAL
LIMITADA
2013 9,403,120
01976399 OVIEDO QUINTANA ERIKA CAROLINA 2013 500,000
02053906 OVIEDO QUINTERO ISMAEL 2013 2,947,000
01009843 OYUELA ZAMBRANO GUILLERMO LEON 2012 1
01009843 OYUELA ZAMBRANO GUILLERMO LEON 2013 1
02044588 PA MI TIERRA 2 2013 300,000
01194960 PACHECO MONTES MARIA MERCEDES 2013 5,000,000
00678952 PADILLA VELASCO GERMAN ERNESTO 2013 8,000,000
02013033 PADULA SAS 2013 30,000,000
01728199 PAEZ CIFUENTES AURA YANETH 2009 1
01728199 PAEZ CIFUENTES AURA YANETH 2010 1
01728199 PAEZ CIFUENTES AURA YANETH 2011 1
01728199 PAEZ CIFUENTES AURA YANETH 2012 1
01728199 PAEZ CIFUENTES AURA YANETH 2013 1,100,000
01815068 PALACIO PEREZ YACCID ALEXANDER 2013 13,200,000
02255218 PALACIO SEPULVEDA LUZ FANNY 2013 500,000
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01867946 PALACIOS DE LOZANO MYRIAM 2013 1,179,000
02018633 PALACIOS LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02218566 PALM SAS 2013 21,870,000
01662399 PALMA TRUJILLO LUIS ALBERTO 2013 1,170,000
01368154 PANADERIA BOCHICA CHIA 2013 500,000
02162295 PANADERIA NAPOLES D N S 2013 1,160,000
01636863 PANADERIA PAN EXPRESS SOACHA 2013 4,000,000
00941767 PANADERIA Y ALMOJABANERIA LA EXQUISITA
R G
2013 2,000,000
01722785 PANDE BONO YUCA QUESO 2013 1,500,000
01859760 PANDEBONO CHIQUI 2013 1,170,000
01972549 PANDEBONOS COLOMBIANOS 2013 1,700,000
01339381 PANIFICADORA MAKRUS 2012 1,000,000
01339381 PANIFICADORA MAKRUS 2013 1,000,000
01682146 PANYFRUT 2013 5,621,000
02091191 PAÑALERA MATITA 2013 1,000,000
00864316 PAPA A LA LATA 2013 1,800,000
01134607 PAPELERIA CHAPOS 2013 1,200,000
02276213 PAPELERIA Y MISCELANEA ARANZAZU 2013 1,170,000
01518019 PAPELERIA Y MISCELANEA SUPER LIZ 2013 1,700,000
01170244 PARADA PEREZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01743679 PARDO CHAMORRO CESAR AUGUSTO 2010 850,000
01743679 PARDO CHAMORRO CESAR AUGUSTO 2011 850,000
01743679 PARDO CHAMORRO CESAR AUGUSTO 2012 850,000
01743679 PARDO CHAMORRO CESAR AUGUSTO 2013 4,000,000
02104902 PARRA BAEZ OLGA MARIA 2013 700,000
01964644 PARRA CHIRIVI GERARDO 2011 1,150,000
01964644 PARRA CHIRIVI GERARDO 2012 1,150,000
01964644 PARRA CHIRIVI GERARDO 2013 1,150,000
02259954 PARRA MORENO DIEGO 2013 1,100,000
01934724 PARRADO GARCIA HERMINIA 2013 1,179,000
01706881 PASAMANERIA ARTE DE COLOMBIA Y CIA C I
LTDA
2013 59,893,000
02100573 PASOS FIRME SHOES 2013 1,000,000
01006713 PATIÑO RODRIGUEZ ELIAS 2013 1,000,000
01244225 PC S SERVICE CENTER 2013 400,000
01782303 PC`S TECNOLOGY 2013 1,800,000
01872510 PE & PE 2013 13,000,000
01872378 PE & PE E.U 2013 13,000,000
02178218 PECUARIA LA TITA S A S 2013 63,551,739
01439279 PEDRAZA JULIO FABIO HERNAN 2013 1,700,000
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00798761 PELUQUERIA CAMELOT 2013 1
01048640 PELUQUERIA DANI DE BARANDILLAS 2012 550,000
01048640 PELUQUERIA DANI DE BARANDILLAS 2013 550,000
01924675 PELUQUERIA HAIRTECH 2013 10,000,000
02213709 PELUQUERIA LUZ MARINA ENCISO 2013 1,000,000
02040656 PELUQUERIA SOFIA RIVERA 2012 100,000
02040656 PELUQUERIA SOFIA RIVERA 2013 1,179,000
01337712 PEÑA CASALLAS PEDRO JOSE 2011 4,770,000
01337712 PEÑA CASALLAS PEDRO JOSE 2012 4,770,000
01337712 PEÑA CASALLAS PEDRO JOSE 2013 4,770,000
01072621 PEÑA REYES LIBIA PATRICIA 2013 1,000,000
02187849 PEÑA VELASQUEZ DIANA IBEHT 2013 1,000,000
00572407 PEREIRA HERNANDEZ MARIA LUCILA 2013 1,150,000
00742551 PEREZ DE CRUZ JULIA ESTHER 2013 840,000
00958723 PEREZ DE SANCHEZ MARIA AGUEDA 2013 1,000,000
02006038 PEREZ GARCIA FLOR BRICEIDA 2013 780,000
00904907 PEREZ MARTINEZ LUZ MARIA 2013 5,000,000
02203285 PERUGACHE MENDEZ GLORIA ANGELICA 2013 1,000,000
00795695 PESCADERIA EL DELFIN AZUL S B 2012 100,000
00795695 PESCADERIA EL DELFIN AZUL S B 2013 1,179,000
01337125 PESQUERA FATIMA 2013 1,179,000
01810509 PICO MORALES OMAR ANDRES 2012 800,000
01810509 PICO MORALES OMAR ANDRES 2013 1,000,000
00710073 PINEDO ARROYO CARMEN NAVIJA 2013 38,792,894
01408641 PINTO LEON DANIEL DE JESUS 2013 2,100,000
02021403 PINTO RAMIREZ ESPERANZA 2012 4,500,000
02021403 PINTO RAMIREZ ESPERANZA 2013 4,500,000
02265390 PINTO SANCHEZ MARIA ANTONIA 2013 100,000
00417713 PINTU ALEX 2013 371,307,000
01468947 PINTURAS MAXITONOS 2012 500,000
01468947 PINTURAS MAXITONOS 2013 1,179,000
00644859 PINTURERO MAYOR 2013 2,400,000
01296310 PINZON CARDENAS HUGO JAVIER 2013 773,798,000
00615023 PINZON MESA Y CIA LTDA 2010 34,785,827
00615023 PINZON MESA Y CIA LTDA 2011 35,968,994
00615023 PINZON MESA Y CIA LTDA 2012 37,236,981
00615023 PINZON MESA Y CIA LTDA 2013 41,455,735
00344696 PINZON TOCANCIPA GUILLERMO EDUARDO 2013 357,956,000
01813291 PIÑA MAYORGA TRINO PABLO 2013 2,000,000
01813294 PIÑA"STYLO 2013 2,000,000
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01066796 PIÑATAS Y PAPELERIA VARIEDADES
CARNAVAL
2012 250,000
01066796 PIÑATAS Y PAPELERIA VARIEDADES
CARNAVAL
2013 250,000
02268666 PISANDO FUERTE EL MUNDO A TUS PIES 2013 990,000
01975411 PITS WASH UNO 2013 1,000,000
01907820 PITUFOS SPORT 2013 1,500,000
01582439 PIZZERIA TAKUA 2013 1,179,000
01184269 PLASTIPEGA LIMITADA PUDIENDOSE
UTILIZAR LA DENOMINACION PLASTIPEGA
LTDA
2013 500,556,307
01159285 PLASTIVINIL S A S 2013 289,457,182
00948197 POLLOS Y PRESAS 7 DE AGOSTO 2013 1,000,000
01523357 PONTELOS SUAVE 2013 5,000,000
01441014 POVEDA VILLAMIL JAVIER ORLANDO 2013 816,000
S0032696 PRECOOPERATIVA DE ORGANIZACIONES DE
MUJERES DE CIUDAD BOLIVAR SIGLA
MUJERCOOP CB
2013 500,000
00362452 PREVENSION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA
PREVESEG
2013 10,458,000
02252094 PRIETO RAMIREZ YESSICA MILENA 2013 1,179,000
01956438 PRIETO TORRES HEDY VICTORIA 2013 300,000
01667990 PRISMA TECHNOLOGIES INC LTDA 2013 1,500,000
01721877 PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 2013 810,384,657
01006714 PRODUCTOS LACTEOS RUBI 2013 1,000,000
02047794 PRODUCTOS NATURALES ALEJANDRO 2013 1,700,000
02258333 PRODUCTOS NATURALES ALEJANDRO 2013 650,000
01971342 PRODUCTOS Y SOLUCIONES PORTUARIAS S A
S PROPORT S A S
2013 32,941,397
02048592 PROEXPEN S A S 2013 257,072,742
01861396 PROJECTCOL S A S 2013 21,346,000
00600866 PROMOCION Y DISTRIBUCION LTDA 2013 2,000,000
01725268 PRONTO POLLO 2013 5,472,000
01530512 PRONTO POLLO & BURGUER 2012 5,123,000
01530512 PRONTO POLLO & BURGUER 2013 5,322,000
02019627 PRONTO POLLO CAPELLANIA 2013 5,614,000
01463013 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES
ESTRUCTURALES LTDA
2013 2,700,000
01478921 PROYECTOS METALICOS J I 2013 1,000,000
01551353 PULIMENTOS NARANJO 2013 1,000,000
01845083 PUNTO LIBRE AGENCIA COMERCIAL Y
TRANSPORTADORA S A S
2013 5,393,000
02035183 PUNTO MEDIAS KENNEDY 2013 1,000,000
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02217320 PUNTO NET SISTEM OFFICE 2013 7,000,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2004 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2005 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2006 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2007 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2008 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2009 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2010 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2011 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2012 600,000
01271161 PURIFILTROS OZONO 2013 600,000
02153960 QUE QUESOS 2013 700,000
01832407 QUEST FACTOR 2013 5,000,000
02012239 QUIJANO LUQUE LINA MARIA 2013 10,000
02220364 QUINTERO RAMBAO EDITH DEL CARMEN 2013 1,000,000
01956108 QUINTERO VELA PRIMITIVO 2013 3,000,000
02044055 QUIROGA CRUZ HERMINSON 2013 4,000,000
02026660 RAL CONSTRUCCIONES  S A S 2013 4,030,967,736
01709056 RAMIREZ ARIAS HERIBERTO 2012 900,000
01709056 RAMIREZ ARIAS HERIBERTO 2013 1,179,000
01923552 RAMIREZ CASTIBLANCO FLOR MARINA 2013 1,000,000
02282077 RAMIREZ EULISES 2013 500,000
02276211 RAMIREZ MUÑOZ AMPARO 2013 1,170,000
01782300 RAMIREZ VILLAMIL AGUEDA ADRIANA 2013 1,800,000
02230745 RAMOS DIAZ MARIA NELCY 2013 3,950,000
00991769 RANGEL IBAÑEZ MARIA HELENA 2012 800,000
00991769 RANGEL IBAÑEZ MARIA HELENA 2013 800,000
02144247 RANGEL MORA AURA VIRGINIA 2013 500,000
00954256 RAUDO S 2012 1,000,000
00954256 RAUDO S 2013 1,000,000
02084141 RD ASESORIAS INTEGRALES E U 2013 1,000,000
02178200 RECO ARQUITECTONICA SAS 2013 0
01256357 REMATE LA GRAN ECONOMIA EL DORADO 2013 1,100,000
01090917 REPRESENTACIONES ADRIANITA S 2013 5,388,639,129
01731738 REPRESENTACIONES CARDENAS DE COLOMBIA
CARDECOL
2013 1,350,220,097
01695071 REPRESENTACIONES MAJAVI 2013 10,000,000
01695041 REPRESENTACIONES MAJAVI LIMITADA 2013 650,718,408
02006119 REPUESTOS Y FRENOS PANAMERICANA 2013 136,138,000
01255010 RESTAURANTE BERLINA 2013 1,300,000
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01743782 RESTAURANTE DONDE LEONARDO 2013 1,179,000
02036596 RESTAURANTE EL GORDO Y SU SABOR 2013 999,000
00213421 RESTAURANTE EL KHALIFA 2013 5,000,000
01962939 RESTAURANTE TENISUZU 2013 1,350,000
00604221 RESTREPO VALENCIA GERMAN 2013 1,000,000
01617586 REYES ADAMES LUIS ALBERTO 2013 8,240,000
01136925 REYES JIMENEZ EDUIN 2012 1,000,000
01136925 REYES JIMENEZ EDUIN 2013 1,100,000
02159251 RICO AMAYA SERAFIN 2013 1,000,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2004 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2005 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2006 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2007 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2008 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2009 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2010 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2011 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2012 50,000
01173043 RICO CARDENAS JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
00218214 RICO CARRANZA JUAN CARLOS 2013 261,057,297
02154312 RINCON ZAPATA ANA DEL SOCORRO 2012 1,100,000
02154312 RINCON ZAPATA ANA DEL SOCORRO 2013 1,100,000
01240910 RINES Y LLANTAS BETO 2013 59,014,000
01345563 RIOS DE AMARILES GLORIA INES 2013 1,100,000
00984593 RIPPE SIERRA JENNY MERCEDES 2013 4,000,000
00577328 ROA ESTUPIÑAN MARTHA CECILIA 2013 6,526,000
00348559 ROA RADSSON FABIO 2013 3,000,000
01861630 ROA ROA MARIO NEL 2013 12,500,000
01941526 ROCHA GUTIERREZ KATERINE 2012 100,000
01941526 ROCHA GUTIERREZ KATERINE 2013 1,170,000
02272738 RODRIGUEZ ACOSTA NIDIA 2013 350,000
01975409 RODRIGUEZ CASALLAS HARVEY STEVEN 2013 1,000,000
01763382 RODRIGUEZ COBOS MARINELA 2012 3,000,000
01763382 RODRIGUEZ COBOS MARINELA 2013 3,000,000
02267389 RODRIGUEZ CONGOTE CARLOS MAURICIO
GERMAN EDUARDO
2013 1,000,000
02161085 RODRIGUEZ CUEVAS ALFONSO 2013 1,200,000
00516077 RODRIGUEZ DE CASTRO JOSEFA 2013 500,000
01931498 RODRIGUEZ DIAZ ALEX ORLANDO 2011 2,600,000
01931498 RODRIGUEZ DIAZ ALEX ORLANDO 2012 2,600,000
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01931498 RODRIGUEZ DIAZ ALEX ORLANDO 2013 2,900,000
02239455 RODRIGUEZ FARFAN SANDRA 2013 1,000,000
02025966 RODRIGUEZ GARCIA ATANAEL 2013 1,100,000
01368153 RODRIGUEZ GONZALEZ CLARA INES 2013 500,000
02036592 RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA 2013 999,000
02131842 RODRIGUEZ LEONARDO 2012 1,000,000
02131842 RODRIGUEZ LEONARDO 2013 1,000,000
02174194 RODRIGUEZ MORENO PATRICIA 2013 1,179,000
01526992 RODRIGUEZ OSORIO JOSE HENRY 2013 1,100,000
02231059 RODRIGUEZ ROBAYO FRANKY 2013 1,179,000
02071957 RODRIGUEZ ROJAS JOSE OCTAVIO 2013 500,000
02064658 RODRIGUEZ SANCHEZ MERY NANCY 2013 1,000,000
02203884 RODRIGUEZ SARMIENTO ALEXANDER 2013 2,000,000
02065744 RODRIGUEZ TEJEDOR JOSE ALVARO 2013 1,200,000
02223972 RODRIGUEZ ULLOA CARMEN 2013 1,100,000
01489103 ROJAS BERNAL LUIS ALBERTO 2013 1,200,000
01961773 ROJAS DE CAÑON ROSA HELENA 2013 1,100,000
01255867 ROJAS ELKIN FABIO 2012 4,000,000
01255867 ROJAS ELKIN FABIO 2013 4,000,000
01257631 ROJAS GIL HENRY ALBERTO 2013 9,400,000
01463528 ROJAS MORA ELMER SANTIAGO 2013 8,000,000
02099600 ROJAS PERRET S A S 2013 86,000,000
01084746 ROJAS ROBERTO MARIA ANA BELEN 2012 500,000
01084746 ROJAS ROBERTO MARIA ANA BELEN 2013 500,000
01341686 ROJAS RODRIGUEZ MARIA ADRIANA 2013 163,854,000
02116603 ROMERO DIMATE SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01893769 ROMERO GOMEZ SOLANGE ANDREA 2012 800,000
01893769 ROMERO GOMEZ SOLANGE ANDREA 2013 800,000
00916394 ROMERO RIAÑO ORLANDO OMAR 2012 800,000
00916394 ROMERO RIAÑO ORLANDO OMAR 2013 800,000
01838209 ROMERO RODRIGUEZ MAURICIO 2013 1,200,000
02235233 ROZO GUERRERO ANA ALCIRA 2013 1,000,000
01032024 ROZO ROZO FERNANDO 2013 145,066,000
02169176 RUBIANO CHAVEZ SANDRA MIREYA 2013 1,179,000
02205948 RUBIANO LOPEZ YAMIT 2013 1,000,000
02173787 RUGE MONROY ELVER JOSE 2013 1,000,000
01343073 RUIZ LEAL HECTOR JULIO 2013 1,000,000
01061545 SAAVEDRA HERRERA YINETH LILIANA 2013 62,566,000
01514081 SABOGAL LOPEZ ALFONSO 2013 1,000,000
01956038 SALA DE BELLEZA ISABELLA L C 2012 100,000
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01956038 SALA DE BELLEZA ISABELLA L C 2013 1,170,000
01886886 SALAMANCA GUAQUETA MARITZA 2013 1,100,000
00777687 SALAMANCA JIMENEZ ANGEL MARIA 2013 2,000,000
00356373 SALAMANCA MENGUA GUILLERMO 2013 1,800,000
01719204 SALAZAR PEDRAZA JOHANA 2013 1,179,000
01558435 SALAZAR RAMIREZ JOSE IGNACIO 2013 1,170,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2004 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2005 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2006 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2007 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2008 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2009 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2010 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2011 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2012 600,000
01271160 SALDAÑA EDGAR ORLANDO 2013 600,000
00197339 SALEH NOFAL HASAN 2013 193,576,000
01668292 SALGADO RUIZ LUZ DEL CARMEN 2013 1,000,000
01409017 SALSAS Y EMPANADAS DEL TOLIMA G G 2013 1,400,000
02223978 SAN ANGEL PANADERIA Y FRUTERIA 2013 1,100,000
02153692 SANABRIA CONTRERAS JERSON ALEJANDRO 2013 1,000,000
00370065 SANCHEZ BALLEN ALVARO 2013 56,613,501
01586712 SANCHEZ MATEUS DIANA MARIA 2013 10,000,000
02148268 SANCHEZ MONTAÑA MARIA MERCEDES 2013 5,000,000
01195930 SANCHEZ VERGARA TERESA 2013 1,000,000
01947101 SANDERZ CREACIONES SAS 2013 4,600,000
01498525 SANDOVAL ALFEREZ JOSE VICENTE 2013 1,179,000
02104843 SANDOVAL CUEVAS FLOR RUBY 2013 0
01897821 SANTAMARIA FAJARDO SEGUNDO RODOLFO 2011 500,000
01897821 SANTAMARIA FAJARDO SEGUNDO RODOLFO 2012 500,000
01897821 SANTAMARIA FAJARDO SEGUNDO RODOLFO 2013 500,000
00497634 SANTANA MOTORS 2013 9,830,000
00497632 SANTANA ROBERTO LEONIDAS 2013 9,830,000
02018858 SARA VALENTINA M L 2011 100,000
02018858 SARA VALENTINA M L 2012 100,000
02018858 SARA VALENTINA M L 2013 1,179,000
01177062 SARMIENTO MUÑOZ MARTHA LUCIA 2013 900,000
01585961 SASTRERIA Y MODISTERIA 2013 1,179,000
01836203 SEBASTOS CLOTHING 2013 1
01226744 SEBIPLAST 2013 8,534,000
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01498506 SEGURA BERMEO HERNAN 2006 660,000
02005806 SEGURA SOSA JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
02005806 SEGURA SOSA JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
02005806 SEGURA SOSA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00582804 SEMINARIUM COLOMBIA S A SEMINARIUM S A 2012 1,000,000
00582804 SEMINARIUM COLOMBIA S A SEMINARIUM S A 2013 1,000,000
02154322 SENSATIONS CLOTHING 2012 1,100,000
02154322 SENSATIONS CLOTHING 2013 1,100,000
01245567 SEÑALIZACION DISPLAY 2013 5,000,000
01065731 SEPULVEDA CAMELO JEANNETH 2013 25,000,000
00950738 SERIM FAECHAN 2012 1,000,000
00950738 SERIM FAECHAN 2013 1,000,000
01243209 SERNA BELEÑO JAIME ENRIQUE 2013 1,179,000
02220457 SERNA GUTIERREZ MARIA EUGENIA 2013 1,100,000
02189617 SERNA LEON MAURICIO 2013 1,179,000
00779273 SERNA LOPEZ CONSUELO 2013 108,594,000
00585840 SERRANO CORREA ELSIE 2013 12,000,000
02091188 SERRATO CAVIEDES YADHIRA JASBLEIDY 2013 1,000,000
02011675 SERVICIO DE EMBOBINADO O G 2013 800,000
00253544 SERVICIO ELECTRICO HERRAN 2013 1,000,000
00958311 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES CELGAR 2004 1,000,000
01042874 SERVIFRENOS ALEX 2012 700,000
01042874 SERVIFRENOS ALEX 2013 700,000
01698824 SERVIPULIDOS J F 2012 1,000,000
01698824 SERVIPULIDOS J F 2013 1,000,000
00583517 SERVISTAND 2013 1,100,000
01830633 SERVITECA TOKAY LTDA 2013 1,100,000
01830809 SERVITECA TOKAY LTDA 2013 1,100,000
01936479 SERVITEL ALBORADA 2011 990,000
01936479 SERVITEL ALBORADA 2012 990,000
01936479 SERVITEL ALBORADA 2013 990,000
00550829 SHOP VARIEDADES 2013 2,200,000
01455681 SIERRA ARDILA NEMECIO 2010 1
01455681 SIERRA ARDILA NEMECIO 2011 1
01455681 SIERRA ARDILA NEMECIO 2012 1
01455681 SIERRA ARDILA NEMECIO 2013 1,100,000
01236866 SIERRA ARGUELLO MARIA DEL TRANSITO 2013 500,000
02100571 SIERRA CASTRO MARIA CATALINA 2013 1,000,000
00370273 SIERRA LOPEZ URIEL ANGEL 2013 300,000
01205514 SIERRA PINZON MARIA DELFINA 2013 1,000,000
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02101193 SILVA MUÑOZ ROSENDO 2013 1,000,000
01728388 SINALOA ROCKOLA BAR S R B 2013 5,500,000
02009835 SISTEND SAS 2013 13,561,280
02243240 SMILE CENTER ODONTOLOGIA GENERAL Y
ESPECIALIZADA
2013 10,000,000
02219610 SOCIEDAD NATURALIA COLOMBIA SOFTGEL
SAS
2013 26,784,000
01258485 SOLER GUERRERO MIRIAM ANA CENET 2013 2,000,000
00798718 SOLER MORENO ALCIDES 2012 12,300,000
01837341 SOLER ROBAYO FRANK MAURICIO 2011 1,000,000
01837341 SOLER ROBAYO FRANK MAURICIO 2012 1,000,000
01837341 SOLER ROBAYO FRANK MAURICIO 2013 1,000,000
01792375 SOLO CHINOS O.C.G 2013 2,500,000
01893770 SOLO MASCOTAS 2012 800,000
01893770 SOLO MASCOTAS 2013 800,000
01762331 SOLUCIONES DE COMERCIO Y ENTRENAMIENTO
DIGITAL EU SIGLA COMEDIT E
2012 1,000,000
01762331 SOLUCIONES DE COMERCIO Y ENTRENAMIENTO
DIGITAL EU SIGLA COMEDIT E
2013 1,000,000
01698274 SOLUCIONES LASER OH 2013 1,000,000
01051759 SOLUCIONES WEB LTDA SOLUWEB LTDA 2013 11,439,000
02274589 SOSA GONZALEZ MARCO ANTONIO 2013 6,000,000
02275337 SOTO RODRIGUEZ WILLIAM 2013 1,000,000
02247333 SPORTS MANAGEMENT COLOMBIA S A S 2013 3,000,000
00618672 STAFF GERENCIAL LTDA 2013 1,303,000
02117271 STILLAR FOR KILLAR 2013 1,100,000
02255854 STRATEGY SOLUTIONS SAS 2013 4,000,000
01875671 STRAUSS PELUQUERIA 2013 5,000,000
01338031 STYLOS FASHION GEM 2012 1
01338031 STYLOS FASHION GEM 2013 1,000,000
01271364 SUAREZ ALFONSO MARIA ISABEL 2013 1,100,000
01236307 SUAREZ EGAS RENE RODRIGO 2013 1,100,000
01383094 SUAREZ LADINO ANGEL ENRIQUE 2010 500,000
01383094 SUAREZ LADINO ANGEL ENRIQUE 2011 500,000
01383094 SUAREZ LADINO ANGEL ENRIQUE 2012 500,000
01383094 SUAREZ LADINO ANGEL ENRIQUE 2013 500,000
02170781 SUAREZ MORENO LICETH 2013 1,179,000
01026957 SUAREZ SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER 2013 93,106,000
00724103 SUAREZ TORRES ELVIRA 2012 800,000
00724103 SUAREZ TORRES ELVIRA 2013 800,000
00871099 SUBARU MONTES SERVICIO ESPECIALIZADO 2013 40,839,000
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02168380 SUMEJOR I D A S A S 2013 10,000,000
02271172 SUPERLIKERS SAS 2013 1,000,000
02275106 SUPERMERCADO CASTRO FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,100,000
02252097 SUPERMERCADO DAMALU 2013 1,179,000
01452803 SUPERMERCADO GOLDEN 2013 1,500,000
01460149 SUPERMERCADO J H C 2008 1,000,000
01460149 SUPERMERCADO J H C 2009 1,000,000
01460149 SUPERMERCADO J H C 2010 1,000,000
01460149 SUPERMERCADO J H C 2011 1,000,000
01460149 SUPERMERCADO J H C 2012 1,000,000
01460149 SUPERMERCADO J H C 2013 1,000,000
00712531 SUPERMERCADO LA ESQUINA MODERNA 2010 1,000,000
00712531 SUPERMERCADO LA ESQUINA MODERNA 2011 1,000,000
00712531 SUPERMERCADO LA ESQUINA MODERNA 2012 1,000,000
00712531 SUPERMERCADO LA ESQUINA MODERNA 2013 1,000,000
01693355 SUPERMERCADO LA TOSCANA J L 2013 1,000,000
01832627 SUPERMERCADO MERCADOS LIJACA B N 2012 1,450,000
01832627 SUPERMERCADO MERCADOS LIJACA B N 2013 1,350,000
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2005 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2006 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2007 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2008 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2009 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2010 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2011 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2012 1
00966946 SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES
FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL
2013 1
01961778 SUPERMERCADO Y FAMA RC 2013 1,100,000
00935294 SUPERMERCADO YIRED 2013 8,500,000
02048049 SUPERTIENDA LA ECONOMIA L.M 2013 1,000,000
02099847 SURGIMED INSTRUMENTS S A S 2013 50,000,000
02233258 SURTIDORA DE AVES EL REY DEL SABOR
EXPRESS
2013 1,000,000
01940818 SWEET CREAM HELADERIA 2013 250,000
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01913514 SYD SUBA 2010 1,000,000
01913514 SYD SUBA 2011 1,000,000
01913514 SYD SUBA 2012 1,000,000
01913514 SYD SUBA 2013 1,000,000
01705497 TABACCO JEANS LOCAL 2 2010 500,000
01705497 TABACCO JEANS LOCAL 2 2011 500,000
01705497 TABACCO JEANS LOCAL 2 2012 500,000
01705497 TABACCO JEANS LOCAL 2 2013 1,100,000
01675956 TABACCO JEANS LTDA 2010 500,000
01675956 TABACCO JEANS LTDA 2011 500,000
01675956 TABACCO JEANS LTDA 2012 500,000
01675956 TABACCO JEANS LTDA 2013 1,100,000
02117746 TABERNA BAR CAMINO AL BARRIO 2012 1,000,000
02117746 TABERNA BAR CAMINO AL BARRIO 2013 1,000,000
02016202 TACTIKAL BOOT CAMP 2013 1,200,000
S0025024 TALENTPO ASOCIADO PRODUCTIVO DE
COLOMBIA CUYA SIGLA ES TAPROCOL
2013 10,000
02219647 TALLER JCM 2013 1,100,000
01498516 TALLERES ING SEGURA 2006 660,000
02055163 TAMA PERDOMO LISSY LORENA 2013 1,200,000
01734100 TAMARINDO COLECCION 2013 1,170,000
00422492 TAPETES CAJICA 2013 500,000
01374299 TAPI AUTOS FERRARI 2011 100,000
01374299 TAPI AUTOS FERRARI 2012 100,000
01374299 TAPI AUTOS FERRARI 2013 2,000,000
01787082 TARAZONA MEDINA DANIEL 2012 1,000,000
01787082 TARAZONA MEDINA DANIEL 2013 1,000,000
02149776 TECNI ARRANQUES ACV 2013 1,000,000
00767269 TECNI MITSUBISHI FONTIBON 2013 1,600,000
00941488 TECNICOS EN ROLLOS DE PAPEL
TECNIROLLOS
2013 1,000,000
01170247 TECNILLAVES CONTRY 2013 1,000,000
01797731 TECNISERVICIOS & SUMINISTROS E U 2013 9,035,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2004 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2005 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2006 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2007 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2008 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2009 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2010 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2011 50,000
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01175257 TEJO EL ENCANTO 2012 50,000
01175257 TEJO EL ENCANTO 2013 1,000,000
00679974 TELETRAINIG S A S 2013 463,823,000
01216017 TELLEZ MENDIETA GREDYS YAMILE 2013 3,450,000
00941485 TELLEZ TELLEZ HERNANDO 2013 10,000,000
00860911 TENTACIONES COMIDAS RAPIDAS DE J J
BARBOSA M
2013 1,700,000
01195933 TERESA SANCHEZ VERGARA 2013 1,000,000
01960180 TEXTILES SARITA 2013 1,000,000
02273008 THIAGO RESTAURANTE-BAR 2013 10,000,000
02008707 THREE FASHION 2013 1,500,000
01964379 TIENDA  LOS  TRES  CLAVELES   P 2013 600,000
01082382 TIENDA ANYONA 2013 2,000,000
02189578 TIENDA ESCORCIA 2013 1,000,000
02073060 TIENDA ESTELLA 2013 540,000
01529852 TIENDA FANNY CARAVAJAL 2011 500,000
01529852 TIENDA FANNY CARAVAJAL 2012 500,000
01529852 TIENDA FANNY CARAVAJAL 2013 500,000
02117194 TIENDA FRUTAS Y VERDURAS JESSICA 2013 1,000,000
02131845 TIENDA LA FLORESTA LR 2012 1,000,000
02131845 TIENDA LA FLORESTA LR 2013 1,000,000
02256866 TIENDA LUCI G 2013 1,000,000
02186031 TIENDA MONICA R M 2013 900,000
01370080 TIENDA URIS MONO 2013 300,000
02069506 TIENDA VILLA NELLY LOS OCOBOS 2012 1,000,000
02069506 TIENDA VILLA NELLY LOS OCOBOS 2013 1,000,000
01960827 TITAN EQUITY SUCURSAL COLOMBIA 2012 4,994,036,436
01960827 TITAN EQUITY SUCURSAL COLOMBIA 2013 4,994,036,436
00779274 TORNILLOS FERRETERIA Y CERRAJERIA
777777
2013 8,500,000
01844109 TORO MONSALVE RODRIGO 2013 2,000,000
02233254 TORO TORO LUZ MARINA 2013 1,000,000
02104592 TORRE FUERTE CAFE INTERNET 2013 500,000
01509888 TORRES AGUDELO YOLANDA 2013 1,600,000
01337124 TORRES ALFONSO DIAMILE 2013 1,179,000
01972548 TORRES BAQUERO ANA ELVIA 2013 1,700,000
01199289 TORRES CHACON ROSALBA 2013 1,179,000
01515504 TORRES LOPEZ EMILIA 2013 9,000,000
00521819 TORRES PEÑA EDUARDO GUILLERMO 2013 900,000
00314663 TORRES SANDOVAL FERNANDO YESID 2013 37,950,000
01969830 TORRES VARELA FERNANDO 2013 1,158,700
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02105773 TORREZ TORREZ MARTIN DAVID 2013 1,000,000
02097701 TORTOSA CECILIA BELEN 2013 1,500,000
01461700 TOUCH TECHNOLOGY E U 2013 92,528,069
01883523 TOUCH TECHNOLOGY E U 2013 1,000,000
01028996 TRACTOMARK SAS 2011 5,143,303,976
01028996 TRACTOMARK SAS 2012 4,949,743,887
01028996 TRACTOMARK SAS 2013 4,807,628,503
02095101 TRADING PLANET INTERNATIONAL 2012 100,000
02095101 TRADING PLANET INTERNATIONAL 2013 100,000
01157962 TRANSLATEUR PREMINGER MIGUEL ANTONIO 2013 2,000,000
00010337 TRANSPORTES DE PRODUCTOS LIQUIDOS
LTDA.
2012 2,000,000
00010337 TRANSPORTES DE PRODUCTOS LIQUIDOS
LTDA.
2013 2,000,000
01792478 TRASTEOS ABG 2011 1,000,000
01792478 TRASTEOS ABG 2012 1,000,000
01792478 TRASTEOS ABG 2013 1,000,000
01722783 TRIANA DE DELGADO MARIA CONSTANZA DEL
ROSARIO
2013 1,500,000
00714571 TRIANA GONZALEZ MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
01338028 TRUJILLO RIOS IRMA 2012 1
01338028 TRUJILLO RIOS IRMA 2013 1,000,000
01493038 TRUJILLO RODRIGUEZ MILTON ORLANDO 2013 15,800,000
02169023 TU CASA ACCESORIOS PARA LA COCINA 2013 8,000,000
02202456 TUNEX BAR 2013 1,170,000
01944422 TURRON EL SABOR DE LA MODA 2013 6,850,000
00426788 UESSELER VELASQUEZ HANS 2013 293,619,000
01749974 UNIDAD DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO
FONTIBON I P S SOCIEDAD LIMITADA SU
SIGLA ES UDEF I P S LTDA
2013 10,000,000
01374298 URREA GALLEGO HERNAN AUGUSTO 2011 100,000
01374298 URREA GALLEGO HERNAN AUGUSTO 2012 100,000
01374298 URREA GALLEGO HERNAN AUGUSTO 2013 2,000,000
01505962 URREGO RUIZ NUBIA ALCIRA 2013 44,968,580
01357852 USCATEGUI TOVAR JUAN CARLOS 2012 3,000,000
01357852 USCATEGUI TOVAR JUAN CARLOS 2013 3,000,000
02282094 V & V ASESORIA Y CONSULTORIA S A S 2013 20,000,000
01470624 VALLEJO DE VARGAS MARTHA 2013 6,438,728,649
02051507 VALOVIS KOPELOW & CIA S A S 2013 2,584,660,000
00351324 VALOVIS KOPELOW ALBERTO LEON 2013 25,000,000
01815892 VANEGAS & ASOCIADOS LIMITADA 2013 1,000,000
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01815149 VANEGAS & ASOCIADOS LTDA. 2013 79,125,105
02219320 VARGAS ALDANA CARLOS ANDRES 2013 1,178,000
00665414 VARGAS CUELLAR RODRIGO 2013 7,378,282,845
01068577 VARGAS PINZON CRISTOBAL 2013 1,100,000
02104591 VARGAS POO MERY SOFIA 2013 500,000
01589780 VARGAS RODRIGUEZ JEANNETH 2013 2,500,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2008 800,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2009 800,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2010 1,000,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2011 1,000,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2012 1,000,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2013 1,000,000
02219325 VARGTUR S VIAJES Y TRANSPORTE 2013 1,178,000
02065976 VARIEDADES ANDI JC 2012 2,000,000
02065976 VARIEDADES ANDI JC 2013 2,000,000
02065746 VARIEDADES DIANITA J A 2013 1,200,000
01509890 VARIEDADES J R .COM 2013 1,400,000
02262657 VARIEDADES J.E DEL RINCON 2013 1,000,000
01228303 VARON AVELLA JENNY 2013 1,000,000
01761380 VEGA ESPEJO JUAN CARLOS 2012 500,000
01761380 VEGA ESPEJO JUAN CARLOS 2013 1,179,000
01781258 VELANDIA PIZA JOSE ENEIDER 2013 1,170,000
00764204 VELANDIA SERRANO JOSE MIGUEL 2011 800,000
00764204 VELANDIA SERRANO JOSE MIGUEL 2012 900,000
00764204 VELANDIA SERRANO JOSE MIGUEL 2013 1,170,000
00453731 VELAS Y VELONES EL TRIUNFO 2013 1,179,000
02257539 VELASCO BASANTE JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
01465265 VELASCO LUIS ALFONSO 2011 750,000
01465265 VELASCO LUIS ALFONSO 2012 750,000
01465265 VELASCO LUIS ALFONSO 2013 750,000
01390753 VELASQUEZ VALLEJO CAMILO ANTONIO 2012 500,000
01390753 VELASQUEZ VALLEJO CAMILO ANTONIO 2013 500,000
02257898 VELOSA MARTINES ANGEL ORLANDO 2013 1,100,000
02092356 VELOZA SANCHEZ VIVIANA ALEXANDRA 2012 1,500,000
02092356 VELOZA SANCHEZ VIVIANA ALEXANDRA 2013 1,500,000
01068694 VENTA DE CARNE EL DANUBIO 2013 1,179,000
02138875 VENTAS CENEL 2013 10,000,000
02264287 VERA RAIGOSA DIANA FERNANDA 2013 1
01413691 VERANO CORTES JOSE FRANCISCO 2009 550,000
01413691 VERANO CORTES JOSE FRANCISCO 2010 550,000
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01413691 VERANO CORTES JOSE FRANCISCO 2011 550,000
01413691 VERANO CORTES JOSE FRANCISCO 2012 550,000
01413691 VERANO CORTES JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
00550828 VERANO NUÑEZ ANA FLORINDA 2013 2,200,000
01743780 VERGARA WILMAN EDUARDO 2013 1,179,000
02204618 VERTI COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02193278 VETERINARIA EL ESTABLITO 2013 1,000,000
01586717 VIAJES COLOMBIA VIVA 2013 10,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2006 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2007 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2008 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2009 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2010 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2011 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2012 1,000,000
01275547 VIC REPRESENTACIONES LTDA 2013 1,000,000
01413551 VIDMORE PRODUCTS LTDA 2013 52,477,000
01426772 VIDRIALDECO Y COMPAÑIA LTDA 2013 48,000,000
02031287 VIDRIOS DE CALIDAD 2013 2,000,000
01669602 VIDRIOS IMPORTADOS LTDA Y SU SIGLA
IMPORTGLASS
2013 1,000,000
02179092 VIDRIOS Y ALUMINIOS A C 2013 1,000,000
02239193 VILLALBA COLLAZOS EMILIA 2013 5,000,000
00726805 VILLANUEVA PERRUELO YAMILE DEL PILAR 2013 1,000,000
01703961 VILLEGAS TRUJILLO MARTA DIVA 2011 1,000,000
01703961 VILLEGAS TRUJILLO MARTA DIVA 2012 1,000,000
01703961 VILLEGAS TRUJILLO MARTA DIVA 2013 1,000,000
01606704 VIMAJ COLOMBIA LTDA 2013 18,067,043
01164195 VIPPER SERVICIOS ELECTROMECANICOS 2012 1,000,000
01164195 VIPPER SERVICIOS ELECTROMECANICOS 2013 1,179,000
02267697 VIRIDI GOURMET SAS 2013 5,000,000
01793821 VIRTUAL STUDIOS 2010 100,000
01793821 VIRTUAL STUDIOS 2011 100,000
01793821 VIRTUAL STUDIOS 2012 100,000
01793821 VIRTUAL STUDIOS 2013 1,170,000
01824049 VIVERES DON PIPE DE SAN MATEO 2013 1,000,000
00370944 VULCANIZADORA OCCIDENTE 2013 1,000,000
02119596 W CLEAN SERVICE S A S 2013 500,000
01120359 W TELCOM W 2011 700,000
01120359 W TELCOM W 2012 700,000
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01120359 W TELCOM W 2013 700,000
02093154 WHITE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS 2012 5,000,000
02093154 WHITE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS 2013 5,000,000
02225851 WHY NOT BAR 2013 500,000
01532289 WO-MEN 2013 3,000,000
01702691 XKULLS 2013 1,000,000
02257554 XOCOMARK S 2013 1,700,000
02093288 YARA TORO WILLIAN 2013 1,000,000
02237147 YESE IMAGEN 2013 1,100,000
00864635 YOLANDA REY DE VILLANEDA LINEA GRAFICA
E U SIGLA DEKOMADERA OBJETOS
2013 5,000,000
01859757 ZABALA JIMENO MARIA DEL PILAR 2013 1,170,000
00864315 ZAPATA ROCHA JUAN RICARDO 2013 1,800,000
02228033 ZARATE GONZALEZ MARIA BARBARITA 2013 1,000,000
01324770 ZORRILLA VERGARA MARIA LILIANA 2013 500,000
01944419 ZULUAGA ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2013 18,300,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 









02253125 CREDIJAMAR AV 68 2013 10,000,000 11/06/2013
01549819 GLOBAL TRANSPORTES E
INVERSIONES LTDA
2013 40,000,000 26/07/2013
S0043375 FUNDACION TEJIDO HUMANO
BOLIVARIANO
2013 11,500,000 09/09/2013
01596342 LOPEZ QUINTERO PATRICIA
ELENA
2010 100,000 11/09/2013
01596342 LOPEZ QUINTERO PATRICIA
ELENA
2011 100,000 11/09/2013
01596342 LOPEZ QUINTERO PATRICIA
ELENA
2012 100,000 11/09/2013
01596342 LOPEZ QUINTERO PATRICIA
ELENA
2013 100,000 11/09/2013
01596344 SUPERMERCADO MEDELLIN J H 2010 100,000 11/09/2013
01596344 SUPERMERCADO MEDELLIN J H 2011 100,000 11/09/2013
01596344 SUPERMERCADO MEDELLIN J H 2012 100,000 11/09/2013
01596344 SUPERMERCADO MEDELLIN J H 2013 100,000 11/09/2013
02025388 NITTI & RODRIGUEZ ITALIAN
LUXURY WINE
2013 30,000,000 18/09/2013
02025387 NITTI & RODRIGUEZ ITALIAN
LUXURY WINE S A S
2013 30,000,000 18/09/2013
02051797 J&S CARGO S.A.S. BOGOTA 2013 50,000,000 20/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01284240 GOMEZ MORA MARIA MERCEDES 2013 6,227,000 18/09/2013
01284243 GOMEZ MORA MARIA MERCEDES 2013 6,227,000 18/09/2013
01927389 ALABIO S A S 2013 123,059,311 19/09/2013
00627177 ALABIO S A S 2013 123,059,311 19/09/2013
00339436 BOCK DE SCHUMACHER BEATRIZ
HENRIETTE
2013 1,500,000 19/09/2013
00339437 BOCK DE SCHUMACHER BEATRIZ
HENRIETTE
2013 500,000 19/09/2013
S0017829 CENTRO EUROPEO DE
PENSAMIENTO ESTRATEGICO
INTERNACIONAL Y PARA TODOS
LOS EFECTOS PODRA USAR LA
SIGLA CEPEI
2013 18,000,000 19/09/2013
02006076 CUBIDES LOPEZ ELIZABETH 2013 6,143,000 19/09/2013
02006081 CUBIDES LOPEZ ELIZABETH 2013 820,000 19/09/2013
01195073 ESTUPIÑAN PEÑALOZA ADRIANA
ROCIO
2013 8,240,000 19/09/2013
01195077 ESTUPIÑAN PEÑALOZA ADRIANA
ROCIO
2013 1,460,000 19/09/2013
01990481 GLOBO VISION MARKETING SAS 2013 9,139,000 19/09/2013
00366841 MARTINEZ SICACHA RICARDO 2013 1,200,000 19/09/2013
02097143 MENESES CUADRO LEIDY
VIVIANA
2013 500,000 19/09/2013
02097145 MENESES CUADRO LEIDY
VIVIANA
2013 500,000 19/09/2013
02160862 REMODELAR C R SAS 2013 40,453,000 19/09/2013
02141571 RIAPA SERVICIOS INTEGRALES
S A S
2013 5,077,000 19/09/2013
01754753 RIOS ZULUAGA JOSE TRINO 2013 3,500,000 19/09/2013
01967620 SURTIVALVULAS JAMAK LTDA 2013 5,255,000 19/09/2013
01695540 VIDAL ARIAS HAROLD FERNANDO 2012 1,000,000 19/09/2013
01695540 VIDAL ARIAS HAROLD FERNANDO 2013 1,000,000 19/09/2013
01695546 VIDAL ARIAS HAROLD FERNANDO 2012 500,000 19/09/2013
01695544 VIDAL ARIAS HAROLD FERNANDO 2012 500,000 19/09/2013
01695546 VIDAL ARIAS HAROLD FERNANDO 2013 500,000 19/09/2013
01695544 VIDAL ARIAS HAROLD FERNANDO 2013 500,000 19/09/2013
01842690 ACIMEY S A 2012 128,710,000 20/09/2013
01842690 ACIMEY S A 2013 96,898,000 20/09/2013
01780154 AGATON OSORIO ALVARO ANDRES 2013 1,172,000 20/09/2013
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01780162 AGATON OSORIO ALVARO ANDRES 2013 1,172,000 20/09/2013
01452492 AGROCLEAN EU 2013 439,075,303 20/09/2013
01672895 ALARCON GUZMAN MARIA
PATRICIA
2013 336,333 20/09/2013
01672898 ALARCON GUZMAN MARIA
PATRICIA
2013 500,000 20/09/2013
01104694 AMAYA BALLEN JOSE SANTOS 2013 1,100,000 20/09/2013
01104697 AMAYA BALLEN JOSE SANTOS 2013 1,100,000 20/09/2013
00585571 ARBOLEDA ROMERO YESID
ORLANDO
2013 2,000,000 20/09/2013
01462076 ASESORES DE RIESGOS Y
SEGUROS ASERIESGO LTDA
2010 500,000 20/09/2013
01462076 ASESORES DE RIESGOS Y
SEGUROS ASERIESGO LTDA
2011 500,000 20/09/2013
01462076 ASESORES DE RIESGOS Y
SEGUROS ASERIESGO LTDA
2012 500,000 20/09/2013
01462076 ASESORES DE RIESGOS Y
SEGUROS ASERIESGO LTDA
2013 500,000 20/09/2013
01806438 ATA CONSULTING AUDITORS
TECHONOLOGY & ACCOUNTANTS
LIMITADA CON SIGLA ATA
CONSULTING
2013 8,800,000 20/09/2013
01049489 BAPERCAR LTDA 2013 78,909,000 20/09/2013
01049499 BAPERCAR LTDA 2013 78,909,000 20/09/2013
01447887 BEJARANO ACOSTA BAUDELINO 2013 101,069,000 20/09/2013
01447893 BEJARANO ACOSTA BAUDELINO 2013 90,250,000 20/09/2013
01456777 BLANCO CONSULTORES LIMITADA 2013 20,000,000 20/09/2013




01451247 C H A EQUIPOS E U 2013 981,619,000 20/09/2013
00941046 CAMACHO JIMENEZ GERARDO 2013 30,600,000 20/09/2013
01681810 CAMACHO JURADO LUIS EDUARDO 2013 82,500,000 20/09/2013
01681812 CAMACHO JURADO LUIS EDUARDO 2013 82,500,000 20/09/2013
02218847 CARDENAS JIMENEZ PAULA 2013 200,000 20/09/2013
02218861 CARDENAS JIMENEZ PAULA 2013 400,000 20/09/2013
01894058 CARLOS VIVAS ASESORIA &
GESTION S A S SIGLA CAVIAG
S A S
2013 163,751,128 20/09/2013
01466942 CASTIBLANCO VARGAS FELIPE
ANIBAL
2013 1,000,000 20/09/2013
02083953 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2012 2,000,000 20/09/2013
02083953 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2013 2,000,000 20/09/2013
02083958 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2012 2,000,000 20/09/2013
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02083958 CASTRO GARNICA RAUL ALBERTO 2013 2,000,000 20/09/2013
01543202 CEDIEL ECHEVERRY GLORIA
ELVIRA
2013 430,539,000 20/09/2013
01648815 CIANEW S A S 2013 2,127,466,134 20/09/2013
01601591 CODIAGRICOLA S A S 2013 1,150,569,105 20/09/2013
01706342 CODIAGRICOLA S A S 2013 1,000,000 20/09/2013








01114818 CONSERVAR ESPACIOS E U 2013 26,096,000 20/09/2013
02243365 CONSULTORIAS Y ASESORIAS
EPSILON SAS
2013 5,000,000 20/09/2013
00627948 CUBILLOS MOYANO BLANCA
MYRIAM
2013 100,000 20/09/2013
01221092 CUBILLOS MOYANO BLANCA
MYRIAM
2013 100,000 20/09/2013
00842928 CUBILLOS MOYANO BLANCA
MYRIAM
2013 5,000,000 20/09/2013
00955566 CUELLAR BOTERO MARIA
MERCEDES
2013 7,500,000 20/09/2013
00955570 CUELLAR BOTERO MARIA
MERCEDES
2013 7,500,000 20/09/2013
01696818 DELGADO GUINARD DIANA
MAYERLY
2013 1,179,000 20/09/2013
01424611 DELGADO GUINARD DIANA
MAYERLY
2013 1,178,000 20/09/2013
00617270 DITECOMP LTDA 2013 21,000,000 20/09/2013
02247163 DOTA-ANDINO E&C SAS 2013 88,576,341 20/09/2013
00433299 DROGAS PARASUSALUD Y
COMPAÑIA LIMITADA
2013 424,099,253 20/09/2013
01053709 DROGAS PARASUSALUD Y
COMPAÑIA LIMITADA
2013 141,366,417 20/09/2013
00369306 DROGAS PARASUSALUD Y
COMPAÑIA LIMITADA
2013 141,366,417 20/09/2013
00177625 DROGAS PARASUSALUD Y
COMPAÑIA LIMITADA
2013 141,366,418 20/09/2013
02074416 DUQUE URREA FRANCIA ELENA 2013 1,000,000 20/09/2013
02074425 DUQUE URREA FRANCIA ELENA 2013 600,000 20/09/2013
02246397 FADAGUI S A S 2013 273,170,004 20/09/2013





02143815 GARZON CAMARGO OLGA JEANET 2013 112,500,000 20/09/2013
00975356 GARZON CAMARGO OLGA JEANET 2013 56,250,000 20/09/2013
00667587 GARZON CAMARGO OLGA JEANET 2013 56,250,000 20/09/2013
00506315 GIRALDO PEREZ VICENTE
ALBERTO
2013 1,164,512,132 20/09/2013
00506316 GIRALDO PEREZ VICENTE
ALBERTO
2013 472,244,908 20/09/2013
00554214 GOMEZ PATACON JAIRO 2012 1,000,000 20/09/2013
00554214 GOMEZ PATACON JAIRO 2013 1,000,000 20/09/2013
00946350 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE 2013 465,677,597 20/09/2013
02214014 GOODCOMEX SAS 2013 1,000,000 20/09/2013
01578668 GRIF MAR Y/O LELIO
RODRIGUEZ NOVOA E U
2013 30,000,000 20/09/2013
00954517 HERNANDEZ ZULUAGA FANNY
PATRICIA
2012 5,000,000 20/09/2013
00954517 HERNANDEZ ZULUAGA FANNY
PATRICIA
2013 10,000,000 20/09/2013
01962131 HERRERA CASALLAS CARLOS
EMILIO
2011 1,800,000 20/09/2013
01962131 HERRERA CASALLAS CARLOS
EMILIO
2012 1,900,000 20/09/2013
01962131 HERRERA CASALLAS CARLOS
EMILIO
2013 2,000,000 20/09/2013
01962132 HERRERA CASALLAS CARLOS
EMILIO
2012 1,900,000 20/09/2013
01962132 HERRERA CASALLAS CARLOS
EMILIO
2013 2,000,000 20/09/2013
02256813 IBAÑEZ LOPEZ AIDE 2013 1,100,000 20/09/2013
02256819 IBAÑEZ LOPEZ AIDE 2013 1,100,000 20/09/2013
01881377 INMOBILIARIA ROJAS RICO Y
CIA LTDA
2013 1,242,000 20/09/2013
00527443 INVERSIONES CAMACHO MONCADA
LIMITADA
2013 5,000,000 20/09/2013
00162391 INVERSIONES DUARTE Y CIA
LTDA
2013 772,956,165 20/09/2013
00139482 INVERSIONES FRALER S A S 2013 15,792,710,25
8
20/09/2013
02274153 INVERSIONES LY SAS 2013 4,500,000 20/09/2013
00411775 INVERSIONES SEGURA GARCIA E
HIJOS LTDA
2013 1,000,000 20/09/2013
01874534 JARAMILLO RAMIREZ ELKIN
GEOVANY
2013 853,593,426 20/09/2013
01874536 JARAMILLO RAMIREZ ELKIN
GEOVANY
2013 111,920,150 20/09/2013
01876471 LUQUERNA LTDA 2013 42,222,542 20/09/2013
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02258018 MARTINEZ GARCIA DIANA
CAROLINA
2013 8,500,000 20/09/2013
02258024 MARTINEZ GARCIA DIANA
CAROLINA
2013 6,500,000 20/09/2013
01434095 MARTINEZ PEREZ ADRIANO 2013 28,635,000 20/09/2013
01434098 MARTINEZ PEREZ ADRIANO 2013 28,635,000 20/09/2013
01935783 MENDEZ PARDO LUZ MARINA 2010 500,000 20/09/2013
01935783 MENDEZ PARDO LUZ MARINA 2011 500,000 20/09/2013
01935783 MENDEZ PARDO LUZ MARINA 2012 500,000 20/09/2013
01935783 MENDEZ PARDO LUZ MARINA 2013 500,000 20/09/2013






















00787631 NATURAL SWEATER LTDA 2013 51,427,000 20/09/2013
00787634 NATURAL SWEATER LTDA 2013 1,000,000 20/09/2013
01843400 NIÑO MATEUS RAUL ALONSO 2012 900,000 20/09/2013
01843400 NIÑO MATEUS RAUL ALONSO 2013 900,000 20/09/2013
01782250 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2010 800,000 20/09/2013
01782250 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2011 800,000 20/09/2013
01782250 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2012 800,000 20/09/2013
01782250 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2013 1,000,000 20/09/2013
01782251 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2010 800,000 20/09/2013
01782251 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2011 800,000 20/09/2013
01782251 OLIVEROS CRUZ GLORIA
ESPERANZA
2012 800,000 20/09/2013




02232530 ORJUELA JUAN DE DIOS ANA
LUCIA
2013 5,000,000 20/09/2013
02232531 ORJUELA JUAN DE DIOS ANA
LUCIA
2013 5,000,000 20/09/2013
01352268 ORTEGA ROA MARIA IRENE 2013 700,000 20/09/2013
01352271 ORTEGA ROA MARIA IRENE 2013 700,000 20/09/2013
01815314 PARRET DESIGN STUDIO LTDA 2013 89,928,876 20/09/2013
02247278 PEÑA VARGAS LUIS EFREN 2013 1,000,000 20/09/2013
02247280 PEÑA VARGAS LUIS EFREN 2013 1 20/09/2013
00890009 PINZON SUAREZ BLANCA YORLEN 2013 5,000,000 20/09/2013
01071606 RAMIREZ GOMEZ GILMA ROCIO 2013 1,000,000 20/09/2013
02235538 REDONDO ACUÑA ANDRES
ENRIQUE
2013 10,000,000 20/09/2013
01911688 RICAURTE YEPES JORGE ARTURO 2013 9,000,000 20/09/2013
01621015 RIVERA ILBA MARIA 2013 1,080,506,377 20/09/2013
02101062 RIVERA ILBA MARIA 2013 52,098,800 20/09/2013
02210197 RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN
GABRIEL
2013 1,200,000 20/09/2013
02210217 RODRIGUEZ GUTIERREZ JUAN
GABRIEL
2013 1,200,000 20/09/2013
00211475 SANCHEZ ALDANA ALVARO 2013 1,240,195,000 20/09/2013
00350287 SANCHEZ ALDANA ALVARO 2012 1 20/09/2013
00350287 SANCHEZ ALDANA ALVARO 2013 1 20/09/2013
01875399 SANDRA MORELLI EU Y
UTILIZARA COMO SIGLA SMEU
2013 30,000,000 20/09/2013
02261323 SISTEMAS DIESEL DE
INYECCION DEL NORTE E U
2013 3,266,000 20/09/2013
01244515 SUMEBOG S A S 2013 40,000,000 20/09/2013
02256899 VELANDIA ENRIQUEZ WILLIAM
JOAQUIN
2013 2,358,000 20/09/2013
02256905 VELANDIA ENRIQUEZ WILLIAM
JOAQUIN
2013 1,768,500 20/09/2013
00888746 VIGANO BENEDETTA 2013 2,045,933,000 20/09/2013
01175584 VIGANO BENEDETTA 2013 2,045,933,000 20/09/2013
02087012 ZENCILLO SOFTWARE
CORPORATION S A S
2013 651,134,000 20/09/2013
02258646 BELLO DE NIETO CONSEJO 2013 10,000,000 21/09/2013
00732188 BENAVIDES SOLER AURA MARIA 2013 550,000 21/09/2013
00728876 CASTRO PAREDES ISABEL
CRISTINA
2013 2,950,000 21/09/2013
00738959 CASTRO PAREDES ISABEL
CRISTINA
2013 2,950,000 21/09/2013
02053462 GANTIVAR VASQUEZ WILSON 2013 10,000,000 21/09/2013
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01984866 RINCON NIÑO JOSE ARGEMIRO 2013 17,000,000 21/09/2013
01984868 RINCON NIÑO JOSE ARGEMIRO 2013 17,000,000 21/09/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COMSTOR COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1917    DEL 29/08/2013,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00026355 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A WILLIAM FERNANDO LOPEZ FORERO.
 
L V COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES LV S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8194
DEL 12/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00026356 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SOCORRO MARQUEZ.
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
ESCRITURA PUBLICA  No. 912     DEL 17/09/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00026357 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
CAMILO ANDRES CASTRO GUTIERREZ..
 
WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00026358 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
ALVARO IVAN CALA CARRIZOSA .
 
WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS)




L V COLOMBIA S A Y SU SIGLA COMERCIAL ES LV S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8195
DEL 12/09/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00026360 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN PABLO GOMEZ..
 
WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ABREVIADA WESTERN SHELTER SYSTEMS COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS)




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LAVADOS ESPECIALES DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226717 DEL LIBRO 06. ALDANA SANCHEZ CLAUDIA IVONNE ENAJENA EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE  FERNANDO  DELGADO OCHOA..
 
SUELOPETROL C A S A C A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/07/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226718 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 28      DEL
09/08/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226719 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA .
 
FARMACIA HOMEOPATICA EVAPHARMA ACTA  No. 005     DEL 24/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226720 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 00226651 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, A LA
SOCIEDAD ORGANIZACIÓN EVAPHARMA SAS, SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYO EN VIRTUD DE
LA FUSIÓN REALIZADA ENTRE LA SOCIEDAD VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY SAS Y LA
SOCIEDAD LABORATORIO Y FARMACIA EVA PHARMA S.A.S..
 
PULPAS MARUJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226721 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
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YOLANGELA  APONTE MARTINEZ.
 
J&S CARGO S.A.S. BOGOTA ACTA  No. 19      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226722 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00226654 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE  SE MODIFICÓ LA RAZÓN SOCIAL DE LA SUCURSAL.
 
SUCURSAL CENTRO DE SERVICIOS MASIVOS DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
ACTA  No. 1016    DEL 24/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00226723 DEL LIBRO 06. SE ACLARA REG 00226421 DEL
LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE SUPLENTE Y NO COMO SE
INDICÓ..
 
PRONATURAL MUNDO VITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226724 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: DIANA VALIENTE..
 
IMPORTADORA CELESTE SUCURSAL 2 BOGOTA ACTA  No. 73      DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226725
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
IMPORTADORA CELESTE SUCURSAL 2 BOGOTA ACTA  No. 73      DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226726
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR Y SUPLENTE..
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COBA  CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2049    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226727 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: GERENTE,
GERENTE SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
ESTACION DE SERVICIO GULF CALLE 116 SAN SEBASTIAN ACTA  No. 49      DEL
22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00226728 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
BAR CAMBIO DE PAREJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226729 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE SERAFIN BAQUERO QUEVEDO.
 
SERVITECA GULF EXPRESS SAN RAFAEL ACTA  No. 49      DEL 22/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226730 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA.
 
DON  SANDWCHON DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 01/06/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226731 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HENRY
ALBERTO ALONSO FERNANDEZ.
 
FOTOJAPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226732 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON
GIOVANNI AZA SANCHEZ.
 
SERENIGY GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226733 DEL LIBRO 06. LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CALI.
 
VARIEDADES GIMO DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 22/07/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226734 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALFONSO
DE JESUS CASTRILLON GALEANO..
 
TIENDA AGUILA DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226735 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FABIO ENRIQUE MARTINEZ RUIZ.
 
EXTEMPORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226736 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES
MURILLO RODRIGUEZ.
 
UC PLOTTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226737 DEL LIBRO 06.




SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SUCURSAL COLOMBIA Y PODRA REALIZAR NEGOCIOS BAJO
LA RAZON SOCIAL DE SKEC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00226738 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TIENDA DON JUANITO NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226739 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RAFAEL ROCHA GONZALEZ. .
 
BICITERRENO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226740 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NANCY
LOPEZ GORDILLO..
 
AMERCAN TENIS ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 31/07/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226741 DEL LIBRO 06. EN
SUCESION DE MORALES GARZON HERNAN CAMILO, SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ELISABETH VASQUEZ..
 
AMERICAN TENIS 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 31/07/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226742 DEL LIBRO 06. EN LA
SUCESION DE MORALES GARZON HERNAN CAMILO, SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ELISABETH VASQUEZ RIVERA..
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AMERCAN TENIS 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 1160    DEL 31/07/2013,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226743 DEL LIBRO 06. EN LA
SUCESION DE MORALES GARZON HERNAN CAMILO, SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ELISABETH VASQUEZ RIVERA..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE ACTA  No. 965
DEL 21/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00226744 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE EJECUTIVO DE ASUNTOS JUDICIALES
Y ADMINISTRATIVOS CADENA DE SUMINISTRO..
 
SALON DE BELLEZA MARTIN VIDAL CED 170 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00226745 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE 317 PROYECTOS Y BELLEZA SAS. .
 
BESCAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226746 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LYDA ZARAIDA
HERNANDEZ MORENO.
 
HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00226747 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA




DONDE SEBAS S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226748 DEL LIBRO 06. ORDUÑA
VARGAS ANDRES FELIPE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SUAREZ HURTADO MARIA LILIA.
 
MAZAMORRA GOLD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226749 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
SOUR COMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226750 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  SILVA GONZALO.
 
ZANCUDO GOLD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226751 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
PROVIDENCIA GOLD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226752 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
COMTROL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226753 DEL LIBRO
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06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL.
 
TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226754 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
UNITED OILFIELD SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226755 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL  PRINCIPAL  Y SUPLENTE.
 
CIGARRERIA CAFETERIA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226756 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOSE VICENTE REY QUINTERO.
 
CIGARRERIA-LICORERA LOS ANGELES-BAR GUERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 23/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00226757 DEL LIBRO 06. GUERRERO RUIZ OSCAR DANIEL MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:GUERRERO MORENO SANDRA
PATRICIA.
 
CASA COMERCIAL NEVAR DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226758 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE WILLIAM ALFONSO GARCIA PACANCHIQUE..
 
RESTAURANTE BAR Y CAFETERIA DON JOACO NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226759 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS MORALES ZUBIETA. .
 
LA PLASITA FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226760 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MELBA CONSTANSA CHAPARRO CARABALLO.
 
ESTACION DE SERVICIO PALOQUEMADO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226761 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. MATRICULA 0000650409.
 
DISAURITH TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226762 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PACHON  RODRIGUEZ  JAIME
.
 
LABORATORIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226763 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO
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QUIMIASEO S A S.
 
ESCUELA DE BAILE SALSA Y RITMO LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226764 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN DELGADO..
 
MUNDO FARMA LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226765 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:ANDERSON SILVA BARRERA.
 
SIN LIMITE ORQUESTAS Y ARTISTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226766 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FERNEY ALEJANDRO ESPITIA  ARIAS.
 
CIGARRERIA DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/04/2012,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226767 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE
 EDUARDO  ALFONSO  CRUZ PINZON.
 
MAESTRO PINTOR LOS PRODUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226768 DEL
LIBRO 06. BELTRAN BOHORQUEZ OSCAR GIOVANY LE CEDE A TITULO GRATUITO EL 33% QUE
LE CORRESPONDE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
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DE LUIS GUILLERMO VILLAMIL JAUREGUI. .
 
MAESTRO PINTOR LOS PRODUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226769 DEL
LIBRO 06. BOHORQUEZ ESPITIA DORA CECILIA LE CEDE A TITULO GRATUITO EL 33% QUE
LE CORRESPONDE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE LUIS GUILLERMO VILLAMIL JAUREGUI..
 
SALON DE BELLEZA MARTIN VIDAL CEDRO GOLF DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00226770 DEL LIBRO 06. LA SOCIEDAD BCOV LIMITADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA AVELINA CARDENAS BARAJAS.
.
 
DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226771 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DIPLOMAT EMBAJADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00226772 DEL LIBRO




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601294 DIA: 23 MATRICULA: 02360212 RAZON SOCIAL: BRADIN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601295 DIA: 23 MATRICULA: 02360212 RAZON SOCIAL: BRADIN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601296 DIA: 23 MATRICULA: 01997555 RAZON SOCIAL:
INFRAESTRUCTURA TECNICA DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601297 DIA: 23 MATRICULA: 01997555 RAZON SOCIAL:
INFRAESTRUCTURA TECNICA DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601298 DIA: 23 MATRICULA: 01980550 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARG S A S SIGLA CICOMARG DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601299 DIA: 23 MATRICULA: 02355464 RAZON SOCIAL: NAUNET EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601300 DIA: 23 MATRICULA: 02355464 RAZON SOCIAL: NAUNET EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A ESP DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601301 DIA: 23 MATRICULA: 02336328 RAZON SOCIAL: AVATAR GLOBAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601302 DIA: 23 MATRICULA: 02336328 RAZON SOCIAL: AVATAR GLOBAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601303 DIA: 23 MATRICULA: 02366065 RAZON SOCIAL: HEINZ COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601304 DIA: 23 MATRICULA: 02366065 RAZON SOCIAL: HEINZ COLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601305 DIA: 23 MATRICULA: 02251728 RAZON SOCIAL: REAL MADRID
BOGOTA FUTBOL 6 SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601306 DIA: 23 MATRICULA: 02301339 RAZON SOCIAL: MARCAR COMPANY
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601307 DIA: 23 MATRICULA: 02301339 RAZON SOCIAL: MARCAR COMPANY




INSCRIPCION: 01601308 DIA: 23 MATRICULA: 00172499 RAZON SOCIAL: ECOFOREST S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601309 DIA: 23 MATRICULA: 02186325 RAZON SOCIAL: DINOPETROL
SERVICE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601310 DIA: 23 MATRICULA: 02186325 RAZON SOCIAL: DINOPETROL
SERVICE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601311 DIA: 23 MATRICULA: 02342478 RAZON SOCIAL: TRADEX
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601312 DIA: 23 MATRICULA: 02342478 RAZON SOCIAL: TRADEX
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601313 DIA: 23 MATRICULA: 02294656 RAZON SOCIAL: AO TECH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601314 DIA: 23 MATRICULA: 02282305 RAZON SOCIAL: SERVICIOS




INSCRIPCION: 01601315 DIA: 23 MATRICULA: 02282305 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
LOGISTICOS CALDERON ZAPATA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601316 DIA: 23 MATRICULA: 00588111 RAZON SOCIAL: G & G
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601317 DIA: 23 MATRICULA: 00588111 RAZON SOCIAL: G & G
CONSTRUCTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601318 DIA: 23 MATRICULA: 02129929 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TURISTICAS  OK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601319 DIA: 23 MATRICULA: 02129929 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
TURISTICAS  OK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601320 DIA: 23 MATRICULA: 01637659 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
LEGALES ESPECIALIZADOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601321 DIA: 23 MATRICULA: 01637659 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
LEGALES ESPECIALIZADOS LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601322 DIA: 23 MATRICULA: 02367573 RAZON SOCIAL: GLOBALTIC UPS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601323 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL IBENZA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601324 DIA: 23 MATRICULA: 02205158 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
SECOFER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601325 DIA: 23 MATRICULA: 02205158 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
SECOFER SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601326 DIA: 23 MATRICULA: 02359664 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
PMT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601327 DIA: 23 MATRICULA: 02359664 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01601328 DIA: 23 MATRICULA: 02286031 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
RETAIL STORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601329 DIA: 23 MATRICULA: 02286031 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
RETAIL STORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601330 DIA: 23 MATRICULA: 00127153 RAZON SOCIAL: IMOVAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601331 DIA: 23 MATRICULA: 02347052 RAZON SOCIAL: INVERSORA LOS
HEROES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601332 DIA: 23 MATRICULA: 02347052 RAZON SOCIAL: INVERSORA LOS
HEROES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601333 DIA: 23 MATRICULA: 02335946 RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA
CC FONTANAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601334 DIA: 23 MATRICULA: 02335946 RAZON SOCIAL: DESARROLLADORA




INSCRIPCION: 01601335 DIA: 23 MATRICULA: 01639730 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
GUANATA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601336 DIA: 23 MATRICULA: 02352696 RAZON SOCIAL: OYG
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601337 DIA: 23 MATRICULA: 02352696 RAZON SOCIAL: OYG
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601338 DIA: 23 MATRICULA: 02137266 RAZON SOCIAL: VIP AMERICAN
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601339 DIA: 23 MATRICULA: 02137266 RAZON SOCIAL: VIP AMERICAN
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601340 DIA: 23 MATRICULA: 01209553 RAZON SOCIAL: IMAGINART
DISEÑO E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601341 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
MULTIFAMILIAR VILLA ANITA 72 - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
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ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601342 DIA: 23 MATRICULA: 01657732 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS LACTEOS LA EXCELENCIA E U DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601343 DIA: 23 MATRICULA: 02333450 RAZON SOCIAL: ELIMCO
SOLUCIONES COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601344 DIA: 23 MATRICULA: 01196254 RAZON SOCIAL: GPSTRATEGY
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601345 DIA: 23 MATRICULA: 02202045 RAZON SOCIAL: NATURAL
FLOWERS & GREENS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601346 DIA: 23 MATRICULA: 02202045 RAZON SOCIAL: NATURAL
FLOWERS & GREENS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601347 DIA: 23 MATRICULA: 02296280 RAZON SOCIAL: VIDRIOS
SWAROVSKI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601348 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MULTIFAMILIAR A
MANZANA 74 VILLA ANITA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601349 DIA: 23 MATRICULA: 02126177 RAZON SOCIAL: SKALA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601350 DIA: 23 MATRICULA: 02126177 RAZON SOCIAL: SKALA
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601351 DIA: 23 MATRICULA: 02272155 RAZON SOCIAL: HUMCARO
GOURMET SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601352 DIA: 23 MATRICULA: 02272155 RAZON SOCIAL: HUMCARO
GOURMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601353 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO T
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601354 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO AYSANA




INSCRIPCION: 01601355 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
TERRAZZINO93 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601356 DIA: 23 MATRICULA: 02328047 RAZON SOCIAL: HABITAT UNION
GROUP S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601357 DIA: 23 MATRICULA: 02328047 RAZON SOCIAL: HABITAT UNION
GROUP S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601358 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PRADOS DE BAVIERA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601359 DIA: 23 MATRICULA: 02356173 RAZON SOCIAL: GREEN
ALTERNATIVE SWITCH COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601360 DIA: 23 MATRICULA: 02356173 RAZON SOCIAL: GREEN
ALTERNATIVE SWITCH COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601361 DIA: 23 MATRICULA: 02210938 RAZON SOCIAL: OBIMCOL




INSCRIPCION: 01601362 DIA: 23 MATRICULA: 02210938 RAZON SOCIAL: OBIMCOL
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601363 DIA: 23 MATRICULA: 02360331 RAZON SOCIAL: GUSQ ASESORIAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601364 DIA: 23 MATRICULA: 02360331 RAZON SOCIAL: GUSQ ASESORIAS





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PLASTIHOGAR OFICIO  No. 207968  DEL 18/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136600 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO  EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CIMPEX OFICIO  No. 207968  DEL 18/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136601 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA JOSE C MUTIS OFICIO  No. 207580
DEL 18/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00136602 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS Z A C OFICIO  No. 13-2965 DEL 13/09/2013,  JUZGADO 35 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136603 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ARTES GRAFICAS DE COLOMBIA OFICIO  No. 207580  DEL 18/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136604 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO EN REG. 00131602.
 
CALZADO KIMBER S OFICIO  No. 3222    DEL 03/09/2013,  JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136605 DEL
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LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERNCIA.
 
FRUVER LA CANASTA CAMPESINA R G OFICIO  No. 206889  DEL 17/09/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136606 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HAMBURGUESAS MILENIOS OFICIO  No. 207580  DEL 18/09/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136607 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FABRICA DE PINTURAS KOLORMAX OFICIO  No. 207580  DEL 18/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136608 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG 00120315).
 
LAURA DE DIOS OFICIO  No. 2759    DEL 20/08/2013,  JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136609 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
GONZALEZ GARCIA ASOCIADOS LTDA OFICIO  No. 3269    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 36
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136610
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SR.




FELIPE PINZON BOLAÑOS OFICIO  No. 3255    DEL 20/09/2013,  JUZGADO 17 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136611 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CENTRO DE NEUROLOGIA DENTAL OFICIO  No. 206111  DEL 16/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136612 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALFACROM OFICIO  No. 206111  DEL 16/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136613 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
HAMBURGUESAS MILENIOS OFICIO  No. 207580  DEL 18/09/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136614 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CAMG OFICIO  No. 206889  DEL 17/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136615 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
HAMBURGUESAS MILENIOS OFICIO  No. 207580  DEL 18/09/2013,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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00136616 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CROMACOLORES OFICIO  No. 204724  DEL 13/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136617 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
AVALDATA COM OFICIO  No. 1464    DEL 25/06/2013,  JUZGADO 67 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136618 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CREATIVOS JR E U OFICIO  No. 3143    DEL 13/09/2013,  JUZGADO 33 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136619 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES, QUE NO HAYAN SIDO
EMBARGADAS Y QUE POSEA RICO BOHORQUEZ YEFRI JAIR EN LA EMPRESA UNIPERSONAL DE
LA REFERENCIA. LIMITE DE AL MEDIDA $32.000.000.
 
TIENDA LAHER OFICIO  No. 208601  DEL 19/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136620 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG 00136362).
 
SUEÑO DE LUNA LTDA OFICIO  No. 3493    DEL 20/09/2013,  JUZGADO 21 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136621 DEL LIBRO
08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR BERNAL
RINCON JHON LEYDER  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GENTE LISTA LIMITADA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 206889  DEL 17/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00136622 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PATAGONIA PARRILLA B B Q OFICIO  No. 2887    DEL 21/09/2013,  JUZGADO 39 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136623 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA
REFERENCIA.
 
RESTAURANTE VEGETARIANO ZUKINI OFICIO  No. 4092    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 48
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00136624
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA INSCRITO EN REG. 00104875.
 
DIMATE MENESES ALDEMAR OFICIO  No. 90722   DEL 13/06/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00136625 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO ( REG 00133899).
 
INDUSTRIA AGROPECUARIA PLUMA BLANCA E U - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 204724
DEL 13/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00136626 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL, LA MEDIDA SE HACE EXTENSIVA A TODOS LOS EMBARGOS DECRETADOS POR




CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 2434    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 1
CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00136627 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA . INSCRITO EN REG. 00132297.
 
DECORACIONES DE OFICINA OFICIO  No. 208601  DEL 19/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00136628 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (REGISTRO 00129139 DEL LIBRO 08). .
 
J C RECUBRIMIENTO TECNICO DE PISOS LTDA OFICIO  No. 1682    DEL 03/09/2013,
JUZGADO 70 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
BONIC DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/08/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767235 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01766078 EN EL SENTIDO E INDICAR
QUE TAMBIEN SE NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S ACTA  No. 28      DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767236 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 1(RAZON SOCIAL), 13 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD), 21(FUNCIONES DE
ASAMBLEA GENERAL), 22(INTEGRAGRACION DE JUNTA DIRECTIVA),24(SUPLENTES DE JUNTA
DIRECTIVA -ARTÍCULO SUPRIMIDO), ,25(PERIODO DE DIRECTORES), 26(REUNIONES DE
JUNTA DIRECTIVA), 27(REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE JUNTA
DIRECTIVA), 29 (FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES -ARTÍCULO SUPRIMIDO),30
(FUNCIONES DE JUNTA DIRECTIVA),32( REPRESENTACIÓN LEGAL), 33(FACULTADES DEL
GERENTE GENERAL) 34(ELECCION DE GERENGE GENERAL).
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S ACTA  No. 28      DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767237 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA_..
 
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL




REGEQUIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767239 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BEAUFASHION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767240
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
EL PISTACHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767242 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 01766143 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01766143 DEL LIBRO 09,
DE ACUERDO A QUE EL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO NO
COINCIDE CON LA OPERACIÓN ARITMETICA..
 
DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767243 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD , NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
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INVERSIONES PARK 93 S A S ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
G COMMERCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767245 DEL LIBRO
09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01766446 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
UNICAMENTE SE NOMBRO  REPRESENTANTE LEGAL..
 
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767246 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL (PERSONA NATURAL)..
 
CONSTRUCTORA LAMS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767247 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD DE ALTO RIESGO OBSTETRICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767248 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ALARA EL REGISTRO 01766035 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
CAPITAL AUTORIZADO SE TOMA DEL DOCUMENTO ADICIONAL..
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PROMOTORA HERITAGE CLUB S A SIGLA HERITAGE CLUB ACTA  No. 001     DEL
02/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE..
 
SFA CEBAR S.A.S. ACTA  No. 42      DEL 17/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767250 DEL LIBRO 09. SE ACLARA
REG.01765916 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO REVISOR FISCAL.
 
MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE COLOMBIA S A S CUYA SIGLA SERA
MAQUICOLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767251 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01764272 DEL 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
ELIMINA LA JUNTA DIRETIVA..
 
E Y H CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767252
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
NASSAR BUSINESS AT ALL & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL
06/05/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767253 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01766110 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REG 01766110 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS CUOTAS NO ESTAS
INDICADAS DE MENERA EXACTA.
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CREAMOS WEB Y SOLUCIONES EN INFORMATICA LTDA ACTA  No. 03      DEL 26/03/2011,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767254
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE. (VER REGISTRO NO.
01596194)..
 
D&C MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767255 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NASSAR BUSINESS AT ALL & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1181    DEL
06/05/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767256 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01766111 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REG. 01766111 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS CUOTAS NO ESTAN
INDICADAS DE MANERA EXACTA.
 
GESTION PAIS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767257 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTRANSP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767258 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01766189 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRÓ REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
REPUESTOS Y SUMINISTROS WIN S.A.S. ACTA  No. 25      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767259 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S A S. FIJÓ: DOMICILIO.
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MODIFICÓ: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES) SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
GESTION PAIS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767260 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
EN GRUPO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767261 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01766774 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR EN LA NOTICIA QUE TAMBIÉN TIENE DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
IMPUESTOS Y SISTEMAS CONTABLES AUDITORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0426
DEL 16/08/2013,  NOTARIA UNICA DE HONDA (TOLIMA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 01767262 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DEL SEÑOR LINARES GUZMAN
GUILLERMO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOLUCIONES DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767263 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PUNTO KOREANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767264 DEL




CONSTRUCCIONES CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767265
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO CONVIVIENDA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767266 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FTC FOOD TRUCKS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767267 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERITAGE GROUP S A ACTA  No. 2       DEL 10/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767268 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DISRUPTIVE INNOVATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767269 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIETNO DE DOS
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES Y JUNTA DIRECTIVA..
 
DESARROLLO & MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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01767270 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SIMECD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767271 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NMOBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MENDIWELSON HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767272
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
LINEAS EJECUTIVAS DE COLOMBIA S A S LEDECO CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 15/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767273 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BUNKAI EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767274 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIKARAS SHOES ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




CONSTRUCCIONES B&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767276
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
NEGOCIOS LA CEIBA SAS ACTA  No. 14      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.S. SIGLA IBEASER S.A.S. ESCRITURA
PUBLICA  No. 2636    DEL 11/09/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767278 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN
SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, FIJA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACION







FRIMAT INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2636    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767279 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO  A CAJICA.
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MAS MARCA SAS SIGLA MAS MARCA ACTA  No. 13      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767280 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
B&C TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767281 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767282 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA RAZON SOCIAL (ARTICULO 1),
OBJETO SOCIAL (ARTICULO 4),  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS; 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 32, 33 Y 34..
 
TECNOLOGIAS EN INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES SERVICIOS DE IT Y OUTSOURCING
TICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767283 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JALPLAST SAS ACTA  No. sin num DEL 10/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767284 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767285 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767286 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NOVA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
OCA TRADING S A S ACTA  No. 04      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767288 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA,
SANTANDER. .
 
DISYSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767289 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01766152 DEL LIBRO 09. SE REVOCA REG 01766152 DEL
LIBRO 09 DEBIDO A QUE EL NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
DEL CAPITAL AUTORIZADO NO COINCIDE CON EL VALOR TOTAL DEL MISMO..
 
COMUNICACIONES Y ELECTRICOS H A O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL




ULC INDISTRIAS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 03/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767291 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CIVEMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767292 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP ESCRITURA PUBLICA  No. 4922    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767293 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 42 (QUORUM Y ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA) .
 
ESTUDIO & DESARROLLO GERENCIAL EDUCATIVO SAS ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767294 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
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22 LITERAL A, ARTICULO 31 Y SE ELIMINA EL CAPITULO 5 (ELIMINA JUNTA
DIRECTIVA)..
 
SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2224    DEL 18/09/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767295 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SEMILLAS DEL CAMPO S A ACTA  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767296 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SERVICIOS TECNICOS DE MECANIZADOS INDUSTRIALES STMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767297 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
TETRA TECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767298 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
BDO AUDIT S A PERO PODRA DARSE A CONOCER COMO BDO ACTA  No. 137     DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,




PURO PAISAJE LIMITADA ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
J LL DRY-WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767301 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES JC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1239    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767302 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2224    DEL 18/09/2013,
NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767303 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MECANIZADOS INDUSTRIALES JC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1239    DEL
29/08/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767304 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767305 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ABBA PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767306




SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA ACTA  No. 004     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
INDUMETALICAS VARGAS CELIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
NNTIRADO INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767309 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE. GERENTE Y SUBGERENTE..
 
ENCUMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767310 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL REY DE REYES S EN C ESCRITURA
PUBLICA  No. 2563    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  1 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767311 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SOCIAL DE LAS CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA ADICIONAL..
 
MARMARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767312 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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NATURAL BIOMEDIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767313
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
GERENTE SUPLENTE..
 
FACORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767314 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION   NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERPARTS FG SAS ACTA  No. 002     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767315 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HAIR CARE YBERA COSMETIC COL S A S ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767316 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA  LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
VISION MEDICA DE AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LIDERANDO SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




AVE FENIX INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TEXTILES DE PASAMANERIA COLOMBIANA S.A.S ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTORIAS & ASESORIAS EDUCATIVAS SAS ACTA  No. 02      DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767321 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: ELIMINA
CAPITULO V ( ELIMINA ÓRGANO JUNTA DIRECTIVA) COMPILO ESTATUTOS..
 
TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1724    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767322 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
TECHNOVA TRAVEL VIAJES Y TURISMO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1636    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767323 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESCLARECER LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 23/05/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767324 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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TOVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767325 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS LACTEOS SAN ANDRES E U ACTA  No. 002     DEL 19/08/2013,  EMPRESARIO
DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767326 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
QUALITY GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767327 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECO NOVA S A S ACTA  No. 2       DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767328 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ALVAREZ Y ALVAREZ CONSULTAMOS ASESORAMOS Y DISTRIBUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARCIA VARGAS CONSULTORES LTDA G V C CONSULTORES LTDA ACTA  No. 05      DEL
20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767330 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
ARMANDO SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767331 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA BAMBU SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767332 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
Z IMPLANT & CIA S A S ACTA  No. 13      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767333 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 41 .
 
AIR LOGISTICS GROUP COLOMBIA S A S ALG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 12/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767334 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALIADOS Y PROMOTORES S A S ACTA  No. 6       DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767335 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ADMINISTRACION DE REDES Y COMUNICACIONES ARCOM SA ACTA  No. 12      DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SEGUNDO GERENTE). .
 
PAISAJISMO & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767337




CASA DE BANQUETES Y EVENTOS CALIPSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUGLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIMENTOS NARANJA VERDE LTDA ANV LTDA ACTA  No. 001     DEL 12/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767340 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CASCARIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA ART HOUSE SAS ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767342 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRIZ LTDA ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767343 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORT YOUR WAY SAS ACTA  No. 04      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767344 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES CORREA SANCHEZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3722    DEL
16/09/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767345 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
TRANSPORT YOUR WAY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767346 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.    AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
MASTER ENERGYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767347 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TRANSPORTES Y MUDANZAS CHICO S A S ACTA  No. 216     DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767348 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
CROSSFIT DELIRIUM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/07/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767349 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ARIZONA GOLD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/08/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767350 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y  VIGENCIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS LOCATIVOS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JONICO CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 6       DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767352 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA VIGENCIA..
 
POIESIS CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL 29/08/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767353 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
REM360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767354 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ACTIVA GRAFICA PUBLICITARIA LTDA O LA SIGLA ACTIGRAF LTDA ACTA  No. 18
DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 01767355 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
CASA CARCEL DEL CONDUCTOR LTDA ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767356 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE . .
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767357 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767358 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767359 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CASA CARCEL DEL CONDUCTOR LTDA ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767360 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA). AUMENTA CAPITAL SOCIAL (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS). .
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ASSISTEC VEHICULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL 05/09/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767362 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD
CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VITROCAR COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
TLAB VENTURES S A S ACTA  No. 2       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767364 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767365 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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01767366 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767367 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ALFREDO AGUDELO Y CIA LDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3072    DEL
05/09/2013,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767368 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE AGUDELO RINCON ALFREDO CON
LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL, SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MOREBRAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767369 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
COLAIRESS SAS ACTA  No. 002     DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767370 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA RAZON SOCIAL (ARTICULO 1), OBJETO SOCIAL
(ARTICULO 2 ) Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (ARTICULO 5)..
 
IPANEMAS SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767371 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
(SOCIOS GESTORES). .
 
IT & SOFTWARE SOLUTIONS SAS ACTA  No. 11      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767372 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  A LTDA, FIJO NOMBRE,
DOMICILIO, VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE RL,. COMPILO..
 
IMPORTACIONES RINCON & ESCOBAR - ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767373 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  (DISUELTA POR VENCIMIENTO
DEL TERMINO).
 
TRANSPORTES LA FE SAS ACTA  No. 05      DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767374 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL (AURELIO TULII PLAZAS EN
REEMPLAZO DE FEDERICO GOMEZ), SEGUNDO RENGLON SUPLENTE (DIEGO ALEJANDRO RUBIO
EN REEMPLAZO DE SARA RABELLY) Y TERCER RENGLON SUPLENTE (TULIA BALLESTEROS DE
PLAZAS EN REEMPLAZO DE SILVIA RABELLY)..
 
CAMPUS DATA MAYORISTA DE COLOMBIA SAS SIGLA CAMPUS DATA SAS ACTA  No. 001
DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 01767375 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
CONSULTORES ASOCIADOS SQC S.A.S. SIGLA CONA SAS ACTA  No. 22      DEL
01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
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No. 01767376 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, DOMICILIO, MODIFICA
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CREA  Y REFORMA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, FIJA EL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  MODIFICA FACULTADES DE





TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES / CONVERSIÓN DE EMPRESA UNIPERSONAL , 0751-
REFORMA CAPITAL SOCIAL / AUMENTO DE CAPITAL , 0740-MODIFICACION OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORES ASOCIADOS SQC S.A.S. SIGLA CONA SAS ACTA  No. 22      DEL
01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FASHION AND DESIGN SA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767378 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ( REG 01766433).
 
PARDO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767379
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ELECTROMERO LTDA ACTA  No. 6       DEL 28/11/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767380 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN S A S. FIJÓ NOMBRE Y DOMICILIO. MODIFICÓ:
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
IMPORAGRO CAMPOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
NISSIN FOODS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767382 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
BBC CHARTERING COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767383 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
NUTRICIA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2169    DEL 18/09/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767384 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES LINDARAJA LTDA Y CIA S. EN C.A. - ACTA  No. sin num DEL
02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,




INCROS DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 30/08/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767386 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SOGLAR S A S ACTA  No. 5       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767387 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, SE CREA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA.
COMPILA..
 
RICHMEDIA SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767388 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LWE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SAS ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767389 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SYS SOLUCIONES EN CONCRETO S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767390
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE..
 
LWE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SAS ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767391 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SOGLAR S A S ACTA  No. 5       DEL 08/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767392 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CURTIPIELES LEZAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1820    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767393 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CURTIPIELES LEZAN LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1820    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 58 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767394 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA LACTEOS DE UBATE SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
15/06/2013,  REVISOR FISCAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767395 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SUPERFERIA ELECTRODOMESTICOS DE GIRARDOT LTDA ACTA  No. 003     DEL
12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767396 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEW WAY SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3323    DEL 16/09/2013,  NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767397 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INDUSTRIA SANTA CLARA S A S ACTA  No. 58      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767398 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LASERTECK TECNOLOGIA Y DESARROLLO FLEXO S A Y SU SIGLA SERA LASERTECK S A ACTA
 No. 5       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767399 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO: CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
MODIFICO: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA & FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, ELIMINO ORGANO JUNTA DIRECTIVA. COMPILO ESTATUTOS. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: YUMBO.
 
TY GAS S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767400 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767401 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
UNIFORMES & ACCESORIOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767402 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE.
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QUA DRATTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767403 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISEÑOS LUMUA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CONSTRUIMOS SUAREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767405
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES EMPRESARIALES FLOREZ DUARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE PREPRESENTANTE LEGAL .
 
EORTIZELECTRISISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767407
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
TALLER CARPINTERIA ELBER PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CYRGO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767409 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DIACO S A COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD SUBORDINADA DE LA REFERENCIA.
 
PRECOCIDOS DE MAIZ PREMAIZ LTDA ACTA  No. 26      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767410 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
DIACO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767411 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL
CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA CYRGO S A .
 
LA R U S A S ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE UBALA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767412 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL).
 
ENERGIA SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A SIGLA ENSICOM S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767413 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
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MUNDO MINI CHEF S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767414 DEL LIBRO
09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
EXIQUIM S A S ACTA  No. 35      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767415 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
AGROFILS LTDA ACTA  No. 6       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767416 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
SUPERMERCADO LA HUERTA DE LA QUINTA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767417 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
DISTRIBUIDORA ALIANZA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2069    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767418 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMFORT GLASS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767419 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES AREA CUADRADA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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HUMAN HEALTH IPS OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COPY PRINT DIGITAL SAS ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767422 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
SEROSLO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767423 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
BD GUIDANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767424 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSCORP S A S ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767425 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AGROPECUARIA MIEL SAS ACTA  No. 05      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767426 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
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HAVITARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767427 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ORTHO HEALTH S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6791    DEL 19/09/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767428 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 43, 45,  46, 52, 53, 54,
55 Y 56  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 52 , 53 Y 54)
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (ART. 54 Y 55).
 
EMPANA2CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGROPECUARIA MIEL SAS ACTA  No. 05      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767430 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GESTORES DE SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767431 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767432 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PPAL Y SPTE PERSONA NATURAL..
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BAUTEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2000    DEL 19/07/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767433 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GESTORES DE SOLUCIONES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 26/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767434 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
BAUTEX LTDA ACTA  No. 0015    DEL 27/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
@VISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767436 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PREPAC COMERCIAL LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 01767437 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE SUPLENTE..
 
C & A PROFESIONALES SAS ACTA  No. 03      DEL 14/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767438 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
INVERSIONES TURISTICAS  OK S A S ACTA  No. 4       DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767439 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  Y MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
FELIDAE MAGACINES 1 SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767440 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SYNDIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767441 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES TURISTICAS  OK S A S ACTA  No. 4       DEL 30/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LG CNS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767443 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
INVERSIONES TURISTICAS  OK S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
31/05/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767444 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES TRIRAL Y CIA S.C.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 20322   DEL 31/12/2007,
 NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767445 DEL
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LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAM´BIÉN SE NOMBRO JUNTA DIRECTIVA..
 
HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTNTE LEGAL..
 
LUANGLA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767447 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MACROINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767448 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES. .
 
GRIFERIAS BOGOTA SAS ACTA  No. 6       DEL 19/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767449 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO.
MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
SAMTA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767450




RCCF S A S ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767451 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767452 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767453 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767454 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOUTH AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767455 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
GENERAL, PRIMER  SEGUNDO SUPLENTE..
 
FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL 04/09/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767456 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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RESTREPO CONSTRUCCIONES E.J  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
22/07/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767457 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIÓ EN
SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
.
 
ORTHO HEALTH S A ACTA  No. 122     DEL 25/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767458 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
JOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767459 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTES..
 
CITROARDILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767460 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ITINERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO




IMS INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767462 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SIQUALNET SOLUTIONS E U ACTA  No. 13001   DEL 11/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767463 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO, FIJA
VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BULLSEYE RESEARCH S A S ACTA  No. 5       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767464 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
ATERFO GRUPO COMERCIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767465 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERLEOKA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767466 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
IMPORTADORA GRAN UNION SAS ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767467 DEL LIBRO 09.




ADSMOVIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/08/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767468 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TALAS Y PODAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767469 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
INK STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767470 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERLEOKA S A ACTA  No. 64      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767471 DEL LIBRO 09. SE
NOMBRA A VANNESA CARREÑO VILLANUEVA EN REEMPLAZO DE ACOSTA VILLAVECES ARTURO
COMO TERCER SUPLENTE DE LA J.D. .
 
ARTE GRAFICO R&B  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767472 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
GALILEA ENGINEERING S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767473 DEL
LIBRO 09. PEÑA REYES MARISOL  RENUNCIA AL CARGO DE  REVISOR FISCAL.
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ENERGIA & TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767474 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GEXAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767475 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GROUP CONEXION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767476 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ENERGIA & TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 01767478 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
IMVICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767479 DEL




ZIGURAT INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
CON LA SIGLA ZIGURAT INGENIERIA S A S ACTA  No. e-097   DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767480 DEL LIBRO 09. ACEPTACION DE LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL.
 
MADRE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767481 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HIT PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767482 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
IMPRESISTEM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767483 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE. PERSONA
NATURAL..
 
EXPRESO DEL SOL SAS ACTA  No. 26      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767484 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 41 (JD).
 
EXPRESO DEL SOL SAS ACTA  No. 26      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




EXPRESO DEL SOL SAS ACTA  No. 26      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767486 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PPAL Y SPTE..
 
MONDRAGON Y ASOCIADOS S EN C - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1994
DEL 04/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767487 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA   .
 
GYA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767488 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. (MODIFICA NÚMERAL PRIMERO).
(VER REGISTRO 01765364)..
 
SERVICIOS LEGALES PROFESIONALES CHV EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767489 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ESC TRANSLATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES PARA CODIFICACION Y MARCAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL




PASADENA REAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767492 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ENGINEERING GAS EQUIPMENT EGE LTDA - ACTA  No. 1       DEL 21/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767493 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GLOBAL TRAVEL CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SERVICIOS LOGISTICOS CALDERON ZAPATA LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767495
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACTA  No. 002     DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767496 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
ZABALETA Y CIA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767497 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 11).
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SUBARU DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767498 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
APGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZABALETA Y CIA S A S ACTA  No. 3       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767500 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
POST SCRIPTUM SERVICIOS EDITORIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767501 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LA PLAZOLETA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767502 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PPAL PERSONA NATURAL..
 
MESA HERMANOS CONTRATISTAS E U ACTA  No. 12      DEL 14/01/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767503 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MANGOSTA TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767504
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
C. I. COMERLINK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767505
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERNTE.
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1598    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767506 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DELGADO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCTORA TURINGIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1598    DEL 11/09/2013,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767507 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE DELGADO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOWIPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767508 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA SANTA CLARA S A S ACTA  No. 58      DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767509 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILA DE
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ESTATUTOS).- MODIFICA OBJETO SOCIAL.- MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
.- MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MOINTEC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2244    DEL
14/12/2012,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767510 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA RAZON SOCIAL. Y
ESCRITURA N° 0065 DEL 21 DEENERO DE 2013..
 
COLPOSCOPIA DIGITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1567    DEL 13/09/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767511 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLPOSCOPIA DIGITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1567    DEL 13/09/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767512 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767513 DEL




COLPOSCOPIA DIGITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1567    DEL 13/09/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767514 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO,CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE Y SPTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SERVISEXTA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767515 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
C.I VARDIMON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 764     DEL 22/03/2013,  NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767516 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
C.I VARDIMON LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 764     DEL 22/03/2013,  NOTARIA
18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767517 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INSTALACIONES INTELIGENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MANTUZ SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
COCINAS INTEGRALES LORENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767520




COLOMBIANA DE PAN COLPAN S A ACTA  No. 79      DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DOMESA DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 167     DEL 11/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767522 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SEMWORK SAS ACTA  No. 05      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EXPRESION PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
NPLE CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767525 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FLV PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767526
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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EXIPLAST S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767527 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SANDINO S A S ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767528 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
RIMAPLEX Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3117    DEL 17/09/2013,  NOTARIA 67
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767529 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
PIERALISI MCA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/08/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767530 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
SANDINO S A S ACTA  No. 2       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767531 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CONCRETOS Y MADERAS  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767532 DEL




FLORES IPANEMA LIMITADA O FLORES IPANEMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767533 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
NISSIN FOODS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767534 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO DE KENNEDY LIMITADA ACTA  No. 1       DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767535 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NOW EXPRESS DE COLOMBIA LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No. 014503  DEL
27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767536 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO.
01765739 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE REMUEVEN LOS CARGOS DE ADMINISTRADORES.
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HANCOCK ESPACIOS SAS ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767537 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO DE KENNEDY LIMITADA ACTA  No. 1       DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
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No. 01767538 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BF COMPANY LTDA ACTA  No. 004     DEL 01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767539 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUNETA FINAL DE LIQUIDACION .
 
TECNICONSTRUCTOR SFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767540
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MOTOS EL CONDOR LIMITADA ACTA  No. 32      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767541 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN..
 
GREENING SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767542 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOKKI S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767543 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGAD0.
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COMERCIALIZADORA TODO HOGAR S A S ACTA  No. 9       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767544 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TERRENOS LA HERRADURA LIMITADA O TERRENOS LA HERRADURA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. Sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767545 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
COMERCIALIZADORA TODO HOGAR S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767546 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRTO Y PAGADO..
 
DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767547 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
ABC POLYSERVICES S A S ACTA  No. 8       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767548 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL ( GERENTE GENERAL).
 
TOROLON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767549 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL.
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OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  EMPRESARIO
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767550 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
METALES Y OXIDOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METALOX S A S AUTO  No.
014553  DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767551 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA
LIQUIDADOR (REPRESENTANTE LEGAL).
 
DOS+1 ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767552 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PLASTICOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 83      DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GESTIONES Y PROYECTOS CARLETTI  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767554 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS STAHL DE COLOMBIA S A ACTA  No. 40      DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
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INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES LTDA ACTA  No. 14      DEL 15/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767556 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,




DESSAU COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO GUERRERO GONZALEZ S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767558 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A OFICIO  No. 1131    DEL 06/09/2013,
FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767559 DEL LIBRO 09. SE LEVANTA MEDIDA INSCRITA MEDIANTE REGISTRO Nº .
01745341.
 
INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767560 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ALIANZA HITECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767561 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
LABORATORIOS KERATOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1008    DEL 05/07/2013,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767562 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION FINANCIERA ACTA  No. 4       DEL 22/07/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767563 DEL LIBRO 09. ACEPTACION RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: TERCER
RENGLON.
 
C I COEX INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 005     DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767564 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767565 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
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INTERMEDIACIONES JUCAROT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4572    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767566 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 7085    DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767567 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
EXCAVAPARTS Y ROCADURA SAS ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
C I L CONSULTORIAS INGENIERIA Y LOGISTICA  S  A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 01767569 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PREPAGO DE COLOMBIA SAS - PREPACOL SAS ACTA  No. 12      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767570 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL , MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
IFRS CONSULTING SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767571 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CORAL HOME S A S ACTA  No. 8       DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767572 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PREPAGO DE COLOMBIA SAS - PREPACOL SAS ACTA  No. 12      DEL 10/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767573 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
CANIJITANA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013/01 DEL 01/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767574 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA (VER
REGISTRO 01745813).
 
IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
IMCOLPARTES LTDA ACTA  No. 23      DEL 12/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767575 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL..
 
CANIJITANA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 2013/01 DEL 01/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767576 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. Y ACTA ACLARARTORIA (VER REGISTRO 01745813).
 
EXTRASHOP SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767577 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN
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DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FECOMEX S A S ACTA  No. 007     DEL 31/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767578 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
FECOMEX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767579 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES ANDRADE GUERRERO  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONTAINER POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767582 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
RIOS FLORISTERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767583
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE Y DOCUMENTO ADICIONAL.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 29/07/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767584
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS,
REFORMA RAZÓN SOCIAL, CAPITAL CREANDO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
PINTUDRYWALL DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767585
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAPITAL FACTOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767586 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
.
 
COMBAGOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
AA CONSTRUYENDO TERMINADOS ARQUITECTONICOS SAS ACTA  No. 011     DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767588 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA VER REG. 01767076.
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TECCINT LTDA ACTA  No. 04      DEL 14/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767589 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUAS Y TRANSPORTES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 01767590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEXTBANK BANCA DE INVERSION S A ACTA  No. 26      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767591 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
COMERCIALIZADORA HUFA S A S ACTA  No. 2       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767592 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOCIEDAD M&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767593 DEL




SMART OUTSOURCING S A S ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EXPOTEXTILES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767595 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
WIN S A S ACTA  No. 005     DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767596 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
RAR MOVIMIENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767597 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE GENERAL
SUPLENTE.
 
ABACUS REAL ESTATE S A S ACTA  No. 08      DEL 21/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
WIN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 18/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767599 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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APARATOSA PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767600 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
A CONSTRUIR ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIDRAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767602 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
ARKITECH DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. ac13002 DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767603 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSTRUCTORA J&J MUNEVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767604
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
DISPENSA EXPRESS SAS ACTA  No. 005     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767605 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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DISPENSA EXPRESS SAS ACTA  No. 005     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767606 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
STAAT DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767607 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALCE PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 10      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767608 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SOPHOS BANKING SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767609 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LOGISTICS SUPPORT EXPRESS ONE S A S ACTA  No. 011     DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767610 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
JUAN MARTIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1393    DEL 19/09/2013,  NOTARIA UNICA
DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767611 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ALBERTO DANGOND URIBE Y CIA S EN C - ACTA  No. 30      DEL 15/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767612 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S ACTA  No. 12      DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DE LA JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y DEL TERCER RENGLON
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
AVANPHARMA S A S ACTA  No. 17      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767614 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ALCE PUBLICIDAD SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767615 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
HEALTHEDITOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767616 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767617 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL. .
 
MCAFEE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767618 DEL LIBRO




PROJECT MANAGEMENT AND EXECUTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 01767619 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECPALSA S
A S ACTA  No. 28      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767620 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 32, 35, 44, 54, 58(SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL), 59(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), 60,
61(FACULTADES DEL GERENTE DE REPUESTOS), 62(LIMITE A LAS FACULTADES), 85.
.
 
PSICOLOGIA CONSULTIVA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 01767621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CVD INFRASTRUCTURE S A S ACTA  No. 12      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767622 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CVD INFRASTRUCTURE S A S ACTA  No. 12      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767623 DEL






OPTION S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767624 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
EUROLIQUIDOS S A S ACTA  No. 4       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767625 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FLEXONSILCA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767626 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
GM TRAVEL AGENCY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 01767627 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ZILVER INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
01767628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
COMPULENS & LLANES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00194554 DEL LIBRO 11. ENTRE COMPULENS & LLANES LTDA Y BANCO DE OCCIDENTE SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA SIN TENENCIA.
 
CLINICA JUAN N CORPAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00194555 DEL LIBRO 11. ENTRE CLINICA JUAN N CORPAS LTDA Y  BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
FIZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00194556 DEL LIBRO 11.
ENTRE EL BANCO DE OCCIDENTE Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE CELEBRO CONTRATO
DE PRENDA..
 
GRUPO SAKA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1722    DEL 05/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00194557 DEL LIBRO
11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO. 00192966, SUSCRITO ENTRE
ENTRE GRUPO SAKA LTDA Y DANN REGIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A .
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
APP MACHINES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00020482 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE FORENSIC
TECHNOLOGY WAI INC Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/01/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00020483 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR:ALCON LABORATORIES INC  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00014746 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION
COMERCIAL _______.
 
EQUM CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA LTDA Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA EQUM
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA COLOMBIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REGEQUIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230378 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE TRANSPORTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 28      DEL
09/08/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230379 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
BEAUFASHION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230380
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES PINZON FREDDY ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEAUFASHION COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  ______ DE




LA PARRILLA SANGILEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL PORTAL DE LAS CARNES FINAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL PORTAL DE LAS CARNES FINAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMELO ROMERO WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PISTACHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230387 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREARMUEBLES.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PISTACHO. FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  ______ DE ______ INSCRITO




GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230390 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL
REGISTRO 03227121 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO 01766143 DEL LIBRO 09,
DE ACUERDO A QUE EL VALOR NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO NO
COINCIDE CON LA OPERACIÓN ARITMETICA..
 
DAIKIN AIRCONDITIONING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230391 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASCO PEREZ ALVARO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLES Y LUNAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA LAMS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230394 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON ESTUPIÑAN GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESPITIA WALTEROS EDGAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS SAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS PARDO LUDY YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230398 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAB INSTRUMENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLANCO PACHECO HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230400 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCO PACHECO HERNAN FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230401 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OSPINA GIRALDO ROSA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARDENS MAINTENANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230405 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUAVITA OSPINA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO PRIETO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230407 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL JORDAN LLANERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA SU SALUD LA 49 PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230409 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS GELALUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E Y H CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230411
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAVES SAMUDIO CARMEN CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230412 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230413 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PROJECTS OF ENERGY INVESTMENTS CORP POE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROJECTS OF ENERGY INVESTMENTS CORP POE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
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BAJO EL No. 03230415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
D&C MARKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MALLAS S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA INCOLMALLAS S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230417 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BETANCUR GOMEZ SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ RAMIREZ ROCIO DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230419 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INJOMAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INJOMAR S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230421 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RUIZ ROSALES ANDRES AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADEROS EL PORVENIR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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03230428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URREGO AMAYA DORA ANDIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO MERKE HOGAR DE LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO MERKE HOGAR DE LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS EMANUEL .CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUBA MERCADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230433 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS ROJAS JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HUERTAS ROJAS JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTIFIESTAS SFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIFIESTAS SFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ YENCY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230438 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN  ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230439 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL ANCLA N° 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230440 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JUAFEMUR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230441 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMIONAUTOS SERVISE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230446 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LIZARAZO SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230448 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE BAR DAVIGIO D A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DYCONST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRERIA FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA RUBIO BRAYAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KALIFA FONTIBON OCCIDENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BECERRA ROBAYO MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAYAN MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELASCO GOMEZ MARIA NOHORA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230459 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES IT TECNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230461 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAREÑO MURILLO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO KOREANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230463 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES CM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230464
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO CONVIVIENDA SAS ACTA  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FTC FOOD TRUCKS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BORRAY SALAS FRANKLIN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230467 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MUÑOZ DE GUERRERO MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ TABOADA CARMEN SAID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTACRUZ MONTENEGRO HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTACRUZ MONTENEGRO HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230471 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS RUEDA JUDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISRUPTIVE INNOVATIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RINCON QUITORA SENOVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DESARROLLO & MERCADEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR ALMENDROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230476 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA SENOVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES D´KACHE´ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OYUELA ZAMBRANO GUILLERMO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M & P DEKORACION PERSIANAS & CORTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230480 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALVATTORE BEAUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ARCE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230482 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDILA GALEANO ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230483 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA BORJA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230484 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ BARRERA SOTO DISTRIBUIDORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230485 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ PEÑA MARIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMECD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230487 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MENDIWELSON HOLDINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230488
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO Y BRASERIA FOGON ROJO FS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIP PRODUCTIONS ENTERTAINMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BUNKAI EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MEKATO DE MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRIGOPLAZA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230493 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GASPAR AVILAN CARLOS ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GASPAR AVILAN CARLOS ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIKARAS SHOES ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ GRISALES HERNANDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ GRISALES HERNANDO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL OCTAVO TREBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE MODAS ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230500 DEL LIBRO 15.




SAGANOME SOTO ROSA INELDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DCACHE SYSTEMS COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230502 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DCACHE SYSTEMS COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230503 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES B&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230504
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR DONDE MARY TOVAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES ANGIE DANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS GOMEZ OSCAR FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE




CONTRERAS GOMEZ OSCAR FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POVEDA PEREZ & CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POVEDA PEREZ & CIA S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES BAR LA ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA NUEVA MODA DEL JEAN´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANAVAL DISEÑO ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPANY 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINTER ON LINE INTEGRAL DOCUMENT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03230515 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOVOA DELGADO JOSE LUIS HIPOLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPANY 217 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIETO BOJACA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&C TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230519 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAS MARCA SAS SIGLA MAS MARCA ACTA  No. 13      DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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CIGARRERIA .90 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL URUEÑA IVAN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230523 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA QUEBUENREGALO.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230524 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIRENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIRENTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZARAZO ARDILA ANA DELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230527 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GARCIA CASTRO JOHANNA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDINES ECOLOGICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230529 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO PEDRAZA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRO GALINDO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAVARRO GALINDO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M Y M MEDICINA ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE MUSICA RODRIGO LEAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOLOGIAS EN INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES SERVICIOS DE IT Y OUTSOURCING
TICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230536 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JALPLAST SAS ACTA  No. sin num DEL 10/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGUREN PINZON ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGUREN PINZON ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORA LEANDRO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESCOBAR RINCON LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS ELIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ CIFUENTES AURA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECANICOS & SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYCONST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVA INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BARRETO OROZCO VANESSA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230547 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DE GUILLE NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCA TRADING S A S ACTA  No. 04      DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230549 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BUCARAMANGA,
SANTANDER. .
 
LA AREPA Q SUDA Y ALGO MAS EL POLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230550 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISYSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230551 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03227148 DEL LIBRO 15. SE REVOCA REG 01766152 DEL
LIBRO 09 DEBIDO A QUE EL NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES
DEL CAPITAL AUTORIZADO NO COINCIDE CON EL VALOR TOTAL DEL MISMO..
 
BALERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE




BALERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BALERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BALERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTO PLANET SUPERBIKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230556 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
COMUNICACIONES Y ELECTRICOS H A O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA...
 
FORIGUA CHAPARRO LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GORDILLO NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINIMERCADO ASOVIVIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTEGRA SERVICIOS Y GESTION HUMANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03230561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIVEMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230562 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ SALAZAR ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROSPEKTAR CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA
SIGLA PROPEKTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSPEKTAR CONSULTORES Y ASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON LA
SIGLA PROPEKTAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230565 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLO CERQUERA VICTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA SECOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA SECOFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230569 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS TECNICOS DE MECANIZADOS INDUSTRIALES STMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
TIENDA ARSOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J LL DRY-WALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230572 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IMPORTADORA CELESTE SUCURSAL 2 BOGOTA ACTA  No. 73      DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230573
DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
SABOGAL VILLAR HECTOR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONSALVE CEBALLOS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONSALVE CEBALLOS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ESPINOSA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROCONSTRUCCIONES CALDAS GONZALEZ RAMIREZ Y CIA S EN C AGROCALDAS G R Y CIA S
EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AGROCONSTRUCCIONES CALDAS GONZALEZ RAMIREZ Y CIA S EN C AGROCALDAS G R Y CIA S
EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELL DESIGN PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAEZ PEREZ MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIASAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230582 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIASAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIASAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIASAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BALDION BALDION ANA ERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELLANOS ELGAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS ELGAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KAPPA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE




KAPPA SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230591 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CALANTHA VIDA Y ARTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA TORRE CAMPO J G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA PAPELERIA ROCA FUERTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230594 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAMBINOS P&O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLUIDICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230596 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLUIDICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230597 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEÑA BOTACHE MARIBEL DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABBA PROPIEDAD HORIZONTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230600
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDOZA VILLAMIL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA GESOLTEC LTDA FORMULARIO  No. ______
DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230602 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA GESOLTEC LTDA FORMULARIO  No. ______
DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230603 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA GESOLTEC LTDA FORMULARIO  No. ______
DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SHINE LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHINE LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230606 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO EJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRIANA PINZON CLAUDIO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ FLOREZ YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETALICAS VARGAS CELIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
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BAJO EL No. 03230610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIL RIVAS FLAMINIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NNTIRADO INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230612 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIGARRERIA VAYED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES MODULARES MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ NEIRA ALFREDO HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ NEIRA ALFREDO HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TRANSPORT YOUR WAY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230617 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORERO GUERRERO MANUEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCUMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230619 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAFETERIA Y CIGARRERIA M.Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COBA  CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S A SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2049    DEL 12/09/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MARMARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230622 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINA PEREZ CESAR ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230623 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA PEREZ CESAR ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEONEL D ENCIZO SANCHEZ Y/O MONTACARGA DE OCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230625 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENCISO SANCHEZ LEONEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230627 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTEALEGRE MOLINA YILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL BIOMEDIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230629




VILLADA GOMEZ ZAHIR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FACORPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230631 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VARA ASADOS DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA VARA ASADOS DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIZARAZO SUAREZ SEGUNDO FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230634 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA KAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA MORENO FABIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGRICOL V.Z DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUICENO ANTURI OLGA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230638 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCALAR EDITORES SOCIEDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCALAR EDITORES SOCIEDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTACION DE SERVICIO GULF CALLE 116 SAN SEBASTIAN ACTA  No. 49      DEL
22/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230641 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA   .
 
Q10 ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERMERCADOS Y GRANEROS LA TIENDA CAMPESINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ CAICEDO MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVITECA GULF EXPRESS SAN RAFAEL ACTA  No. 49      DEL 22/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230645 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA   .
 
DISTRIMILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230646 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS  GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&J INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETINA ESTUPIÑAN LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARZON MARTINEZ TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA REAL ELMER YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAIR CARE YBERA COSMETIC COL S A S ACTA  No. 4       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
LOPEZ PARAMO RUBIEL ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL ARCA DE NOE DANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISION MEDICA DE AMBULANCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFE GRANO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE GIRALDO MILTON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230657 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
LIDERANDO SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VASQUEZ TORRES JACINTO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ TORRES JACINTO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIQUETEADERO BAR MONO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ISLA DORADA LY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RUBIANO PARRA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA BOTACHE MARIBEL DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO CONTRERAS SANDRA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYURMANA SPA HOLISTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMELO GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARICIO OSORIO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230668 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES ARQUITECTONICAS M2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230669 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASKOTIKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA JER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230673 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA DE LA DIABETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230674 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBERO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




IBERO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230676 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE LA DIABETES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO D&P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230678 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS NASCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REPUESTOS NASCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN QUIROGA FEDERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230681 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AGUIRRE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230683 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLAIRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230684 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
NIÑO PARRA JOSE INOCENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230686 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LEIDY VILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEPHCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230688 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PACHON MUÑOZ ZULMA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALICAS J N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO CASTILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230691 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ Y ALVAREZ CONSULTAMOS ASESORAMOS Y DISTRIBUIMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SINNUM  DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTOLAVADO LA 3A LUZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ROMERO JOANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230694 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA EL PUENTE  DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230695 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEREZ JOSE OLMEDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA VARGAS CONSULTORES LTDA G V C CONSULTORES LTDA ACTA  No. 05      DEL
20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230698 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HERNANDEZ MERCHAN LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ ARAGON BLANCA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDOZA CASTRO CARMELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEY CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACHON CORTES PABLO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUNA TURQUESA IN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA ANGELITOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230707 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AYALA PINEDA SIXTO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230708 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AYALA PINEDA SIXTO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA EL MANA JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARMANDO SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS BELTRAN DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ESTROPAJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO LA RAMADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESTACION DE SERVICIO LA RAMADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOPOSERVICIOS MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ ALVAREZ JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL RIVERA MARIA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA FOCS RENTAL CAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230719 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OCE & ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS BLINDADOS LTDA FOCS RENTAL CAR DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




LAGUNA ROBLES ROSMIRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AGUILAR ALVAREZ LTDA SIGLA ICAA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AGUILAR ALVAREZ LTDA SIGLA ICAA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAUCALI MORENO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS J R M L G R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOR DE LOTO MEDICINA ALTERNATIVA... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




PAISAJISMO & DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230727
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASA DE BANQUETES Y EVENTOS CALIPSO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUGLOBAL GRUPO EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JACOBO NOGUERA WILSON LEODAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO SERNA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ RAUL ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASCARIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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03230733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA FOTOCOPIADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230734 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA ART HOUSE SAS ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230735 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEGOCIO DE LA TIA PELUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA DE LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA DE LA QUINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230738 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLAGRI SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




LA MANSION 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DURAN PINEDA JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMORRO BENITEZ JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230743 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIGARRERIA VALENTINA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODERNA & CO. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230745 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUITRAGO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MASTER ENERGYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230747 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YATE DIAZ EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGIA INDUSTRIAL LEY  No. 1429    DEL 23/09/2013,  DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230749 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 MAIL DE REGISTRO - 23/09/2013.
 
DTM TRAVELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI MADERAS Y MADEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230751 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIÑONES ANGULO RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CLEAN WIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230753 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON HERRERA RICARDO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO RODRIGUEZ GLADYS ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PRINCIPAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE CERVEZA LA NEGRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREGA HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DREGA HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COORDINADORA DE BIENES RAICES LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COORDINADORA DE BIENES RAICES LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230761 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE LTDA SIGLA CONSTRUCTORA CEMPRO
LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA CENTRO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE LTDA SIGLA CONSTRUCTORA CEMPRO
LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE MAR PACIPEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS DIAZ FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CARDENAS DIAZ FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARDENAS DIAZ FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS DIAZ FLORENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA EL TRIGO DORADO S Y S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230769 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS LOCATIVOS S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230770 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
REM360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




SERENIGY GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CALI.
 
CIGARRERIA BABILONIA 1RA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO GARCIA JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESQUINA EL GRAN EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230775 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO VILLALBA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230776 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ORIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARRADO DE TOVAR ANA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LONDOÑO VARGAS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATERIALES RECICLADOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230780 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASSISTEC VEHICULAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS MONTAÑEZ DANIEL ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO CAPRINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA REBAJA SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAC LELLAN BRUZUAL JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLIVARES GOMEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIPETROL DEL ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIPETROL DEL ORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230790 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230791 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230792 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAC BURGUER FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230793 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MORA MARIA ANITA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230794 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO
(META).
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIBER CAFE MICELANEA PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230799 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYALA GONZALEZ JULIE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ PINZON CARLOS JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA MANSION 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230802 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE BAR LA BARRA DE BRAYAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LA MANSION 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230804 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUENTES RINCON ELKIN ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUMETAL C.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PINZON FREDDY ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUTIERREZ SAIZ JOSE LUCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERES LOPEZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTRAREPUESTOSROMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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EXTRAREPUESTOSROMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOBATON GUZMAN MYRIAM INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230812 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO JPL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES D CACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO LEON XIII FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230815 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR DE AVILA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOREBRAND S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230817 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEDDY DRIVERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCINAS Y PISOS LAMINADOS LA SCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUBIANO LOPEZ YAMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230820 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIDRAUTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230821 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENTE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230822 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENTE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS INNDESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS INNDESA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
URBINA ANTURI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOCOPIADORA Y PAÑALERA LO MEJOR PARA SU BEBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230827 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO ALARCON LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IGNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IGNA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230830 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OME ROJAS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ULTRACAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230832 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ULTRACAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230833 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA PARQUES DE SAN MATEO II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230834 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑO JIMENEZ CAROLINA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAVI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVITEL ALBORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230837 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARVIRAS LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAHAMON DE CUELLAR SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S JARAMILLO Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230840 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S JARAMILLO Y CIA S EN C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RUIZ GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA KARO C C C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230843 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IPANEMAS SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230844 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CASALLAS ALARCON JAIRO ISLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ARIZA NESTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MEDINA OSCAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEST DEALS DEL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230848 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEST DEALS DEL CARIBE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230849 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDIGRAF J.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA MATITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230851 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRATO CAVIEDES YADHIRA JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230852 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABTRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03230853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMACEN ROPA FEMENINA O.K COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230854 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON PINTO LINDA ROWINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230856 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSORCIO INMOBILIARIO COINSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA OFICINA DE PAULA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230858 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA OFICINA DE PAULA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OMEROS LIQUORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ TORRES ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES PEÑA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUESERIA Y SALSAMENTARIA VENECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230863 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA BRISAS DE LA SABANA LA 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230864 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A & A SERVICIOS Y CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPAZ MORALES MARCO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES ZULUAGA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA COMERCIAL VISTA HERMOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES RINCON & ESCOBAR - ACTA  No. 02      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230869 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
BROKERS GROUP COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230870 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BROKERS GROUP COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BROKERS GROUP COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BROKERS GROUP COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MD SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03230874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NUÑEZ ARAGON JOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PINZON LUZ HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SPLENDID DREAM & LOVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINE X COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINE X COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOPANCHIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230880 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPOPANCHIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230881 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA CAFETERIA EL OASIS LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230882 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUEBLES DEKO HOGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S A S PREQSE S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S A S PREQSE S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA SICAR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230886 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA SICAR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230887 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONAHEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230888 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONAHEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230889 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BONAHEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230890 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BONAHEALTH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230891 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOTANO M L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SOTANO M L M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230893 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230894
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERVICIOS LOGISTICOS CALDERON ZAPATA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230895 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ MEJIA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO




ACEVEDO MONTAÑA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO MONTAÑA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES HUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230899 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SOURCE NETWORK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL SOURCE NETWORK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL SOURCE NETWORK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLOBAL SOURCE NETWORK  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230903 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ICMO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230904 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO ANGEL MARTHA GENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEAZA BENAVIDES NANCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIDOCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230907 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIDOCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230908 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHICA HERNANDEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CHICA HERNANDEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE CALZADO PRIMOS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230911 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRE FUERTE CAFE INTERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230912 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS POO MERY SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN SIETE DE AGOSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOLAÑOS DUARTE ANTONIO JOSE COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOLAÑOS DUARTE ANTONIO JOSE COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230916 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPA SOLO UÑAS MERCEDES MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230917 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA BROKERS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230919 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA BROKERS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA NM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECK EVENTS TARIMAS PISOS Y PASARELAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




PEDRAZA CARRILLO ANDERSON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA BUSTOS LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORAGRO CAMPOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CALZADO ANDAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑALOZA HERNANDEZ BEYANIDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO FLAUTERO ANA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GUZMAN NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INMOBILIARIA PEÑA E HIJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEDERO CARREÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230931 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ URREA RITO ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACHECO CAMACHO ANLLI CATERIN COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES LOTE LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL GRANO DE MOSTAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DILAN CLASS 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION INTEGRAL DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO SANTA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA SALCEDO JOHANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AGUGU RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230940 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ GARCIA DIANA LICED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIVERSAL M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE




UNIVERSAL M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIVERSAL M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230944 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENTANAS Y SERVICIOS ALUGLASS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230945 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS Y GARCIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLAVADO LA 3A LUZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230947 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIGN GRAPHIC LTDA PUBLICIDAD EXTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230948 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROMERO RODRIGUEZ LUZ ASENETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230949 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTOYA MONCADA JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRATEGIA KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03230952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RICHMEDIA SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230953 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BIO-SERVICE COLOMBIA S.A C.I DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230954 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
MULTIMARCAS GNS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230955 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROPECUARIA SERVICAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SICHACA BELTRAN ANDREA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARK AUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230958 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STARK AUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ QUINCHE ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MNEMO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230961 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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NARVAEZ BARRAGAN JHON LARRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO NIAMPIRA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ART - DEKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LWE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SAS ACTA  No. 01      DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA  LOS  TRES  CLAVELES   P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ZAMORA MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FEDENAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03230968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PALACIOS CELIS LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHUGENDO - KAI DAJO / NINJUTSU , KARATE - DO DEF PERSONAL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230970 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230971 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAJETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREVALO VIRGUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERFERIA ELECTRODOMESTICOS DE GIRARDOT LTDA ACTA  No. 003     DEL
12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03230974 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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LUIS PALACIOS LINEA MASCULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230975 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OTALVARO LOPEZ MARIA ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURPURA CAFE BAR L F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VACA CARLOS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230978 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C Y C CASTILLO ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA HERNANDEZ GISELLA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE CALZADO EMYLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230981 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA MARY E X DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIZAR GUZMAN MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIFRENOS ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230984 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO ARBOLEDA LILIANA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALPECA WELL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230986 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALPECA WELL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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IMPER SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPER SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPER SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WHY NOT BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230991 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ DIAZ MARIA ALEJANDRINA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO SANCHEZ MARIO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENTIDO VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO




LOPEZ HUERTAS LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GALEANO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONCAYO DIAZGRANADOS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03230997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA LOS OCOBOS RESTAURANTE BANQUETES Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03230998 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS JESUS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03230999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORREDOR CORREDOR MONICA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA LTDA FAGESA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICACION DE GERMICIDAS COLOMBIA LTDA FAGESA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN GARCIA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA LOS OCOBOS RESTAURANTE BANQUETES Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231005 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
BAR EL BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANALCOL APICULTURA COLOMBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231007 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER CHISPUN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ QUINTERO MARIA EDELCI 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231009 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TECHNOLOGY COMPUTELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFULLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROFULLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231012 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA NOVIAS Y QUINCEAÑERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231013 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDEZ SENDOYA JESUS HERMINSUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERIM FAECHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231015 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GARZON MORENO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231016 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON MORENO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231017 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL CODINSERG Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL CODINSERG Y COMPAÑIA LIMITADA EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CELY DE PINEDA ROSA DIANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LASERTECK TECNOLOGIA Y DESARROLLO FLEXO S A Y SU SIGLA SERA LASERTECK S A ACTA
 No. 5       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231021 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA
REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A YUMBO VALLE.
 
RAPIDOCARGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SANTA RITA PLUS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231023 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINCON ABRIL ISRAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231026 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOLCE & GABBANA COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARULANDA LONDOÑO JONAHATAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231029 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METRO LOGIC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METRO LOGIC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231031 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METRO LOGIC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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METRO LOGIC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231033 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPRESO DEL SOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231034 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESO DEL SOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231035 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPRESO DEL SOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231036 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPRESO DEL SOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231037 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRIGO CARNICOS DEL LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ GOMEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OSPINA GONZALEZ MICHAEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WHISQUERIA KIS´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ PINZON ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA HERNANDEZ LIGIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GR MULTIPLAST COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GR MULTIPLAST COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOLMAN SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALDANA FONSECA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA FONSECA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUA DRATTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231049 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOTUS JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOTUS JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOTUS JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOTUS JEANS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231053 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORALES REYES RAUL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LAS DULCES TENTACIONES DE ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231056 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GERENA MATEUS BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARAGON SALDAÑA YURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS URREGO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VANEGAS ARENAS MARITZA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUICENO GOMEZ SANDRA MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATIS GUERRERO FRANCHESCO DAVINCI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN AYALA EDSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVANTY CALZATURE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOS DE CALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PABON JAIRO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUIMOS SUAREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231067
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BUSTOS LINARES BAYARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAUREGUI FRANCO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EMPRESARIALES FLOREZ DUARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERLINK S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOGOTA TEXTIL TM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231073 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA TEXTIL TM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231074 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOGOTA TEXTIL TM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231075 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN EL DIAMANTE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS LOPEZ EDWIN MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PACANCHIQUE WILLIAM ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERIODICOS ASOCIADOS COMERCIALIZADORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03231079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PERIODICOS ASOCIADOS COMERCIALIZADORA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03231080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EORTIZELECTRISISTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231081
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COLPRENSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231082 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLPRENSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231083 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HOME EBM MANTENIMIENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER CARPINTERIA ELBER PINZON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SABOGAL VELA FABIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




APOLINAR MORENO FREDY ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA ARANZAZU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MUÑOZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUARTAS GARCIA JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUARTAS GARCIA JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRECOCIDOS DE MAIZ PREMAIZ LTDA ACTA  No. 26      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231092 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA   .
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PERIODICOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA PA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SERVIMOS CON GUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231094 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRANZA MORALES MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231095 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA R U S A S ACTA  No. 001     DEL 13/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE UBALA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231096 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIA ORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231097 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROKERS GROUP COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BROKERS GROUP COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTES TRANSCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231100 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES TRANSCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA P L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN AUSIQUE BETCY LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA SORIANO ARNOLD FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEKORAMIKA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE




DEKORAMIKA S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO QUINAYAS DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231108 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODERNA & CO. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODERNA & CO. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLKEYMUSICRECORDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231111 DEL LIBRO 15.




RAMIREZ AVILA MIRTHA SONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARMALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03231113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
WWW.INTERACTIVAFM.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PEREZ JOSE ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ HENAO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOQUE GARZON CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA WILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERO PARDO DEISY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUMAN HEALTH IPS OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEROSLO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
BD GUIDANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231122 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGEL FLOREZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIMICOS K' VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231124 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS HERRERA ALEX RICARDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231125 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MALDONADO EDWIN IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIOS SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231127 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO PULIDO PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231128 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ MESA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ POTES EVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAVITARE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231131 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ CLAVIJO JENNY LIZBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANA HIGUERA ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231133 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANA HIGUERA ISAIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231134 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANA2CAPITALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231135 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO RIVERA JOHANNA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTIBLANCO LA ROTTA MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




@VISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231138 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CARRERO RINCON CESAR ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231140 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ PARRA ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN JUAN EXPRESS CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN JUAN EXPRESS CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTECO MOTOS EL PAISANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BONILLA RIVAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STYLOS FASHION GEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231146 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRUJILLO RIOS IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231147 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA ESQUINA DE JUANCHO CON SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES FIERRO LIGIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FELIDAE MAGACINES 1 SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SYNDIKO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231152 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOQUIMICOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA  LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RUIZ LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MACROINSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231157 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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COMERCIALIZADORA Y SALA DE BELLEZA LEHMAYER S II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03231158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO CORREAL JOHN WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231159 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVENDAÑO CORREAL JOHN WILMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAMTA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231161
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ LEDEZMA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO SALAMANCA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DIAZ GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231164 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
MECANICA AUTOMOTRIZ LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRIGHT CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRIGHT CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRIGHT CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRIGHT CONSULTING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOUTH AMERICAN ENTERPRISES ONE S A S ACTA  No. 1       DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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C & I CONSULTING & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA EL CACHARRITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL MOTOR SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231173 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GIOLO PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231174 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFA S ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231175 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BORJA RODRIGUEZ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231176 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LEDEZMA DELGADO JAMES ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231178 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDOGRAFICO W A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDOGRAFICO W A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231180 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA J.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ GODOY EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMEIDA VALLE GERMAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CENTRAL DE CARNES LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231185 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA KATHERIN E.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANATEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA PODRA USAR LA SIGLA PANATEL S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231187 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SUPPORT SYSTEM ADVANCED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPORT SYSTEM ADVANCED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231189 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPPORT SYSTEM ADVANCED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231190 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPPORT SYSTEM ADVANCED LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231191 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINIMERCADO TIENDA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CITROARDILA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231193 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ & VELEZ ARQUITECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231194 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMS INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231195 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMEIDA VALLE ALVARO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SAENZ GARAVITO ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231197 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAENZ GARAVITO ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231198 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EAGLE COMMUNICATIONS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231199 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ADAN ZAENZ ESTUDIO DE GRABACION ZAENZ PRODUCCIONES Y SU GRUPO ZAFIRO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231200 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISMA SOFTWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISMA SOFTWARE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
L A STAGE LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231203 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MELO HUILA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PINTO GLADYS AMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231205 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS GRANADA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO CIVICO Y ARTISTICO FUENTE DE SODA Y RESTAURANTE RIFF'S FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231207 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
MUEBLES MAFE MK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PARRA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JIMENEZ PARRA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BULLSEYE RESEARCH S A S ACTA  No. 5       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
QUIROGA REYES JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE IDIOMAS GLOBAL - GLOBAL LANGUAJE CENTERS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231213 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ BEDOYA ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOUR SEASONS TRAVEL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATERFO GRUPO COMERCIAL SAS ACTA  No. sin num DEL 16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO




CARRILLO DE SANCHEZ MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECONTAMOS CONSULTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTADORA GRAN UNION SAS ACTA  No. sin num DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231219 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUSTOS MATIZ LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA MULATAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231221 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL RINCONCITO AMAÑADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CAMPO AGROINSUMOS SUPERMERCADO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231223 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO MARTINEZ JOSE GREGORIO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO MICHELLE 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARENA J B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PAISA ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRADA VEGA ELISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDREA VELASQUEZ PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231229 DEL




TALLER CARCOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231230 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TALAS Y PODAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231231 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INK STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231232 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS RUIZ MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE GRAFICO R&B  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231234 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINEL SANCHEZ BLANCA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INK STORE FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  ______ DE ______ INSCRITO EL




CREACIONES JHONFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MARIA CAMILA S E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERRIO MEDINA ANTONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPRESOS Y SUMINISTROS ALTA VISTA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEXTILES SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231241 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN QUIROZ ROSA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELASQUEZ PINZON ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ PINZON ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUSINQUE PRADA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GEXAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231246 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EVENTOS LLYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑEZ DIAZ NILSA HELDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROUP CONEXION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231249 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SALAZAR BUITRAGO JOSE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GOMEZ GUILLERMO GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIKI POLLO  A & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMVICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231253 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CHAPARRO Y MORALES SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIT PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MI FOGON RESTAURANTE Y EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231256 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ TRIVIÑO CARLOS AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO BARBOSA IVAN YAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BARRA 440 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231259 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ PAREDES BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231260 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M.S. AUTOMOTRIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231261 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M.S. AUTOMOTRIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231262 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MARKETING TOOLS AGENCY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SALAZAR BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAINING MANAGEMENT & COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINING MANAGEMENT & COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAINING MANAGEMENT & COACHING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO MEJIA OTONIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARBOSA (SANTANDER).
 
TECNOBOX TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ GARZON MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA HIPERMEGARED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231271 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTREAL PARRILA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231272 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ CHAVARRO WILSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ORTEGA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALA DE BELLEZA ALEJA YM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPUDIGITAL WORLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGO CARNES EL CORRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUEBLES W COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE GUERRERO YEIMY LEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CHAVES OMAYRA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231281 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MIAMI SISTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PIKE BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STUDI GLOBALI COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231284 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO SIERRA FANNY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIAMI SISTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESC TRANSLATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALCEDO OCHOA LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231288 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES PARA CODIFICACION Y MARCAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
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No. 03231289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BUCHELI GUEVARA ROSA ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y EXPENDIO DE CARNES FINAS Y OTROS LA UNIVERSAL DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231291 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA JEINCO  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231292 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEGACARNES EL IMPERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231294 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/23'.
 
CITY AMBULANCIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GUERRERO HOYOS RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231296 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUCARNICOS DOÑA CLEOFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENGINEERING GAS EQUIPMENT EGE LTDA - ACTA  No. 1       DEL 21/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
THE KINGDOM FOTOESTUDIO Y BOUTIQUE INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231299 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL TRAVEL CENTER S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231300
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUZMAN BUITRAGO JHOHANNSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GUERRERO JOSE SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231302 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA PULIDO ANA CLOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIANA PULIDO ANA CLOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORDENES Y SUMINISTROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231305 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SALGADO RUIZ LUZ DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ PINZON ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MIAMI SISTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AUTOMERCADOS COSMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUROCEL J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE MORENO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE MORENO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ BELLO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMA Y CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO HERNANDEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE LA AMISTAD ACB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231317 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D & D INTERNATIONAL GROUP S A S SIGLA AUTOMATION D&D DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D & D INTERNATIONAL GROUP S A S SIGLA AUTOMATION D&D DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL RINCON  DEL  BOHEMIO R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231320 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CUEVAS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALDONADO FAJARDO OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POST SCRIPTUM SERVICIOS EDITORIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA SUAREZ JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO FRANCO DANIEL GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MESA HERMANOS CONTRATISTAS E U ACTA  No. 12      DEL 14/01/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231326 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE PARRILLA BAR SAN NICOLAS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGOSTA TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231328
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA GOMEZ YUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO ROA MARIA ONOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S A S CON SIGLA DEVITECK
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S A S CON SIGLA DEVITECK
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S A S CON SIGLA DEVITECK
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231333 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE DEVITECK S A S CON SIGLA DEVITECK
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS MELGAREJO JAIME ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAMPI OSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231336 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/23.
 
ESCOBAR HUERTAS JOSE ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231337 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/23.
 
REFRIGERIOS DE TENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BALAGUERA MASSU KAREN MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VILLA NELLY LOS OCOBOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




PEREZ CAICEDO BRIGITTE KAROLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C. I. COMERLINK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231342
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DEYKA PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAHELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KAHELECTRICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRIOS FREITE MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO SUAREZ CRISTIAN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TOWIPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231348 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA BON APPETIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231350 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEO INTERNACIONAL SA ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACUARIOS MARIA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GUERRA FREDY ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TANTUM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231354 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GABRIELINA HERREÑO BARRERA GABRIELINA HERREÑO BARRERA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231355 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CUEVAS ROSA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREO DE LA NOCHE MB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CARDONA JAIME ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA RAPIDO LAVASECO & LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231359 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAVA RAPIDO LAVASECO & LAVANDERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HEMA IMPORTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUITIAN ROMERO ALVARO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231362 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ SANABRIA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES GABY H B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL VIP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231365 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR HUERTAS JOSE ABELARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231366 DEL




MISCELANEAS PAPELERIA TERRANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231367 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDOZO GUERRERO JENNY EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES RUIZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JOMITEX COMUNICACION  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231370 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAMPI OSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231371 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA PERILLA VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWEET LOLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231373 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA DE REGALOS DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CARDENAS JOSE RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE FORMACION EN BELLEZA INTEGRAL COMUNICACION  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231376 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOPEZ BORDA SONIA FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGITAL PAY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOTEK INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ABCONTROL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231380 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUESCUN NAIZAQUE MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIENDS CAFE & BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES INTELIGENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03231383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MILLAN CELIS HARVEY LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231384 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANTUZ SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/07/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231385 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COCINAS INTEGRALES LORENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231386
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SURTIPOLLO SANTA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPRESION PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231388
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIOSES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AYALA PINEDA SIXTO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231391 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUALTEROS  MARCO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EASTERN EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASTERN EXPRESS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ESTROPAJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231395 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BURGOS BURGOS LIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN RODRIGUEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA MARTIN MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANJA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231399 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ARUMA ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARK HEUNG YEOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231401 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO BORDA ROQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231402 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
DANNAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231403 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS CASTRO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO EL AGROPECUARIO MAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA RIVIERA POLLO ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FASHION MODA & STYLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CHARLI R J C B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CORPORAL ADVANCED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231409 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO GARCIA ROJAS SERGIO LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231410 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY PARRA ZULIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PAEZ  P M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PAPELERIA RED S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MEF  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MEF  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MEF  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA MEF  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPO DE TEJO BRASILIA EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.




CV MULTILINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231419 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADERIA CHEVERONNY GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA RIVIERA POLLO ASADO CL 129 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231421 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL PHONE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231422 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BARRA MINIMARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHOPPING SPORT J.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA DIAZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FLV PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231426
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAEZ MORENO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ MORENO ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALLPHONE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARGARITA FISIO-SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL PHONE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA S & L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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03231432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ ESPITIA CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QMS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231434 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QMS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231435 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CADENA Y VEGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231436 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA WILLCOMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIGRANOS EXPRESS S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D OSORIO CASA DE MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231439 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOHNS FAST FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NW STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03231441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS MECANITECS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARAQUE RODRIGUEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILAR PAEZ FABIOLA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUILAR PAEZ FABIOLA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTAMPAS PLACAS Y MARCAS AM FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEJO EL ENCANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231447 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHORIBROASTER DEL GORDO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DOTACIONES A&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231449 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES A&J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231450 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FOCIALVA RECURSOS RECICLABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON SALCEDO HECTOR FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SCHEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231453 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DOTACIONES A&J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOTACIONES A&J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUACANEME HERNANDEZ CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231456 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OSPINA RAMIREZ JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDOR Y OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISTRIBUIDOR Y OPERADOR LOGISTICO DE TRANSPORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DIAZ SASTOQUE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRESH PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIGRANOS EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIGRANOS EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231464 DEL




PARRA ZAMORA GLORIA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SASTRERIA LUAN CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231466 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ TRUJILLO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS ALVARADO LAURA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA RODRIGUEZ JHOAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REPUALUMINIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTANA CONTRERAS MELQUISEDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MONTANA CONTRERAS MELQUISEDEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231472 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES Y CARNES P.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARGOSYS S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COLFRUTAS JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QTH EMPANADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H&F LOGISTICS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
H&F LOGISTICS SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231478 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA HERNANDEZ OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SANCHEZ CLARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA LUZ & E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA RODRIGUEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR SEPTIMO CIELO J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
H&F INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S CON SIGLA HFIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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H&F INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S CON SIGLA HFIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOCIEDAD CENTRO RADIOLOGICO DE KENNEDY LIMITADA ACTA  No. 1       DEL
17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03231486 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BF COMPANY LTDA ACTA  No. 004     DEL 01/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231487 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
ASLAVAL ASOCIACION LATINOAMERICANA DE AUDITORES INSPECTORES Y VALIDADORES
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
FRANCO GUERRERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO GUERRERO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DEAGROIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231491 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEAGROIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231492 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLARA RUIZ DE PICON CENTRO DE TERAPIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO LEON MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231496 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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03231497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESQUINA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LA COSECHA OPH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICONSTRUCTOR SFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231502
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EASTERN EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231503 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EASTERN EXPRESS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231504 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EASTERN EXPRESS NO.2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO DIAZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231506 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO ARAGON MAICON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231508 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
TRADIMPORT ANDINA LTDA - EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRADIMPORT ANDINA LTDA - EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRADIMPORT ANDINA LTDA - EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADIMPORT ANDINA LTDA - EN LIQUIDACION FORMULARIO  No. ______ DEL 23/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GREENING SOLUCIONES AMBIENTALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON SUAREZ KELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231514 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FONSECA BARRERA CAMILO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. 10861   DEL 20/09/2013,
MATRICULADO DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231515
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
PAÑALERA LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIDORA DE AVES 22 - 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURALAINER FORROS Y CARPAS MORATO 4X4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA Y CANCHAS DE PONY MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231519 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR LATINO WAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231520 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANZOLA LOZADA WILBER MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ES TOSTAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FRANCO MARIA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA JAIMES ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OWOKO N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03231525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA LOS LABRIEGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLD TOOLS CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. 1086162 DEL 20/09/2013,  MATRICULADO
DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231527 DEL LIBRO 15.
MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ BAQUERO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UEPA LA AREPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA ASTAIZA E U ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231530 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PEREZ ROJAS JOSE MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SONGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231532 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SONGO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231533 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPER CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOS+1 ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROJAS MARIN DIANA MAERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GONZALEZ FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ORIGINAL ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS MODERNAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS MODERNAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GESTIONES Y PROYECTOS CARLETTI  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03231542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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SOLOCI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231543 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAS DELICIAS DE MISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITEL PROMOCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231545 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VITEL PROMOCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES DE COLOMBIA SAS SIGLA TCCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEJIDOS Y CONFECCIONES DE COLOMBIA SAS SIGLA TCCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,




ALIANZA HITECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231549 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINZON BARRERA ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231550 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231551 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARVAEZ CELIS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NASUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231553 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXITO SEGURO AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXITO SEGURO AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
 399
03231555 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KALUHA BAR MIEL DE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231556 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AZUERO HOLGUIN JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO ROA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTENEGRO ROA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO CASTRO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA CAMACHO JULIO JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ESTANCO LA 147 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANDSET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANDSET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231565 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTYVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 03231566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INTERMEDIACIONES JUCAROT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4572    DEL 14/08/2013,
NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEÑA VELASQUEZ DIANA IBEHT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231568 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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C I L CONSULTORIAS INGENIERIA Y LOGISTICA  S  A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IFRS CONSULTING SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231570 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SANTOS BAUTISTA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KADMIEL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231572 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KADMIEL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUCHINHO VIDEO GAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTRASHOP SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




PAPELERIA ORIENTAL E.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL RELOCATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL RELOCATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAIIA TRAVEL  &  TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231579 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ANDRADE GUERRERO  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y PROYECTOS EN INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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CONTAINER POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RIOS FLORISTERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/07/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231583
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTUDRYWALL DE COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231584
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MORA NOVOA MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMBAGOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231586 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA GUEVARA JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTO FILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AA CONSTRUYENDO TERMINADOS ARQUITECTONICOS SAS ACTA  No. 011     DEL
31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231589 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA . VER REG. 01767076.
 
SURTI - FRUTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA QUIÑONES ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMIDA LUZ INFINITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231592 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON CASTILLO NILSA LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231593 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
GRUAS Y TRANSPORTES QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03231594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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RAMIREZ CORTES JOSE JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD M&F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231596 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
KALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 03231597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
EXPOTEXTILES SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231598 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GIRALDO ARIAS LUZ ENEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANUSA PANIFICADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO ARIZA MARGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAR MOVIMIENTOS SAS ACTA  No. sin num DEL 08/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231602 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
" LA TRIBU HISPANA" LA ORQUESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231603 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIMAQ CONSTRUCCIONES & CIMENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231604 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIMAQ CONSTRUCCIONES & CIMENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231605 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIFUENTES RODRIGUEZ ERIKA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APARATOSA PRODUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DE LOS RIOS ROJAS ANDREA GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A CONSTRUIR ESPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231610 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASALLAS RAMIREZ BLANCA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALLAS RAMIREZ BLANCA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES EL PAISA EYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA J&J MUNEVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231614
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CARDOZO GUERRERO JENNY EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISPENSA EXPRESS SAS ACTA  No. 005     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
STAAT DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231617 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TIENDA MILLONARIOS FC SA SEDE CENTRO COMERCIAL MERCURIO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231618 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MILLONARIOS F C VIRTUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231619 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CV MULTILINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231620 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CADENA Y VEGA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231621 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PONCE DE LEON & COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PONCE DE LEON & COMPAÑIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HEALTHEDITOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231624 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTAÑEDA RAMIREZ YENNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231625 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA RAMIREZ YENNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
03231626 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZONA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO




COMPRESSOR PRODUCTS INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231628 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPRESSOR PRODUCTS INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231629 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PSICOLOGIA CONSULTIVA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 03231630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REATIGA RIVERA ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 03231631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PERDOMO HERIBERTO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GM TRAVEL AGENCY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 03231633 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZILVER INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
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03231634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
METALES Y OXIDOS S A S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA METALOX S A S AUTO  No.
014553  DEL 27/08/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00001962 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA
APERTURA DEL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODOS POR NUESTRO BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00230311 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL TODOS POR NUESTRO BARRIO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00230312 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION PROMEDUC ACTA
No. 001     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230313 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR) Y SU
SUPLENTE, REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION SOCIAL GENERACION EMERGENTE PUDIENDO USAR LA SIGLA F S G E ACTA  No.
002     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230314 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO SOCIAL .
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODINCO ACTA  No. 18
  DEL 24/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00230315 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00230139,
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EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRÓ A GARCIA PAEZ JAVIER AUGUSTO EN
REEMPLAZO SALAZAR CONTRERAS KAREN COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION MULTICONJUNTOS LOHAREAN ACTA  No. SIN NUM DEL 05/05/2012,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230316 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEAL Y REVISOR FISCAL, Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
FUNDACION XIXA Y PUEDA TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNXI ACTA  No. 0020
DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00230317 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIAAMPLIA SU OBJETO
SOCIAL.
 
CAMARA COLOMBIANA DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ACTA  No. SIN NUM DEL
17/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00230318 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE EJECUTIVO) Y
SU SUPLENTE..
 
CORPORACION YANAPAQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2012,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230319 DEL
LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA   ROJAS CALA JAVIER EDUARDO .
 
RED COLOMBIANA DE FORMACION AMBIENTAL CUYA SIGLA DE USO EXCLUSIVO SERA RCFA
ACTA  No. 001     DEL 18/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230320 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD
LIBRE COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LA UNIVERSIDAD DE
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CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA..
 
COLEGIO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
DISTINGUIDO IGUALMENTE CON LAS SIGLAS AET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230321 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION YANAPAQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/12/2012,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230322 DEL LIBRO
I. RENUNCIA REVISOR FISCAL   JAIMES ROJAS ALEXA         .
 
FUNDACION ERWIN LOPEZ BOHORQUEZ PARA EL ARTE Y LA CULTURA Y PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES Y DE REPRESENTACION UTILIZARA LA EXPRESION FUNDACION ERWIN
LOPEZ Y SU TRADUCCION AL INGLES ERWIN LOPEZ FOUNDATION EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230323 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
REGISTRO 00230298 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE APROBO LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION Y QUE NO EXISTE REMANENTE ALGUNO..
 
CORPOFOVI ACTA  No. 1       DEL 05/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230324 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION RED DE CRISTAL ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230325 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRSENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION METANOHIA ACTA  No. 4       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230326 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA AMPLIA SU OBJETO Y AUMENTA EL PATRIMONIO EN
$4.000.000.  .
 
FORTALEZA ARTESANAL CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230327 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION DISCAPACITADOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL FUNDISPOL
ACTA  No. SIN NUM DEL 03/05/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230328 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION MA.B ACTA  No. 001     DEL 01/06/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230329 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO, PRINCIPAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ESCUELAS PARA LA VIDA ACTA  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230330 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
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FUNDACION F&C, COMPROMISO SOCIAL ACTA  No. 001     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230331 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO, PRINCIPAL Y SUPLENTE, Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO HUNGARA DE COMERCIO CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
SIGLA COLHUNCITEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230332 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
LA FUNDACION SUMAS ACTA  No. 04      DEL 16/06/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230333 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JULI VIVIANA LEON HUERTAS EN REEMPLAZO DE PERALTA
GUZMAN ANYELA CATHERINE Y DE CIELO SOAD PEDRAZA BARBOSA EN REEMPLAZO DE BLANCO
DAMIAN LILIBET YANIS. Y ACTAS ADICIONALES. VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO
00229456..
 
FUNDACION DIALOGO Y CONVIVENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230334 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DIALOGO Y CONVIVENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230335 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION RECOJAMOS SEMILLITAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230336 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL (FUNDADORA)..
 
ASOCIACION NACIONAL DE PREESCOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230337 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION NACIONAL DE PREESCOLAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230338 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE JOYERIAS ARTESANOS JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO HISTORICO
DE LA CANDELARIA JOYERIAS Y ARTESANOS DE LA CANDELARIA ACTA  No. 006     DEL
03/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00230339 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
45 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ADICIONAL.
 
ASOCIACION DE JOYERIAS ARTESANOS JOYEROS AFINES Y ANEXOS DEL CENTRO HISTORICO
DE LA CANDELARIA JOYERIAS Y ARTESANOS DE LA CANDELARIA ACTA  No. 006     DEL
03/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00230340 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  ACTA ADICIONAL.
 
BALUARTE CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL FORMULARIO
 No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230341 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
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FUNDACION NUEVO AMANECER RENACER ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230342 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION SEMBRADORES DE LA PALABRA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA SEMPAL ACTA
 No. 07      DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230343 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION CONFORME AL ARTICULO 35 DE LOS ESTATUTOS.  ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION SEMBRADORES DE LA PALABRA SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA SEMPAL ACTA
 No. 07      DEL 16/07/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230344 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO). ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00230239.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00230345 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO HOLANDESA HOLLAND HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00230346 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES VERDE MAR ACTA  No. 1       DEL
16/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00230347 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, REVISOR
FISCAL..
 
ASOCIACION PROPIETARIOS URBANIZACION EL ROSAL DE SUBA ACTA  No. 2013-1  DEL
21/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00230348 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU
SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).  VER REGISTRO 00228568.
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE AUDITORES. ASCOLDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00230349 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE AUDITORES. ASCOLDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00230350 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION PARA EL ANALISIS LA INVESTIGACION LA EDUCACION PARA LA PAZ Y LA
RESOLUCION DE CONFLICTOS CREARC ACTA  No. sinnum  DEL 01/08/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230351 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  OBJETO Y  VIGENCIA.
 
CORPORACION PARA EL ANALISIS LA INVESTIGACION LA EDUCACION PARA LA PAZ Y LA
RESOLUCION DE CONFLICTOS CREARC ACTA  No. sinnum  DEL 01/08/2013,  JUNTA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230352 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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FUNDACION DERECHO & FORMACION TEJIDO HUMANO ACTA  No. 001     DEL 20/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230353
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESDIENTE) Y SU SUPLENTE..
 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO ACTA  No. 296     DEL 06/09/2013,
CONGRESO NACIONAL DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00230354 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL LOS
ARTICULOS 10,13,15 (QUORUM DE JD), 20 (FUNCIONES JD) Y 103 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION ECOTROPICO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230355 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ECOTROPICO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230356 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION DE MEDICINA CRITICA Y NEUMOLOGIA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230357 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
FUNDACION FAMILIA INDIVIDUO Y SOCIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230358 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION FAMILIA INDIVIDUO Y SOCIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00230359 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION VIDA DEL RIO FUCHA ACTA  No. 001     DEL 20/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230360 DEL
LIBRO I. REMOCION REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CEID-COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230361 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CREO COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 15/12/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230362 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE. .
 
ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE TIBITA EL CARMEN ACTA  No. SIN NUM DEL
06/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/09/2013, BAJO EL No. 00230363 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOSDE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (GERENTE SUPLENTE).  ACTAS ADICIONALES,.
 
FUNDACION DE DESARROLLO Y EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL




FUNDACION HANDSON BOGOTA ACTA  No. 2       DEL 06/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230365 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION INNOVAR COLOMBIA. SIGLA FUNINCO ACTA  No. 011     DEL 09/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230366
DEL LIBRO I. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE RODRIGUEZ MARIN MARLEN EMILCE, COMO
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CREDIBANCO Y QUE PODRA
UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA SIGLA CREDIBANCO ACTA  No. 034     DEL 14/03/2013,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230367
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION BIBLIOSEO ACTA  No. SIN NUM DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230368 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION HUELLAS Y TALENTOS ACTA  No. 13      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230369 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JONATHAN SEBASTIAN AGUILERA CARO EN REEMPLAZO DE CORREDOR
CAMARGO HECTOR Y DE NUBIA YANETH CARO LOPEZ EN REEMPLAZO DE RAMOS CELLY ROCIO
DEL PILAR COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Y ACTA ADICIONAL..
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FUNDACION HUELLAS Y TALENTOS ACTA  No. 13      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230370 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL NUMERAL 5 DEL OBJETO SOCIAL, Y
ADICIONA A LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ADICIONAL..
 
GRUPO CONECTA ACTA  No. 001     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230371 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO CONECTA ACTA  No. 001     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230372 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GRUPO CONECTA ACTA  No. 001     DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230373 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ONG "CREACION TEATRAL EDUARDO SANTOS" ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230374
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ONG "CREACION TEATRAL EDUARDO SANTOS" ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230375




ONG "CREACION TEATRAL EDUARDO SANTOS" ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230376
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ADICIONAL.
 
ONG "CREACION TEATRAL EDUARDO SANTOS" ACTA  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00230377





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092607 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION DE
GESTION TECNOLOGICA & CONSULTORIA EN INGENIERIA CORGETEC  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092608 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INDIGENA LATINOAMERICANA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092609 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
ASEO DE RECICLADORES Y CARRETEROS RECICLEMOSTODOS  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092610 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMPROMISO HUMANO CON SIGLA C.C.H.  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092611 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIA CON EQUIDAD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092612 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00092613 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS QUIMICAS SIGLA FONDEQUIM ACTA  No. 115     DEL
03/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00013505 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE, Y ACTA
ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PFIZER CON SIGLA PFEVIVA ACTA  No. 546     DEL
26/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL
No. 00013506 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS Y ASESORIAS DE LA SALUD COOPERADOS CTA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 13      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013507 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS Y ASESORIAS DE LA SALUD COOPERADOS CTA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 13      DEL 02/09/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013508 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y
ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE EL RANCHO EL CUAL SE PODRA IDENTIFICAR
ALTERNATIVAMENTE CON LA SIGLA FONCLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No.
00013509 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO CS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00013510 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO CS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO
EL No. 00013511 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CONESAD CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013512 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CONESAD CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013513 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONESAD CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013514 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CONESAD CTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013515 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA DE CIRUJANOS VASCULARES DE BOGOTA CUYA SIGLA ES COOPVASCULAR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013516 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS NASAR DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00013517 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION AFFIC ACTA  No. 22      DEL 23/01/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013518 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE CLAUDIA DELGADO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE CAROLINA
RESTREPO. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION AFFIC ACTA  No. 24      DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/09/2013, BAJO EL No. 00013519 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR ACTA  No. SIN
NUM DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,
BAJO EL No. 00013520 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR ACTA  No. 001
   DEL 30/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/09/2013,









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
